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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA ACTUALIZADO DE 
INFORMACIÓN (SAI) 
Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración mantienen su 
actualidad en Colombia, en una presencia que día a día trae sus expresiones y 
novedades. Su recomposición por parte de los medios de comunicación 
gubernamentales y no gubernamentales es un esfuerzo cotidiano que sitúa 
ante un amplio público acontecimientos y consideraciones relativas a esos 
temas. 
La dinámica social, política y jurídica de los procesos de DDR en el país 
requiere la actualización permanente de la información y ha convocado al 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia a la creación del Sistema Actualizado de 
Información (SAI). Esta labor está orientada al logro de un seguimiento diario 
de prensa gubernamental (reportes de Policía, Fiscalía, Fuerzas Militares y 
otros), de la prensa no gubernamental de circulación nacional, regional y local 
(diarios, semanarios, bisemanarios, publicaciones mensuales, bimensuales, 
etc.) y de otros medios de comunicación (noticieros y radio). 
El acercamiento a los medios masivos de comunicación y alternativos puede 
decir también de los distintos discursos que atraviesan el tema, y así mismo, da 
la posibilidad de dar cuenta de los efectos que se engendran en el entramado 
de procesos y dinámicas involucrados en el tema del DDR a nivel local, 
regional, nacional e internacional. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA VISIBILIZACIÓN MEDIÁTICA 
La Visibilización Mediática es uno de los productos del Sistema de 
Información Actualizada (SAI) del Observatorio de Procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración.  Presenta el conjunto de noticias sobre un 
tema particular,  en un lapso de tiempo determinado, como una labor de 
monitoreo específico de iniciativa propia del Observatorio o por  solicitud de 
las entidades interesadas en los procesos de DDR en Colombia.  
Este formato de presentación organiza ágilmente el grupo de noticias sobre el 
DDR en Colombia, que publican diversos medios de comunicación a nivel 
nacional, regional y local, de manera que los interesados puedan informarse de 
modo ágil y preciso sobre un tema determinado en un municipio, 
departamento o región según el caso.  
La Visibilización Mediática también da cuenta de la capacidad que tienen los 
medios de comunicación para registrar las realidades del DDR y el modo 
como lo hacen. 
Para la composición de la Visibilización Mediática, se revisan a través del SAI 
sesenta y un (61) medios de comunicación con publicación en la Web.  Para 
su tratamiento estos medios han sido organizados en seis categorías, las cuales 
son:  
 Periódicos nacionales: cuatro (4) 
 Fuentes institucionales: diez y siete (17) 
 Revistas nacionales: cinco (5) 
 Noticieros de televisión: cinco (5) 
 Noticieros de radio: tres (3)  
 Periódicos regionales: veinte y dos (22)  
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 Otros1: La cantidad de medios revisados bajo esta categoría depende del 
número de noticias que se publiquen en esos medios sobre el tema 
específico de la Visibilización Mediática.  
 
La Visibilización Mediática es un ejercicio que se compone de tres partes:  
1. Un resumen de los principales temas visibilizados a través de las noticias 
publicadas por los distintos medios de comunicación.   
2. Un listado de los medios de comunicación en los que se publicaron noticias 
relacionadas con el tema en cuestión.  
3. El corpus mediático o conjunto de todas las noticias publicadas en la web y 
organizadas por orden cronológico y medio de comunicación.  
El contenido de las noticias es presentado textualmente.  Se ha modificado el 
tamaño y tipo de letra con el fin de lograr un formato visualmente 
homogéneo; las mayúsculas, cursivas y negrillas son intencionales de cada 
medio con el fin de enfatizar algún contenido o aparte.  Las fotografías o 
imágenes en las noticias no se presentan, ya que en varias ocasiones son 
eliminadas por defecto en el proceso digital. Por lo anterior, se sitúa la palabra 
“IMAGEN”  en el lugar donde se encontraba ésta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Dentro de la categoría „Otros‟ se agrupan los medios de comunicación que publican noticias 
esporádicamente y que por lo tanto no se encuentran dentro del listado de sesenta y uno (61) medios 
revisados diariamente por el Observatorio. 
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3. DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN:  DDR 
CASO MEDELLÍN (mayo 2008-enero 2009) 
3.1. Resumen de temas visibilizados  
Salidas, procesos y trayectorias individuales y grupales 
 
 El día 22 de mayo de 2008, „Juliana‟, miembro de las FARC-EP y quien se presume era 
escolta de „Iván Ríos‟, se presentó ante las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército 
en Medellín.  
 Dos menores de edad de 14 y 15 años se desmovilizaron del Ejército de Revolución 
Guevarista (Erg), en el municipio de Betania, Antioquía.  En el momento de su 
desmovilización los menores entregaron dos armas de fuego y municiones al Batallón 
Cacique Nutibara.  Según cifras manejadas por la Cuarta Brigada del Ejército se han 
desmovilizado 57 integrantes de grupos armados. De ellos, 42 pertenecían a las FARC-
EP (14 del frente 47), 11 al ELN y 4 al Erg.  
 
 
 
Procesos Jurídicos2 
 
Procesos jurídicos relacionados con Ever Veloza García, „H.H‟  
 En audiencia de imputación parcial de cargos, el ex jefe paramilitar aceptó 10 cargos por 
homicidio que le fueron formulados por la Fiscal 17 de Justicia y paz por hechos 
ocurridos entre 1996 y 1998.  En diligencias anteriores „H.H‟ ya había aceptado otras 40 
imputaciones, aunque la Fiscalía aún tiene 58 cargos pendientes para acusar a Veloza 
García.  Entre los casos pendientes esta la masacre de El Aracatazo y varios homicidios 
de ex integrantes de la UP (Unión Patriótica) y sindicalistas.  
 El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó al ex jefe 
paramilitar a 14 años y 3 meses de prisión al encontrarlo culpable por la muerte de Luis 
Eduardo Cubides Vanegas, concejal de Turbo (Antioquía)  perteneciente a la UP. 
Adicionalmente, fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión por el homicidio de un 
campesino en el municipio de Apartadó. La condena fue impuesta luego de que „H.H‟ 
reconociera en versión libre su culpabilidad en el hecho. Con esta condena Veloza suma 
15 años de prisión, aunque le concedieron rebaja de pena por confesión y sentencia 
anticipada. 
  „H.H‟ entregó declaraciones a un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia en las 
cuales se vincula a Juan José Chaux con algunos miembros de las AUC (Autodefensas 
Unidas de Colombia).  La acusación la realiza a pesar de haber denunciado amenazas 
desde la Casa de Nariño para coartarlo de acusar a miembros del gobierno, entre los 
cuales estaría Juan José Chaux y Rito Alejo del Rio. 
                                                          
2 Se incluyeron las audiencias de versión libre llevadas a cabo en Medellín aún cuando en estas no se hayan confesado 
hechos relacionados con ese municipio. Lo anterior, debido a que la estructura organizacional de la Unidad Nacional de 
Fiscalías para la Justicia y Paz contempla la unidad de Coordinación Ley 975 de 2005 Medellín.  Adicionalmente  “Los 
casos remitidos por el Gobierno Nacional son asignados al Fiscal encargado de documentar el Bloque al que pertenecía el 
postulado […]” (Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz 2009 [Correspondencia recibida por el 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración]). Es decir, que el Fiscal de Medellín está 
encargado de los procesos jurídicos de las personas que operaban en bloques con influencia en Medellín.  
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 El ex jefe paramilitar confesó su participación en varias masacres entre las que se 
cuentan la del Alto de la Naya (Valle del Cauca), Galleta (Turbo, Antioquía) y Caloto 
(Cauca).  Durante la diligencia Veloza García solicitó más tiempo para seguir rindiendo 
versiones libres antes de ser extraditado a los Estados Unidos. 
 Durante las diligencias de versión libre rendidas por el ex jefe paramilitar, este aseguró 
que John Fredy Manco, „El Indio‟ perteneció al Bloque „Elmer Cárdenas‟ de las  AUC, 
quien además es cercano al ex jefe de fiscalías Guillermo León Valencia Cossio.  
 
    Procesos jurídicos relacionados con otros desmovilizados  
 Según Organismos de seguridad John William López, conocido como „Memín‟, habría 
vuelto a delinquir. El desmovilizado del Bloque „Cacique Nutibara‟ de las AUC fue 
capturado y es señalado de ser el presunto jefe de un grupo delincuencial. 
 La fiscalía suspendió la versión libre de Raúl Hazbun Mendoza, „Pedro Bonito‟, quien 
podría perder los beneficios de la ley de justicia y paz, sí se comprueba que está 
mintiendo. 
 La Unidad Nacional para la Justicia y la Paz formulará cargos parciales a Fredy Rendón 
Herrera, „el Alemán‟,  por siete hechos, entre los cuales se resaltan el asesinato de dos 
militantes de la Unión Patriótica.  Posteriormente, el Magistrado de control de garantías 
ante Justicia y Paz, Álvaro Cerón, negó la posibilidad que ex miembros de las, fueran 
llamados a imputación parcial de cargos, lo que genero que se aplazara entre la diligencia 
de versión libre de „el Alemán‟. 
 En versión libre ante el Fiscal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz Eliécer 
Manuel Romero Herrera, desmovilizado del Bloque „Élmer Cárdenas‟ de las AUC, 
acepto su participación en la masacre de Mapiripan (Meta) ocurrida en julio 15 de 2007. 
 En el Palacio de Justicia de Medellín se llevo a cabo la versión libre de Raúl Emilio 
Hasbún,  „Pedro Bonito‟, del que se espera reconozca varios crímenes cometidos en el 
Urabá y la financiación de paramilitares en esa región.  Sin embargo, Hasbún asegura 
que mientras el gobierno nacional no garantice la seguridad de los desmovilizados y sus 
familias, él permanecerá en silencio en las versiones libre. 
 Rodrigo Pérez Alzate, „Julián Bolívar‟, rindió versión libre en Medellín con transmisión 
en directo en dos pueblos del Magdalena Medio en los cuales tuvo presencia el Bloque 
„Central Bolívar‟ de las, al cual él pertenecía.  Durante la sesión reconoció que los 
hombres a su mando participaron en el homicidio de 15 sindicalistas de 
Barrancabermeja y Sabana de Torres, algunos pertenecían a la USO (Unión Sindical 
Obrera). 
 En la ciudad de Medellín se adelantaron las versiones libres de Rodrigo Pérez Alzate, 
„Julian Bolívar‟ y José De Jesús Pérez Jiménez, „Sancocho‟. 
 El Personero Delegado para los Derechos Humanos en Medellín, afirmó que es 
necesario que „Don Berna‟ entregue las coordenadas de las fosas comunes que se 
encuentran en la Escombrera de San Javier, en la Arenera y en otros sitios de la comuna 
Trece de Medellín, dado que la Fiscalía iniciará trabajos para hallar los restos de los 
desaparecidos enterrados en esos lugares. 
 La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz continúa en el proceso de 
versión libre de Isaías Montes Hernández, „Mauricio‟ o „Junior‟, en el proceso que se le 
adelanta por su responsabilidad en la masacre de El Aro, Ituango. 
 En diligencia de versión libre el desmovilizado del Bloque „Elmer Cárdenas‟ de las AUC, 
Eliecer Manuel Romero, „el Moña‟, reconoció su participación en la masacre de 
Mapiripán (Meta) ocurrida en julio de 1997. 
 En versión libre rendida por Rodolfo Useda Castaño, „Julio Castaño‟, aseguró que los 
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Alcaldes  de Barbacoas, San José Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño) sostenían 
relaciones con miembros de las AUC. 
 
 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) 
 
 Agentes de la Dijín capturaron a Carlos Arturo Hernández, „Jerónimo‟ o „Duncan‟, 
quien luego de desmovilizarse y renunciar al proceso de paz con las AUC habría dirigido 
la OAI „La oficina de Envigado‟ y la OAI „Los paisas‟.  Luego de su captura las 
autoridades afirmaron que Carlos Hernández podría ser pedido en extradición por 
Estados Unidos acusado de narcotráfico. 
 El Gaula de Medellín capturó a dos dirigentes de la OAI „Águilas Negras‟, Reinaldo de 
Jesús Tuberquia, „Mauricio‟ y Héctor Alonso Urrego López, „Chorizo‟. 
 La policía metropolitana de Medellín logró capturar a Manuel Arturo Salóm Rueda, „JL‟, 
desmovilizado del Bloque „Héroes de Tolová‟ de las autodefensas y hombre de 
confianza encargado de las finanzas de „Don Mario‟ y su OAI.  
 La Fiscalía y la Policía realizaron conjuntamente  la „Operación Anicifo‟ que llevo a la 
captura y judicialización de 44 personas de la OAI „la oficina de Envigado‟, entre los 
capturados hay varios desmovilizados de las AUC  
 En la ciudad de Medellín en operativo realizado por el CTI (Cuerpo Técnico de 
Investigaciones) y el Gaula, fueron capturados los desmovilizados del Bloque „Héroes de 
Granada‟, Luis Alfonso Sotelo Ruíz, „John‟ y Luis Eveiro Ortiz Gaviria.  En otros 
operativos en Chigirodó (Antioquía) se encontró una caleta con diferentes armas de 
fuego pertenecientes al desmovilizado „Mateo‟.   
 Dada la difícil situación de seguridad por la que atraviesa Medellín, el General Oscar 
Naranjo se trasladó a esta ciudad para dar solución a esta problemática y poder 
desvertebrar la OAI de „Don Mario‟ y la OAI „La oficina de Envigado‟.  Como resultado 
se realizó la Operación Escorpión I en la cual fueron capturados 25 posibles miembros 
de la OAI de „Don Mario‟, además fueron destruidos varios laboratorios para el 
procesamiento de cocaína y decomisadas más de veinte armas de fuego de diferente 
calibre. 
 Habitantes y líderes barriales de la Comuna 8 de Medellín denunciaron que este sector 
está siendo objeto de amenazas e intimidaciones por parte de OAI, compuestas en su 
mayoría por desmovilizados de las AUC, que pretenden apropiarse de los recursos 
públicos asignados al sector y canalizados a través de los líderes comunales y las JAC 
(Juntas de Acción Comunal). 
 Las autoridades de Medellín realizar un operativo de extinción de dominio contra 
propiedades en posesión de presuntos de testaferros de Daniel Rendón Herrera, „Don 
Mario‟. 
 
    Enfrentamientos entre OAI  
 Según las autoridades policiales de Medellín los enfrentamientos entre OAI que se 
disputan el control del narcotráfico en la zona, han dejado varios desmovilizados 
muertos en diferentes puntos de la ciudad.  Entre los muertos se cuentan a Andrés 
Escobar Uribe, desmovilizado del Bloque „Héroes de Granada‟, Luis Narváez Quinto y 
Robinson de Jesús Jaramillo Marín, ex integrantes del Bloque „Central Bolívar‟.   
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Formas Organizativas y Asociativas de Desmovilizados (FOAD) 
 El Programa Paz y Reconciliación, de la Secretaría de Gobierno, y la Alta Consejería 
para la Reintegración Social y Económica (ACR) inauguraron en Medellín la fábrica de 
pulpas de fruta, Asopulpaz, iniciativa de tres desmovilizados que hacen parte del 
proceso de reintegración.  El proyecto beneficia a 45 desmovilizados, 17 madres cabeza 
de familia y 28 personas desplazadas por la violencia, además de más de 600 
campesinos a los cuales Asopulpaz les compra la fruta directamente. 
 
Educación, Arte y cultura 
 
 En mayo en Medellín se graduaron en oficios y técnicas un grupo de 401 estudiantes, 
entre los cuales se encuentran desmovilizados de las AUC, víctimas de estos y de la 
guerrilla. 
 Un grupo de once desmovilizados de las AUC y la guerrilla que viven en Medellín 
participaron en el concurso Canta Conmigo por la Reintegración, un programa de la 
Alta Consejería para la Reintegración.  La iniciativa busca descubrir y apoyar el talento 
en los desmovilizados y ofrecerles un mecanismo de reintegración a la sociedad.  Los 12 
talentos finales escogidos adelantaran estudios de interpretación musical en Bogotá a 
partir de  enero de 2009. 
 
 
Políticas, programas, planes y proyectos nacionales, regionales y locales 
 
 Según el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, han sido implementadas ciertas estrategias 
que deberán fortalecer el proceso de reintegración de los desmovilizados en la ciudad. 
Se ha hecho especial énfasis en el desarrollo de diversas medidas que contrarresten los 
efectos adversos de la extradición de los ex jefes paramilitares en la ciudad. 
 El Concejo de Medellín hizo un llamado para que los desmovilizados que residen en la 
ciudad no perpetúen su situación en tanto tales, sino que logren finalizar con éxito el 
proceso de reintegración en la ciudad 
 Durante los meses de noviembre y diciembre el Alcalde de Medellín, Alonso Salazar 
Jaramillo, prohibió el porte de armas con salvoconducto con el fin de disminuir la 
violencia y los homicidios; dentro de la medida se incluyó recoger 257 armas amparadas 
de los desmovilizados. 
 El Programa de Paz y Reconciliación rechazó el asesinato del gerente y la abogada de la 
Corporación Democracia. 
 Alrededor de 100 jóvenes pertenecientes al Programa de Paz y Reconciliación 
participaron de un programa piloto que busca realizar jornadas de aseo en la ciudad de 
Medellín. 
 Luego de la desmovilización del Bloque „Cacique Nutibara‟ de las AUC, hace cinco 
años, 150 desmovilizados (de entre 866 y 868, según lo reportado en medios), se 
graduaron con éxito del proceso de reintegración.  Esto significa que dejarán de recibir 
el estimulo económico de la Reintegración ya que cuentan con todas las herramientas 
para generar de ingresos de manera autónoma luego de finalizado su proceso.  En las 
cifras oficiales se destaca que 4.258 adelantan el proceso de reintegración en Medellín. 
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De ellos, 1.992 que pertenecían a las AUC tienen un empleo estable, 3.160 adelantan 
estudios de primaria, bachillerato, técnicos o de educación superior y 3.473 participantes 
asisten a las actividades de acompañamiento psicosocial. Además, 817 desmovilizados 
provenían de las FARC-EP,  ELN y otros. 
 El Alto Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, afirmó que el proceso de 
reintegración está siendo amenazado por las organizaciones de narcotráfico que captan a 
desmovilizados para vincularlos en OAI, este problema se concentra fundamentalmente 
en Medellín, dónde además se han presentado las cifras más altas de asesinatos a 
desmovilizados.  A pesar de los tropiezos el Alto Consejero indicó que a través de la 
firma de un documento Conpes la Reintegración pasó a ser una política de Estado. 
 El Alcalde de Medellín en su empeño de generar espacios de pacificación en la capital 
antioqueña, firmó un proyecto que pretende brindar espacios de paz a la ciudad a través 
de eventos académicos y proyectos productivos para facilitar la reconciliación con las 
víctimas.  Así mismo la alcaldía busca brindar apoyo psicológico a las víctimas que 
acuden a las audiencias de Justicia y Paz en la ciudad de Medellín. 
 
DDR y Acciones violentas 
 
Acciones violentas en contra de funcionarios de programas 
 Asesinan en Medellín a Marjorie Kisner Mira, Psicóloga del Programa de Paz y 
Reconciliación. 
 En Medellín fueron asesinados Ruby Suaza Arango y Ubaldo Ayala Arenas, integrantes de 
la Corporación Democracia, institución que agrupa a más de 4.000 desmovilizados de 
Antioquía y el Valle del Cauca.  Esta Corporación se encuentra señalada por la posible 
colaboración que le abrían brindado a Alonso Salazar en su campaña para la Alcaldía.   
 
Acciones violentas en contra de testigos de procesos jurídicos 
 En el mes de octubre de 2008 fueron asesinados cuatro testigos que declararían contra el 
desmovilizado de las autodefensas Jhon William López, „Memín‟.  Los testigos asesinados 
son: José de Jesús Mazo Ceballos, „El Rolo‟; Mauricio Londoño Londoño, „Callejas‟; Juan 
David Zapata Mazo, sobrino de Jesús Mazo y Óscar Lubín Rodríguez Yepes, 
desmovilizado del Bloque „Cacique Nutibara‟.  La Unidad de Derechos Humanos de la 
Personería y la Alcaldía de Medellín solicitó medidas urgentes de protección a los cerca de 
35 testigos, entre habitantes de la comuna 8 y desmovilizados, que se encuentran 
relacionados con este caso. 
 
Acciones violentas en contra de desmovilizados 
 Andrés Escobar Uribe, desmovilizado del Bloque „Héroes de Granada‟, fue asesinado en 
la ciudad de Medellín, llegando así a cuatro desmovilizados asesinados en un término de 
dos días (octubre 15 al 17) y a 30 en los primeros 10 meses del año. 
 En la ciudad de Medellín fue asesinado Antonio López Jiménez, „Job‟, desmovilizado el 
25 de noviembre de 2003 del Bloque „Cacique Nutibara‟.  Sobre „Job‟ se presumía que 
estaba vinculado a la OAI  de „Don Berna‟, como mando principal.  Luego de su 
asesinato se encontró en su poder una carta en la que se relacionan a algunos periodistas y 
medios de comunicación con los que Antonio López Jiménez estaría trabajando. 
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Contexto social y político nacional e internacional 
 
Hechos relacionados con acusaciones contra el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, 
por parte de desmovilizados y defensa del mismo:  
 En entrevista a un diario regional, el ex Alcalde Luis Pérez acusó al actual Alcalde de 
Medellín de haber tenido nexos con el desmovilizado asesinado  Antonio López, „Job‟ y 
de trabar el proceso contra las acciones del narcotráfico y los desmovilizados que 
delinquen en la ciudad. Así mismo denunció que Jovani Marín, líder de los 
desmovilizados, apoyó la candidatura de Salazar y que además le pidió a éste mediar ante 
„Don Berna‟ para obtener su apoyo en los comicios, apoyo que según Pérez 
efectivamente se dio. 
 John William López, „Memín‟, líder desmovilizado preso en la cárcel de Bellavista, 
reafirmó las declaraciones de Pérez en las cuales se relaciona a  Antonio López, „Job‟, y a 
Diego Fernando Murillo, „Don Berna‟ con el Alcalde Alonso Salazar.  En el mismo 
sentido se pronunció Rocío Arias, ex congresista presa por nexos con las AUC, 
asegurando que ella fue testigo de las órdenes que dio Diego Fernando Murillo, „don 
Berna‟ o „don Adolfo‟, para que los hombres a su cargo apoyaran la campaña de Alonso 
Salazar a la Alcaldía. 
 Diego Fernando Murillo Bejarano, „Don Berna‟, aseguró a través de una carta, entregada 
a su abogado en Colombia, que efectivamente él apoyo la campaña a la alcaldía de 
Alonso Salazar por medio de ayudas económicas y de publicidad, las cuales fueron 
tramitadas a través de la mediación del abogado Gilberto Gómez Jaramillo (cuñado de 
Alonso Salazar).  Además aseguró que el Alcalde se habría reunido con él y con „Carlos 
Castaño‟ con el fin de acordar la desmovilización del Bloque „Cacique Nutibara‟.  En 
este sentido Giovanny Marín, vocero de la Corporación Democracia, afirmó que ellos 
apoyaron la campaña de Salazar en la búsqueda de votos. 
 La administración de Salazar ha sido señalada como una de las más ineficaces en materia 
de desmovilizados y programas de reinserción, ya que en lo que va corrido de su 
mandato se han presentado varias acciones violentas en contra de desmovilizados y 
cometidas por ellos. 
 Desde el mes de mayo de 2008 Alonso Salazar denunció un complot para revocarlo del 
cargo, en este hecho estarían presuntamente vinculados algunos sectores políticos,  la 
Corporación Democracia, el ex Directos de fiscalías en Medellín, Guillermo León 
Valencia Cossio y el ex comandante de la Policía Metropolitana General Marco Antonio 
Pedreros. 
 El Alcalde Alonso Salazar niega todos las acusaciones que lo vincularían con „Don 
Berna‟ desmovilizados de las AUC y el presunto apoyo que éstos le habrían dado para 
su campaña electoral.  El alcalde solicitó que la Fiscalía iniciara una investigación sobre 
el particular. 
 El ex Alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, negó las acusaciones que hiciera el Senador 
Rodrigo Lara al afirmar que en la ciudad imperaba la „donbernabilidad‟ insinuando una 
alianza entre la OAI „La oficina de Envigado‟, liderada por „Don Berna‟, y la 
administración de Fajardo y su secretario Salazar. 
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3.2. Visibilización mediática del DDR Caso Medellín  
 
3.2.1 Medios de comunicación que publicaron noticias sobre el DDR 
Caso Medellín, de acuerdo a categorías. 
Del conjunto de ocho categorías de medios revisado diariamente por el 
Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la 
Universidad Nacional de Colombia, la totalidad presentaron noticias sobre el 
DDR Caso Antioquia en el periodo estudiado.   
 
El siguiente gráfico muestra el número de medios de comunicación por 
categoría (periódicos nacionales, periódicos regionales, fuentes institucionales, 
revistas nacionales, noticieros televisión, noticieros radio, agencias de noticias, 
otros),  que publicaron noticias sobre el DDR Caso Antioquia de mayo de 
2008 a enero de 2009.  
 
 
 
 
3.2.2. Número de noticias por medio de comunicación  sobre el DDR 
Caso Medellín.  
Del conjunto de sesenta y un (61) medios de comunicación revisado 
diariamente por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, veinte y uno (21) 
publicaron noticias sobre el DDR Caso Medellín en el periodo estudiado.  
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El siguiente gráfico muestra los medios de comunicación y el número de 
noticias que publicó cada uno sobre el DDR Caso Medellín de mayo de 2008 
a enero de 2009.  
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3.3. Corpus mediático 
 
 EL COLOMBIANO (15 de mayo de 2008)  
Ex Auc Memín habría vuelto a delinquir   
Organismos de seguridad lo señalan de liderar un combo en la comuna ocho. 
La Fiscalía lo investiga por el delito de concierto para delinquir. 
Desmovilizado y líder de la comuna ocho fue capturado ayer en Villatina.  
IMAGEN   
Tras desmovilizarse con el bloque Cacique Nutibara, Jhon William López se 
convirtió en líder comunitario en la comuna ocho. Pero las autoridades y 
algunos habitantes lo señalan de ser jefe de un combo delincuencial. 
Por Juan Carlos Monroy Giraldo.  
Medellín 
Uno de los desmovilizados en Medellín que los informes de inteligencia 
señalaban hace tiempo de reincidir en conductas criminales fue capturado por 
la Policía en el barrio Villatina. 
John William López Echavarría, conocido con el alias de "Memín", es un 
desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, líder de la comuna ocho de 
Medellín y uno de los líderes visibles de la Corporación Democracia.  
La captura de "Memín" fue ordenada por la Fiscalía, que lo investiga por los 
delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.  
La Policía capturó al reinsertado junto a otras personas, algunas de ellas con 
antecedentes penales, tras una serie de allanamientos a su residencia y la granja 
La Fortaleza, donde López desarrollaba un proyecto productivo y trabajos con 
jóvenes y personas de la tercera edad del sector. 
Los operativos continuaban ayer para capturar a otras personas vinculadas 
con "Memín" y también solicitadas por la Fiscalía por presuntas actividades 
delincuenciales. 
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A pesar del reconocimiento que alcanzó como líder comunitario, las 
autoridades consideran que por fuera del trabajo social había vuelto a 
delinquir.  
Según las autoridades, tras la desmovilización alias "Memín" se involucró en 
actividades delictivas como extorsiones, control de expendios de drogas, junto 
a otros desmovilizados y delincuentes, los cuales conformaron el denominado 
combo de "Memín".  
Este grupo, sostienen investigadores judiciales, se enfrentó por el control de la 
zona con la banda La Cañada. La disputa de las plazas de venta de drogas 
habría generado varios asesinatos, que desde el año pasado aumentaron las 
cifras de homicidios en el sector. 
Desde el año pasado, contra López habían denuncias por amenazas de muerte 
contra habitantes del sector y por desplazamiento forzado de varias familias. 
Sin embargo, hasta principios de este año no había contra él procesos 
judiciales. 
El reinsertado se desempeñaba como edil de la Junta Administradora Local de 
la comuna ocho desde enero pasado y fue él único que alcanzó una curul del 
grupo de desmovilizados que aspiraban a estos cargos en la ciudad. 
López Echavarría es recordado por un incidente ocurrido el 13 de junio de 
2007. Durante una manifestación estudiantil la Policía le halló un arma de 
fuego con salvoconducto, luego de que estudiantes y funcionarios de Unidad 
Permanente de Derechos Humanos de la Personería lo sorprendieran 
tomando fotografías de los marchantes. Mientras era requisado, López 
increpó a los funcionarios y señaló a la unidad como "célula guerrillera".  
Varias organizaciones sociales lo señalaban de mantener un "control 
paramilitar" en distintos barrios de la comuna ocho. 
Algunas Ong citaban a "Memín" para hacer reparos al proceso de reinserción, 
en cuanto que algunos desmovilizados delinquían a pesar de beneficiarse de 
las ayudas del Estado. 
"Las autoridades locales han sido ciegas y sordas a denuncias sobre presiones 
en los barrios para apoderarse de las JAC y JAL de la ciudad, y así controlar 
recursos del Presupuesto Participativo", aseguró a este diario en marzo pasado 
un representante de una Ong. 
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Según el Programa de Paz y Reinserción de la Alcaldía, 4.195 desmovilizados 
de las Auc y 720 de las guerrillas están registrados en Medellín. 
Hay 2.805 que estudian, 1.865 que trabajan y 3.541 asisten a los talleres 
sicosociales. En contraste, hasta marzo 133 fueron detenidos por delinquir y 
175 fueron asesinados. 
Ayuda al lector 
"Nos preocupa la detención": Marín 
Giovanni Marín, vocero de la Corporación Democracia, institución que 
representa a unos 4.000 desmovilizados de las autodefensas en Medellín 
indicó que la captura de alias "Memín" genera preocupación. 
"Lideraba un proceso social y ha estado comprometido con el proceso. No 
sabemos de qué lo acusan y qué pruebas hay en su contra. No nos oponemos 
a que investiguen a un desmovilizado que delinque, pero pedimos a las 
autoridades que investiguen bien y que no se basen en rumores y falsas 
acusaciones. Si es culpable, se trata de un caso individual que no debe afectar 
el proceso de reinserción". 
 EL COLOMBIANO (15  de mayo de 2008)  
Al proceso lo blinda el compromiso  
El blindaje para mantenerlo, opinan algunos, es el apoyo de las instituciones. 
 Sin embargo, confía en la fuerza pública para apoyar el proceso de paz. 
 Al alcalde de Medellín le preocupa el reajuste de los grupos criminales. 
IMAGEN  
Juan Diego Zapata 
Aunque en la ciudad hay algunos desmovilizados señalados de incumplir sus 
compromisos, la mayoría de los 4.214 ex combatientes de las autodefensas 
registrados están trabajando en proyectos productivos y en su formación 
académica.   
Por 
Alejandro Millán Valencia 
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Paula López 
Medellín 
Aunque para algunas autoridades locales existe el temor del rearme por parte 
de grupos de desmovilizados luego de la extradición de 13 ex jefes de 
autodefensas, hay suficientes motivos para pensar que el proceso de paz en 
Medellín es sólido. 
Si bien no se han presentado hasta el momento reacciones inadecuadas en 
rechazo a estas extradiciones, el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, sí cree 
que para la ciudad puede haber consecuencias a largo plazo. 
Según Salazar, el principal temor es la recomposición de las organizaciones 
criminales frente a este remezón, y la repartición de bienes y de caletas entre 
las personas que hacen parte de las estructuras que lideraban los extraditados.  
"Algunas personas creían que habría una reacción inmediata en la ciudad que 
no se dio y que no se va a dar. El tema es hacia el futuro", explicó Salazar 
Jaramillo. 
Por esta razón, el Alcalde tiene fijadas sus estrategias para neutralizar los 
efectos de la extradición de los ex jefes de las Auc en el control de esos 
reajustes, estrategias apoyadas en la confianza que se le tiene a la fuerza 
pública de la ciudad, a la cual, según él, le corresponde la presencia que debe 
hacer el Estado. 
"Yo creo que hay que tener una policía mejor entrenada, mejor capacitada, 
con claridad en todos los temas. Es una cuestión de presencia, de autoridad, 
para evitar que la ciudad sufra las consecuencias de la extradición de los jefes 
paramilitares", afirmó. 
Las sospechas del alcalde Salazar concuerdan con las declaraciones recientes 
del general Marco Antonio Pedreros, comandante de la Policía Metropolitana, 
quien ha afirmado que un buen porcentaje del incremento de los asesinatos en 
lo que va corrido del año en Medellín se debe a la reorganización de algunas 
bandas o combos. 
El mandatario recordó también que otra de las cuentas pendientes que dejan 
los ex jefes paramilitares al ser extraditados, es la reparación a las víctimas que, 
según él, es responsabilidad del Gobierno Nacional hacerla cumplir. 
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"Lo único que podemos hacer es apoyar como lo hemos hecho hasta ahora", 
explicó Salazar. 
"El proceso sigue firme" 
Jorge Gaviria, director de la Oficina de Paz y Reconciliación, tiene más 
confianza. 
Para él, que es quien diariamente realiza el seguimiento minucioso de los 4.214 
desmovilizados inscritos en Medellín y el área metropolitana, el mejor 
respaldo y confianza al proceso de paz son los cuatro años y medio que lleva 
el trabajo con los reinsertados, su estudio, empleo y compromiso de 
mantenerse en la legalidad. 
"Nosotros realizamos con ellos 120 talleres psicosociales cada semana, y 
tenemos un centro de capacitación donde asisten, cada semana, 2.400 
desmovilizados de las Auc y 416 de las Farc y el Eln, más víctimas y personas 
de la comunidad. Con ellos hemos hablado. El día de ayer (martes, de la 
extradición) todo mi equipo salió a trabajar con ellos para escuchar sus 
inquietudes y saber cómo percibían el hecho. No hubo ni una sola falta de 
asistencia a los talleres o a las clases y eso es un excelente indicador", 
manifestó Gaviria. 
Para el coordinador de todo el proceso de reinserción social con los 
desmovilizados en Medellín, la del martes fue una prueba de fuego que 
terminó en tranquilidad.  
"Todo el país estaba esperando lo peor sobre todo en Medellín, entre otras 
cosas, por la cantidad de desmovilizados radicados en la ciudad. Pero el 
comportamiento fue impecable por parte de los coordinadores y los 
desmovilizados. Quedó clara la garantía de que el proceso continúa y que la 
ciudad está comprometida con éste", señaló. 
Jorge Gaviria dijo también que su percepción es que los ex miembros de las 
autodefensas entienden y aceptan la decisión del Gobierno de extraditar a 
estas 14 personas, pero que no la comparten. 
"Ellos no lo esperaban. Pudimos percibir la tristeza de algunos desmovilizados 
y en otros la sensación de desprotección por la ausencia de Diego Fernando 
Murillo (alias "don Berna")", sostuvo. 
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Según Jorge Gaviria, en Medellín no habrá coletazos violentos por la 
extradición de los ex comandantes paramilitares. Para él, mientras haya 
respaldo de las instituciones y de las corporaciones que aglutinan a los 
desmovilizados, el proceso de paz estará blindado.  
Los hechos 
La Policía tiene el reto de mantener el orden 
Para el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, la fuerza pública, en especial la 
Policía, deberá seguir con los mismos planes de seguridad ciudadana, con 
especial énfasis en una mejor educación de sus efectivos para realizar una 
mejor labor y la presencia en las zonas críticas.  
El apoyo a las víctimas es fundamental 
Para el Alcalde de Medellín, el apoyo a las víctimas del conflicto que viven en 
la ciudad continuará por parte de la administración municipal.  
Sin embargo, aclaró que esa es una responsabilidad del Gobierno Nacional, 
que deberá aclarar las medidas que se tomarán. 
Desmovilizados temen por ajustes de cuentas 
Una de las mayores preocupaciones de los desmovilizados es que al no tener 
la protección de sus ex comandantes, queden a merced de venganzas por 
parte de los jefes de bandas emergentes como el caso concreto de Daniel 
Rendón, alias “don Mario”. 
La opinión 
“La sensación que tenemos después del pasado martes, es que seguimos 
trabajando juntos y que no hay ninguna ruptura del proceso.El 
comportamiento de los muchachos fue impecable y de comprensión”. 
Jorge Gaviria, director de la Oficina de Paz y Reconciliación 
Ayuda al lector 
Con tierras seguras habrá inversión 
Para Juan Sebastián Betancur, gerente de Proantioquia, hay que tener 
confianza en que las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional son 
tomadas con la mayor responsabilidad. "Tenemos que suponer que esta 
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medida fue tomada teniendo en cuenta los posibles efectos. Las políticas de 
reinserción y desarrollo de generación de ingresos ejercen un control". El 
directivo dijo también que "desde Proantioquia hemos hecho propuestas para 
el departamento en cuanto a solucionar los problemas de titulación de tierras. 
Si al sector empresarial le dan un marco jurídico normal, las tierras tienen 
títulos y están saneadas y seguras, pues se invierte en ellas. Así de fácil y así de 
difícil", dijo. 
 EL COLOMBIANO (20 de mayo de 2008) 
IMAGEN   
Carlos Vidal, Alcaldía de Medellín 
El Alcalde de Medellín, Alonso Salazar, se mostró muy complacido por la 
graduación de 401 personas en oficios y técnicas. 
Toga y birrete para víctimas y ex Auc 
 En seis meses otro grupo similar recibirá también su grado en oficios. 
Medellín 
Uno de los actos que mantienen la confianza en el proceso de paz en la ciudad 
se cumplió ayer en Medellín: un grupo de 401 estudiantes, entre los que se 
encontraban desmovilizados de las autodefensas, víctimas suyas y de la 
guerrilla, y otros miembros de la sociedad civil, se graduaron luego de 1.090 
horas de estudio. 
Estas personas se prepararon en oficios como técnicas de mercadeo y ventas, 
mantenimiento de computadores, técnico en administración de empresas, 
auxiliar de confecciones, mecánica automotriz entre otros, que les permiten 
tener herramientas para incorporarse al mercado laboral. 
Según Jorge Gaviria, de la oficina de Paz y Reconciliación, ahora lo que sigue 
es vincularlos laboralmente, acompañarlos hasta que puedan emplearse, por 
eso a la ceremonia, que se realizó en el Teatro Pablo Tobón Uribe, asistieron 
como invitados algunos empresarios locales. 
"El evento estuvo muy bonito, muy emotivo, los muchachos destacaron que 
para ellos era muy significativo saber que a pesar de que antes habían estado 
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en lados distintos de la guerra, ahora podían disfrutar de una graduación" 
todos del mismo lado, indicó. 
Gaviria anunció que en cuestión de seis meses se graduarán otros 400 
estudiantes con las mismas características, con becas provenientes del 
Gobierno holandés. 
El grupo que se graduó ayer tuvo el auspicio de la Agencia de Cooperación de 
Estados Unidos, por medio de la Organización Internacional para las 
Migraciones, OIM. 
En la actualidad Medellín cuenta con 4.214 beneficiarios del programa Paz y 
Reconciliación de los cuales 1.834 participantes tienen un empleo y 2.762 
adelantan estudios de primaria, bachillerato, técnicos y de educación superior. 
"Este curso como técnico me tiene que servir mucho en mi vida, es más, en 
este momento me representa poder ascender en el empleo que tengo acá en el 
Programa de paz y Reconciliación, y además me ha servido para recuperar a 
mi familia, que ya cree en mí, porque ellos fueron las primeras víctimas de mi 
mal camino", dijo Néstor Raúl, desmovilizado de las Autodefensas.  
 EL COLOMBIANO (23 de mayo de 2008) 
Se desmovilizó guerrillera, escolta de Iván Ríos 
Por 
Redacción elcolombiano.com 
Medellín  
Tres nuevas desmovilizaciones de guerrilleros se reportaron en Medellín este 
jueves.  
La Cuarta Brigada precisó que en sus instalaciones se presentó alias "Juliana", 
del frente 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), 
quien llevaba cuatro años en el grupo insurgente y, de acuerdo con la 
información de las autoridades, hacía parte de la seguridad de Iván Ríos.  
También dos menores de edad, de 14 y 15 años, se desmovilizaron del 
Ejército de Revolución Guevarista (Erg), en el municipio de Betania, suroeste 
antioqueño.  
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Los jóvenes se entregaron a tropas del batallón Cacique Nutibara y dejaron a 
su disposición un fusil Ak-47 con un proveedor y 25 cartuchos calibre 7.62.  
La Cuarta Brigada precisó que se han desmovilizado 57 integrantes de grupos 
armados. De ellos, 42 pertenecían a las Farc, 11 al Eln y 4 al Erg.  
De la cuadrilla 47 de las Farc se han desmovilizado 14. 
MEDELLIN 
 EL COLOMBIANO (14 de junio de 2008) 
Ex Auc no pueden ser perpetuos: Concejales 
Paula López  
 Medellín   
Que los desmovilizados de las autodefensas no se queden en la figura de 
"desmovilizados" para toda la vida. 
Esa fue una de las conclusiones en el Concejo de Medellín, luego de que Jorge 
Gaviria, director del Programa de Paz y Reconciliación, les explicara a los 
corporados cómo van los procesos de reinserción de 4.214 ex Auc en la 
ciudad. 
El concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, cabeza del grupo de ediles 
citantes, dijo que "se deben poner términos para la finalización del proceso de 
reinserción en la ciudad". 
Según lo manifestaron los concejales, lo que se sugiere es establecer límites 
para que no se perpetúe la condición de desmovilizados de los 
excombatientes, y que ellos mismos asuman con independencia y 
responsabilidad su papel en la sociedad aprovechando las herramientas que se 
les brindó luego de la dejación de armas. 
"La recomendación me parece válida. Es un llamado a que esa condición de 
desmovilizados no sea para siempre. Los concejales no están estableciendo un 
límite, sino que sugieren que el proceso se haga con la mayor seriedad, como 
se está haciendo, y que los desmovilizados asuman con independencia, su 
condición", explicó Jorge Gaviria. 
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Los concejales advirtieron también que es necesario continuar apoyando a los 
jóvenes que están cumpliendo el proceso y tomar medidas drásticas para 
aquellos que incumplan, en referencia a los 85 ex Auc que han sido 
expulsados por no jugarle limpio al proceso de reinserción. 
Fabio Rivera, otro de los corporados que citó al Programa de Paz y 
Reconciliación, se mostró preocupado por las crecientes cifras de homicidios 
en la ciudad y por el hecho de que se estuviera presentando un proceso de 
rearme de jóvenes desmovilizados. PLV 
 
 EL TIEMPO (1 de septiembre de 2008) 
Capturan a presunto asesino del paramilitar alias 'Job', quien fuera 
lugarteniente de 'don Berna' 
Alexander Alberto Bula, de 36 años y sin antecedentes penales, sería quien 
habría disparó el pasado 28 de julio contra Antonio López Jiménez en 
Medellín.  
El hombre fue capturado el sábado pasado hacia las once de la noche en una 
discoteca del barrio Belén, en el occidente de Medellín, cuando departía con 
dos personas más y tras un seguimiento que las autoridades le hicieron desde 
el mismo día del homicidio. 
De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de 
Aburrá, no existen registros que lo vinculen con actividades delincuenciales ni 
como parte de ningún grupo delictivo. 
Indicó sin embargo que existen testimonios y pruebas realizadas con 
posterioridad que lo señalan como el autor de los disparos que acabaron con 
la vida de 'Job' cuando aquel almorzaba en un restaurante de la vía a Las 
Palmas, en el oriente de la capital antioqueña. 
En el momento de la aprehensión vestía bluyín y una camiseta azul. 
Alias 'Job' fue uno de los jefes del Bloque Cacique Nutibara y el 25 de 
noviembre del 2003 hizo parte de los 875 integrantes de este grupo paramilitar 
que entregaron sus armas. 
Posteriormente se decía que continuaba siendo el hombre de confianza de 
Diego Fernando Murillo 'don Berna' y que continuaba mandando en el bajo 
mundo de esta ciudad. 
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 NOTICIERO CM& (1 de septiembre de 2008) 
Estudian veracidad de carta de alias „Job‟ que compromete sobornos a 
algunos periodistas 
Las autoridades tratan de establecer la autenticidad de una carta hallada a 
Antonio López, alias “Job”, en la que se asegura tener el control de periodistas 
y medios de comunicación que estarían al servicio de la organización de alias 
“Don Berna”. 
En la misiva hallada a “Job” poco después de su asesinato el pasado 28 de 
julio en Medellín, se habla de medios de comunicación con los que Antonio 
López estaría trabajando a cambio de dinero. 
La misiva, de dos párrafos, advierte supuestos ofrecimientos de dinero a 
periodistas. 
La carta está dirigida a alias “El Viejo” de quien se cree es un importante 
narcotraficante de Antioquia. 
 UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y PAZ 
(1 de septiembre de 2008) 
Continuación de la diligencia de versión libre del postulado Ever 
Veloza García, alias Don Hernan, Mono Veloza, Hernan Hernandez, 
HH o Carepollo. 
 
Ever Veloza García 
 
El Fiscal Diecisiete de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz 
se permite informar que la continuación de la diligencia de Versión Libre del 
señor EVER VELOZA GARCIA, alias DON HERNAN, MONO 
VELOZA, HERNAN HERNANDEZ, HH o CAREPOLLO, desmovilizado 
con el Bloque Bananero de las A.C.C.U. se llevará a cabo los días 4, 5, 10, 11, 
12, 18, 19, 24, 25 y 26 de Septiembre de 2008 a partir de las 9:00 de la mañana 
en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, Carrera 52 No. 42-63, 
Edif. José Felix Restrepo, La Alpujarra. Medellín -Antioquia-. 
 
El 4 y 5 de Septiembre la diligencia tratará los siguientes temas del Bloque 
Calima: Buenaventura, masacres de Sabaleta 1 y 2, masacre de Alasca, masacre 
de La Habana y homicidios en Buenaventura. 
 
El 18 y 19 de Septiembre La diligencia tendrá como tema para efectos de 
confesión, los hechos atribuibles al Bloque Calima. 
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El 24, 25 y 26 de Septiembre La diligencia tendrá como tema para efectos de 
confesión, los hechos atribuibles al Bloque Bananero. 
 
 CARACOL RADIO (5 de septiembre de 2008) 
 
El sicariato se resiste a morir en Colombia 
 
El sicariato no es una novela, es una realidad que se enfrenta en las principales 
ciudades del país. 
 
Los gatilleros o asesinos a sueldo son una máquina de muerte que hace 
efectivo el precio que ponen por la vida de cualquier persona. 
 
Vendettas entre narcotraficantes, deudas pendientes, infidelidades, malos 
negocios, desmovilizados y venganzas en general, son los motivos que se 
convierten en justificación para los sicarios. 
 
Según las autoridades en lo meses recientes cobró vigencia, ó se puso de 
moda, el uso de la pistola nueve milímetros, y como si fuera poco, los sicarios 
preparan las balas, las envenenan. 
 
En Medellín van más de 400 asesinatos 
 
El sicariato se ha convertido de nuevo en una de las mayores preocupaciones 
de las autoridades en Medellín y el Aburrá por la cantidad de hechos delictivos 
ocurridos este año, con esa impronta criminal. 
 
Aunque han sido más de 400 las muertes violentas ocurridas en la capital 
antioqueña desde el primer día de este año, los analistas e investigadores 
sociales observan con preocupación el auge de la modalidad del sicariato para 
las venganzas, el enfrentamiento entre bandas o para ajuste de cuentas o 
acabar con la vida de las personas, especialmente de ciertos sectores de la 
comunidad medellinense. 
 
Según registros de investigadores sociales, hasta finales del pasado mes de 
agosto se habían cometido en Medellín 84 homicidios por sicarios, y muchos 
de ellos con modernas armas de fuego. 
 
Se trata de una cifra que supera los ocurridos en esta misma ciudad durante el 
año pasado, pero también llama la atención el incremento de crímenes que 
han estado acompañados por la tortura, o la utilización de armas de fuego con 
silenciador, con proyectiles que hasta hace poco no se usaban o con balas 
preparadas. 
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Modalidades y objetivos 
 
La asfixia mecánica ha vuelto a ser utilizada por los delincuentes para matar a 
sus enemigos, como forma de tortura, y como una forma de enviar mensajes a 
otros integrantes de bandas, explicó a Caracol Radio un observador de este 
fenómeno. 
 
El Instituto Popular de Capacitación, IPC, consideró que el incremento en el 
número de homicidios mediante la modalidad del sicariato es preocupante en 
sí mismo, pero también se debe alertar sobre la selectividad como se vienen 
cometiendo estas violaciones a Derechos Humanos. 
 
Según el Observatorio de Derechos Humanos del IPC, como noticia han sido 
muy llamativos los crímenes contra reconocidos desmovilizados de las 
autodefensas, pero en esta ciudad también destacan los asesinatos de taxistas, 
y muy particularmente las de comerciantes, y entre estos, los negociantes de 
autopartes. 
 
Unos 30 desmovilizados han muerto violentamente este año en Medellín, 
entre ellos destacaron los episodios en los que fueron asesinados los 
exintegrantes de las autodefensas Antonio López, alias, Job, y José Gustavo 
Arroyave, alias Tavo, desmovilizado del Bloque Centauro de las Autodefensas, 
y primo de Miguel Arroyave, uno de los cabecillas de las bandas paramilitares 
en los Llanos Orientales. 
 
El desmovilizado había llegado a la ciudad en sus negocios particulares y fue 
asesinado el 21 de agosto, en un restaurante de la vía a las Palmas, oriente de 
Medellín, a menos de un kilómetro de donde también fue ultimado a tiros 
Antonio López, alias Job, reinsertado del Bloque Cacique Nutibara. 
 
El IPC recuerda que en ese grupo de desmovilizados muertos violentamente 
también aparecen coordinadores de los excombatientes. 
 
Sicariato disminuyó pero no se ha erradicado en Bogotá 
 
El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, coronel Yesid 
Vásquez, manifestó que en Bogotá el fenómeno del sicariato se ha reducido 
pero aún persiste. 
 
Explicó que las guerras entre los carteles del narcotráfico se han trasladado a 
la capital del país, así como el ajuste de cuentas entre criminales y 
desmovilizados, por lo que las acciones sicarias aún se presentan. 
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Venganzas personales y ajuste de cuentas en el Valle 
 
En Cali el 51.8 por ciento de los homicidios cometidos en lo que va corrido 
del 2008, corresponde a las venganzas personales o ajustes de cuentas. 
 
Es allí donde entran en escena las oficinas de cobro y bandas sicariales, 
algunas ellas contratadas por organizaciones del narcotráfico que mantienen 
sus peleas territoriales en esta parte del país. 
 
De enero a Junio ocurrieron en la capital del Valle 339 homicidios de un total 
de 654 casos que aparecen registrados en el Observatorio sobre violencia en 
Cali. 
 
De estos crímenes un 82 por ciento son cometidos con armas de fuego, la 
mayoría hechizas o sin salvoconducto, que forman patre del mercado negro 
de armas que tendría como punto de ingreso el puerto de Buenaventura y la 
frontera con el Ecuador. 
 
En Cali se comete un promedio de 4 asesinatos diarios, pero a pesar de ello las 
autoridades aseguran que hay una reducción de los homicidios del 21 por 
ciento. 
 
Parrilleros en moto, siembran terror en Barranquilla 
 
El sicariato en Barranquilla se ha convertido en una de las principales 
preocupaciones de los barranquilleros quienes hacen una estrecha relación de 
los homicidios con el problema de la proliferación de motocicletas y la 
presencia masiva de desmovilizados de las autodefensas. 
 
Por ser la modalidad delictiva que junto a los atracos influye más en la 
inseguridad de la ciudad, es la que más se contrarresta, sostiene el alcalde 
Alejandro Char. 
 
En lo corrido del año se ha logrado disminuir el sicariato en un 17 por ciento 
en los sectores donde más actúa la delincuencia como los barrios las nieves, 
San Roque y la Chinita en el oriente de Barranquilla y el municipio de Soledad 
en el área metropolitana. 
 
En estas dos ciudades del Atlántico se concentró el 70 por ciento de los 
homicidios a manos de sicario. 
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Las cifras muestran una disminución en 30 casos en lo corrido del año al pasar 
de 337 a 307 en comparación con el 2007. 
 
Según las autoridades el domingo entre las doce de la noche y las cinco de la 
madrugada es el horario donde más actúan los sicarios 
 
 EL TIEMPO (7 de septiembre de 2008) 
 
Lucha del narcotráfico por el poder, razón de la violencia actual en toda 
Colombia:  
Sergio Fajardo 
  
El ex alcalde de Medellín sostiene que la arremetida es producto de las 
extradiciones y los éxitos de la Policía y el Ejército, que le han quitado un 
buen número de cabezas a la delincuencia.  
 
Según Fajardo, la capital antioqueña "no está retrocediendo", y resalta que allí 
los jóvenes no están entrando al mundo de la delincuencia. 
 
A lo que agrega: "Estamos sellando esa puerta y esa es la clave del éxito". 
 
MARÍA ISABEL RUEDA: Últimamente el Alcalde de Medellín se ha visto 
envuelto en toda clase de controversias. Si a Alonso Salazar le va mal, ¿a 
Sergio Fajardo le va mal? 
 
SERGIO FAJARDO: Pues naturalmente, porque construimos un proyecto 
político para una ciudad. Lo importante es que los problemas se resuelvan, en 
lugar de agrandarlos. A Alonso le va a ir bien, y por consiguiente a la ciudad, y 
estas dificultades son parte natural, desde luego, con elementos bastante 
abominables del arte de gobernar. 
 
¿Quién apoya a Alonso Salazar? 
 
La ciudad de Medellín. Por eso obtuvimos las votaciones que sacamos. Esa es 
la fortaleza más grande que puede tener quien esté en lo público y en la 
política. Entramos por un camino distinto a ese mundo político, y 
naturalmente somos una amenaza para la política tradicional, porque 
demostramos que se podía hacer la gestión pública de otra manera.  
 
¿Se corre el riesgo de que terminen destruyendo el legado que usted dejó 
construido en Medellín? Al Alcalde le han aparecido una cantidad de 
enemigos... 
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Esa posibilidad no existe. Con Alonso Salazar estamos juntos desde el primer 
día que me dio por hacer política. El programa de Alonso es la continuación 
de un mismo proyecto político en una nueva etapa. Él mantiene el 95 por 
ciento del equipo que trabajó conmigo en la Alcaldía. Establecimos una forma 
de relacionarnos, de actuar en el poder y de responder ante nuestros 
contradictores. Primera regla: no les ponga atención. Uno tiene es que 
concentrarse en las fortalezas propias de su calidad de líder. 
 
¿No será que usted lo ha dejado demasiado solo? 
 
Ni más faltaba. Hay una distancia natural, pero por respeto. Yo estoy andando 
por todo el país, no estoy viviendo en Medellín. El es el nuevo líder, tiene sus 
responsabilidades, y soy respetuoso de mi amigo, hoy el Alcalde, para que le 
vaya muy bien en su trabajo.  
 
Uno de sus programas estrella en la Alcaldía fue el dificilísimo reto de manejar 
a los reinsertados. ¿Cómo va hoy el programa? 
 
El 25 de diciembre del 2003 nos entregaron 868 -no se me olvidará jamás ese 
número- del Bloque Cacique Nutibara, asociados con el señor 'don Berna'. 
Faltaban cinco días para empezar a gobernar y no fuimos parte de los 
acuerdos que produjeron esa desmovilización. Pero ese era un retrato de la 
violencia de mi ciudad. Porque los paisas somos orgullosos, regionalistas, 
queremos destacarnos, pero desgraciadamente tenemos que aceptar que 
Medellín fue en un momento la ciudad más violenta de la Tierra. Esos 
desmovilizados son la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. En 
la actualidad hay alrededor de 4.300 desmovilizados que han llegado a 
Medellín y al área metropolitana, dentro de esa negociación que hizo el 
Gobierno con las autodefensas. 
 
¿Cómo se reinserta a un desmovilizado? 
 
Con apoyo sicológico para el individuo, con intervención social para la familia 
y la comunidad, diseñándole a cada uno un proyecto educativo y siguiéndole la 
pista a uno por uno, para saber exactamente cuáles están cumpliendo y cuáles 
no. Y además, a eso le pegamos el programa Jóvenes con Futuro, para quienes 
no están en la delincuencia pero ven abierta esa puerta tan grande que hay en 
Medellín para que un joven pueda pasar de no tener oportunidades a buscarlas 
en la delincuencia.  
 
El caso del fiscal delegado Guillermo Valencia Cossio 
 
¿Cuánto lo escandalizaron las grabaciones del fiscal Valencia Cossio?  
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Mucho. Realmente quedé sorprendido. Son una vergüenza. Esas grabaciones 
son una lección muy dura, porque son la imagen de la forma como el poder 
del narcotráfico todavía es capaz de penetrar la sociedad. 
 
¿Con el fiscal Valencia Cossio llegó a trabajar de cerca? 
 
Mi interacción con él era muy poca. Tenía una fiscal que lo representaba en las 
reuniones de seguridad.  
 
¿Al empresario Sierra lo conoció? 
 
Al papá, el doctor Ricardo Sierra, lo conozco muy bien. ¡Y me da un dolor!... 
Es otra víctima de los estragos del narcotráfico en la sociedad. Como director 
de Comfenalco, tenemos programas conjuntos en parques, bibliotecas, casas 
de la lectura, programas sociales. Es una persona absolutamente decente y 
admirable. 
 
Su aspiración presidencial 
 
¿Como va su campaña presidencial? Por ahora parece ser el único que no está 
esperando a ver qué resuelve Álvaro Uribe... 
 
Esta nueva reelección es inconveniente. Independientemente de la calidad de 
la persona, una Constitución no puede estarse cambiando en función de un 
individuo. Por intuición, no creo que se vaya a presentar a una nueva 
reelección. El Presidente es un hombre muy inteligente y sabe los riesgos que 
eso conlleva. De cualquier manera yo hago política por convicción, no por 
cálculos. 
 
Pero si los matemáticos como usted son especialistas en cálculos... 
 
Quienes venimos del mundo académico hacemos otro tipo de cálculos para 
acceder a la política, basados en las ideas y en la convicción de lo que uno está 
proponiendo. Cuando me metí a la política, me dijeron que estaba loco. ¿De 
donde iba a sacar un movimiento cívico independiente, sin plata y sin haber 
hecho nunca política? En la primera encuesta saqué el 0 por ciento y todos me 
decían: retírese...Un hombre tan inteligente como usted más bien algún día 
puede ser ministro....Pero yo no estaba allí para ser ministro sino porque 
quería darle un vuelco a Medellín. 
 
O sea que sus planes presidenciales no dependen para nada del presidente 
Uribe... 
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Para nada. Pero antes hay que estar conscientes de la seriedad de esta 
responsabilidad. No me voy a poner a payasear para poner en mi hoja de vida 
que soy candidato presidencial. Primero hay que conocer muy bien al país 
bajo esa óptica y por eso mi único oficio, hoy por hoy, es el de recorrerlo. No 
hago otra cosa.  
 
¿Y esas visitas las hace como titular de qué? 
 
Un cívico independiente, ni amigo ni enemigo del Gobierno, al que le 
reconocemos todas las cosas valiosas que ha hecho y que deben continuarse. 
Eso mortifica a algunas personas, porque en este país está sucediendo que o 
se es uribista o se es antiuribista. ¿Yo por qué tengo que ser o lo uno o lo 
otro? A Álvaro Uribe lo conocí desde el colegio (el iba más adelante). Yo 
quería ser arquero del Medellín, ambición que después cambié por la de 
resolver unos teoremas bonitos, y ya desde ese entonces él quería ser 
Presidente de Colombia. 
 
Si el ex presidente César Gaviria lo invita a su coalición, ¿usted acepta? 
 
No. Y no porque tenga algo en su contra o contra los liberales. Simplemente 
es que entré a la política con una concepción independiente y cívica. Sería 
ridículo terminar de candidato en una consulta del Partido Liberal, pero no 
tengo problema alguno en sentarme a conversar con el ex presidente Gaviria. 
Por ahora, yo ando construyendo lo mío: una propuesta para Colombia. El día 
que la tenga terminada les voy a explicar en qué consiste la candidatura 
presidencial de Sergio Fajardo. Por ahora, pueden ver cómo la voy 
construyendo a través de mi página web, www.sergiofajardo.com, que es la 
sede virtual de nuestro movimiento.  
 
¿Cómo ve el clima actual del país? El Presidente ha dejado en claro que él no 
puede ni quiere evitar las confrontaciones... 
 
Nunca actuaría de esa manera. Es innecesaria cierta belicosidad, así la presente 
como un argumento para exponer sus discrepancias, como le respondió a 
Pacho Santos. Particularmente, creo que se pueden dar las discordias en un 
lenguaje diferente. 
 
¿No cree que hay unas fuerzas tratando de untar al Presidente de 
paramilitarismo?  
 
El Presidente abrió una puerta que fue la negociación con los grupos 
paramilitares. Una puerta tenebrosa, que es parte de la historia de este país. 
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Casi desde 1982 hemos vivido en una mezcla de violencia que tiene Farc, 
narcotráfico y política. Y dentro de ese mundo apareció el paramilitarismo y la 
parapolítica, expresiones del narcotráfico.  
 
¿Estuvo bien que la abriera? 
 
Él asumió un riesgo muy grande. Yo no sé si otro se hubiera atrevido a abrirla 
por todo lo que hay del otro lado. Mi actitud es: pasó eso, vamos a hacer que 
funcione, no vamos a destruirlo. Si ya se dio esa desmovilización, hay que 
apoyarla políticamente. Es una responsabilidad con la sociedad. Así tenga 
discrepancias, entiendo bien el problema y, por supuesto, las soluciones con 
las que vamos a ayudar están dentro de nuestras convicciones y principios. 
Podemos discrepar sin agredir. Mientras tanto, jamás me oirán hablar mal del 
Presidente ni de nadie. No es mi estilo de hacer política. El de los insultos y 
las descalificaciones me parece vil y le hace un gran daño a la sociedad. 
 
 EL COLOMBIANO (7 de septiembre de 2008) 
 
"Lo que permanece es el narcotráfico" 
 
FAJARDO CONSIDERA QUE la situación actual de Medellín tiene un contexto 
nacional que pasa por la lucha de quienes buscan suceder a los capos extraditados o 
muertos. 
 
El ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, no cree que el modelo de 
reinserción que se aplicó en Medellín haya sido un fracaso porque en su 
administración lograron que muchos jóvenes retomaran el camino de la 
legalidad y de la mano del mismo se potencializó que otros muchachos, que 
no estaban en la delincuencia, tuvieran también oportunidades para su 
desarrollo. 
 
El ex mandatario dice que el momento que vive hoy la ciudad está asociado a 
un contexto nacional, que tiene una expresión local, pero que también debe 
interpretarse a la luz de lo que significa la salida del escenario de unos 25 
capos del narcotráfico y el paramilitarismo y la lucha por sucederlos. 
 
¿Cuando llegaron a la administración asumieron la reinserción, qué 
modificaciones le hicieron, tenían autonomía? 
"Prácticamente era un modelo incipiente, no había nada. Nosotros lo 
diseñamos, le dimos contenido. El Gobierno Nacional siempre nos respetó la 
autonomía para hacerlo, pero siempre informábamos lo que hacíamos porque 
ellos también aportaban. Nosotros tomamos el control conceptual en la 
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dirección del proceso de reinserción y esa era nuestra responsabilidad 
política". 
¿Es decir que las decisiones que se tomaron fueron de la administración? 
 
"Hubo discusiones previas, pero nosotros construimos el modelo y era muy 
sencillo: un joven entrega un arma, nosotros recibimos ese joven y luego le 
devolvemos otro joven a la ciudad. Y ese proceso fue el que ideamos: con 
componentes sicológico, social y educativo. Dentro de todo eso hay un 
procedimiento de seguimiento cuidadoso de cómo van evolucionando esas 
personas". 
 
¿Qué pasaba cuando encontraban jóvenes que seguían delinquiendo? 
 
"Muchas veces dijimos que algunos nos estaban haciendo trampa y eso se 
hacía real cuando los capturaban o eran asesinados. Como alcalde uno no 
puede salir a decir que éste o aquel está delinquiendo porque esa es la labor de 
la Fiscalía y de la Policía". 
 
¿Pero podían tomar la decisión de sacarlos del proceso? 
 
"Claro, a algunos. Pero le voy a dar un ejemplo sencillo: el señor "Job" 
(Antonio López) estaba en la Casa de Nariño y era un reinsertado. ¡Y entró a 
la Casa de Nariño! 
 
¿Qué hacíamos nosotros? Toda la información que teníamos sobre ellos eran 
discutidas en los consejos de seguridad en los que participaban la Policía y 
Fiscalía, porque son las autoridades policiales, las encargadas de investigar. Ni 
más faltaba que el Alcalde de Medellín sea el que tenga que hacer la 
inteligencia sobre una persona". 
 
Uno de los temas cuestionados está relacionado con la seguridad. Y uno de 
los contratos era el que otorgaba seguridad a los desmovilizados... 
 
"El programa de seguridad se brinda a través de Metroseguridad y es allí 
donde se hace la contratación. Eso no tiene ningún misterio. Es que como 
alcalde hay un montón de contratos que no tenía que seguir, porque esa no es 
la función. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que de esos contratos de seguridad 
se habla hoy porque a ese señor (Juan Felipe Sierra, gerente de Control Total) 
lo capturaron. Pero todos esos contratos estuvieron auditados por la 
Contraloría de Medellín y no hubo de parte del Comisionado ni de los 
organismos competentes un solo llamado, que yo como alcalde supiera, sobre 
irregularidades en los mismos". 
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Y como alcalde, ¿estaba enterado de que Control Total prestaba ese servicio 
de seguridad? 
"Es que como alcalde no tengo por qué saberlo. Son contratos que dependían 
de otras instancias. Yo no conocía al señor Sierra... Durante mi administración 
para mí Control Total nunca fue un tema que se me presentara como 
problema o como inquietud". 
 
Cómo interpreta el hecho de que hoy en Medellín se estén incrementado los 
homicidios... 
"Mi primera interpretación, es que hay que poner por delante el nombre de 
Colombia. Y la respuesta es muy sencilla: en el mundo del narcotráfico hay 
unas cabezas que están por fuera de acción: extraditados, capturados y otros 
muertos. Hay un gran vacío en la dirección de ese negocio ilegal y eso genera 
enfrentamientos para ocupar esos lugares. Es una lucha única e inédita en 
Colombia dado el tamaño de la cantidad de personas que sacaron del mundo 
del narcotráfico. Son 25 grandes cabezas". 
 
Esos ajustes no fueron evidentes en su gestión.... 
 
"Claro, eso tiene una razón: estamos en momentos distintos de la reinserción. 
La primera etapa fue la negociación del Gobierno con los jefes paramilitares, 
para que ellos se desmovilicen y entreguen sus armas. Luego ese proceso fue 
mostrando sus dificultades y el Gobierno Nacional decidió extraditar a unos y 
al mismo tiempo, desde finales del año pasado al día de hoy, se comienza una 
lucha contra el narcotráfico. Entonces coinciden esos tiempos con un cambio 
en las condiciones, que coincide con el último trimestre del 2007 y en lo que 
va corrido de este año. Estamos en una etapa distinta". 
 
Se llevan las cabezas del narcotráfico y el paramilitarismo, pero le dejan el 
problema a Medellín, con esa lucha intestina por suceder a esos capos... 
 
"No. Lo que no se ha resuelto es el problema del narcotráfico. Y ojo que es 
muy fácil decir que es en Medellín donde se queda el problema, 
desconociendo que es nacional". 
 
La Alcaldía asumió una responsabilidad política para acoger el programa de 
reinserción. Lo que hemos visto es que no todas las instituciones asumieron 
con responsabilidad el tema, en el sentido de que por ejemplo, algunas 
instancias de la Fiscalía estarían comprometidas con la delincuencia... 
 
"La pregunta que tenemos que hacernos es quien nombra el fiscal, quién 
nombra la Policía. Eso no pasa por Medellín. Eso es para que entendamos lo 
que ocurre. Medellín ha cumplido con sus procesos y lo ha hecho muy bien. 
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Ahora, lo que está ocurriendo es expresión del narcotráfico: ellos actúan con 
violencia, pero también corrompen a la sociedad, a las instituciones, a la 
justicia y a los organismos de seguridad. Y aquí estamos viendo en vivo y en 
directo un caso de corrupción. Entonces es importante que se analice y se 
miren las acciones de estas personas que están involucradas y qué fue lo que 
hicieron. Qué pasó en la Fiscalía o quién responde por eso. Eso lo tienen que 
resolver otras instancias y así se entiende el hecho de que el fiscal Mario 
Iguarán haya venido a Medellín a ofrecer disculpas porque a él le tocaba 
hacerlo como cabeza visible". 
 
Cómo interpreta que la cabeza visible de la Fiscalía en Medellín esté hoy 
cuestionada frente a la posible incidencia en las investigaciones que se 
adelantaban contra los narcotraficantes? 
 
"La pregunta es si ese director de Fiscalías tomó o no decisiones sobre lo que 
estaba ocurriendo con la delincuencia y esa respuesta la debe dar el Fiscal 
porque es quien se comprometió a revisar cada una de sus actuaciones y a lo 
mejor entenderemos muchas cosas cuando eso se aclare. Yo no puedo hacer 
ninguna afirmación sobre lo que allí pasó". 
 
El proceso en Medellín 
 
El ex alcalde Sergio Fajardo aseguró que su administración recibió el proceso 
de reinserción, sin un esquema definido de trabajo. "El 25 de diciembre de 
2003 nos entregaron en la calle 868 muchachos que se desmovilizaron", 
producto de un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las principales cabezas 
de los grupos paramilitares. "Lo asumimos como una responsabilidad política, 
porque éramos conscientes de la violencia que ha tenido Medellín, como 
consecuencia del conflicto armado del país". 
 
Ese grupo inicial se fue acrecentando con la desmovilización de nuevos 
grupos, al punto de culminar con unos 4.000 reinsertados. 
 
"De esos, entre un 10 y un 15 por ciento siguieron delinquiendo", advirtió el 
ex alcalde Fajardo. 
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 EL COLOMBIANO (7 de septiembre de 2008) 
 
"No necesitamos intermediarios" 
  
EL ALTO CONSEJERO para la Reintegración, Frank Pearl, explica su labor 
conjunta con la Alcaldía de Medellín para lograr que la desmovilización de las 
autodefensas sea un proceso exitoso y hace críticas a organizaciones que 
representan a desmovilizados.  
 
En el proceso de reintegración solo están quienes aceptan dejar el delito y 
someterse a las normas de la sociedad, y quien las infringe, es expulsado de 
inmediato. 
 
Así lo considera Frank Pearl, alto Consejero para la Reintegración, quien 
habló sobre el trabajo que adelantan su despacho y la Alcaldía de Medellín con 
los desmovilizados de las autodefensas y los problemas que se presentan. 
 
El alcalde, Alonso Salazar, dijo que la reinserción se acabó. ¿Cómo aprecia 
esta observación? 
 
"Desde hace dos años, que arrancamos con la Alta Consejería, hemos 
propuesto un esquema de reintegración, no de reinserción, porque ésta es de 
corto plazo, en la cual a las personas se les da un apoyo por un tiempo 
limitado. La reintegración es de largo plazo porque la mayoría de los 
desmovilizados son jóvenes, han vivido los años más importantes de su vida 
en los grupos al margen de la ley, no conocen o no aceptan las reglas de juego 
de la sociedad, tienen un nivel educativo muy bajo y tienen unos vínculos 
sociales inadecuados. Por eso entiendo el mensaje del Alcalde de la siguiente 
manera: hay algunos que ya están listos, son muy pocos, y hay que graduarlos, 
y eso lo hemos promovido desde la Alta Consejería. Pero decir que la 
reinserción como tal se acabó y que el proceso no va a continuar, no es el 
sentido del mensaje del Alcalde. Este proceso continúa, y fortalecido, con 
visión de largo plazo, para reparar a las comunidades". 
 
¿Cómo trabajan con la Alcaldía de Medellín? 
 
"La administración anterior nos ayudó mucho cuando creamos la Alta 
Consejería, porque tenía adelantado su programa de reinserción. Aprendimos 
mucho de su modelo sicosocial y en parte lo hemos implementado en el país. 
Medellín tiene un equipo de gente muy calificado, tiene recursos, oficinas. 
Nosotros, desde el Sena, coordinamos la formación para el trabajo y la 
reintegración económica funciona con los lineamientos y el equipo de la Alta 
Consejería. Financiamos más del 90 por ciento del programa de reintegración 
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en Medellín. Pero aquí el tema es la disposición que ha tenido la Alcaldía. 
Confío en que el Alcalde siga teniendo esa disposición". 
 
Las relaciones de la Alcaldía con la Corporación Democracia no son fáciles. 
¿La Alta Consejería para la Reintegración tiene contactos con esta 
organización? 
 
"Uno de nuestros objetivos es desmantelar el paramilitarismo en cualquiera de 
sus manifestaciones. Siempre he sido partidario de que se represente cada cual 
a sí mismo, nunca de mantener las estructuras que los unían cuando eran un 
grupo armado ilegal. Nosotros manejamos las relaciones con los 
desmovilizados a través de las alcaldías y de las oficinas de la Alta Consejería. 
Hablo mucho con los desmovilizados de las bases, pero esas personas que 
dicen ser representantes de ellos, y que no participan activamente del proceso, 
me parecen innecesarias. Quienes hacen parte de la Corporación Democracia 
y quieran cumplir con las normas del proceso pueden hacerlo. Aquí hay una 
institucionalidad, los gobiernos local y nacional, y esos son los que prestan los 
servicios. No necesitamos intermediarios". 
 
Entonces, ¿ustedes ven a la Corporación Democracia como una organización 
que mantiene la estructura política de los paramilitares desmovilizados en 
Medellín? 
 
"Yo creo que sí. No tengo nada en contra del activismo comunitario ni de la 
participación política. Lo que decimos es que la reintegración debe ser 
individual, porque cuando los grupos se mantienen juntos, mantienen sus 
estructuras y cadenas de mando, tienden a mantener sus valores y su 
conducta, y lo que queremos es que ellos cambien sus valores y esa conducta 
para que pasen de delinquir a ser ciudadanos de bien". 
 
¿Pero tienen hechos que permitan deducir que este grupo está inmerso en 
actividades ilegales? 
 
"Ninguno. Si los tuviéramos los hubiéramos denunciado. Cuando no había 
Alta Consejería, las corporaciones se necesitaban. Ahora no. Los miembros de 
la Corporación Democracia son un desmovilizado más. Aquí no puede haber 
privilegios ni distinciones para alguien porque es dirigente de una agrupación. 
Aquí lo que importa es el mérito y el esfuerzo propio". 
 
¿Cuántos desmovilizados se han quedado en el camino del proceso en 
Medellín? 
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"Tenemos 152 personas que han sido detenidas y 86 que han sido expulsadas. 
Cualquier delito o cualquier conducta violenta o inapropiada hace que salgan 
de inmediato. La reintegración no es para delincuentes, es para quienes 
cumplan la reglas de la sociedad, y trabajamos de cerca con la Policía Nacional 
para darle información cuando vemos que hay riesgos para la ciudadanía. Hay 
176 personas que han tenido muertes violentas. Es un número alto. Es un 
proceso imperfecto, todavía hay algunos que están delinquiendo, pero lo 
importante es que estamos depurando permanentemente. Con el horror que 
estaba pasando en la Fiscalía, la judicialización de estas personas no llegaba a 
ninguna parte. Por eso la depuración de todas las entidades que tienen que ver 
con este tema es importante. Parte de la ciudadanía en Medellín ha perdido la 
confianza en las instituciones que tienen que ver con la justicia y con la paz. 
Lo que tenemos que hacer es reforzar el proceso, meterle más recursos, llamar 
al sector privado a que coopere, a que la ciudadanía denuncie y tener una lupa 
sobre las instituciones que le han incumplido a la ciudad y al país". 
 
Hay quejas sobre desmovilizados que siguen delinquiendo. ¿Qué sabe usted al 
respecto? 
 
"Sí, hemos recibido denuncias. Esa información se le pasó a la Policía 
Nacional en Bogotá. Hay 210 personas en Medellín que están bajo la lupa de 
la Policía. Si hay algo que tiene que quedar claro es que la línea entre la 
delincuencia y la legalidad no es gris. O se está en el blanco o en el negro. Eso 
ha sido muy positivo de esta administración, que quiere tener una división 
clara entre la delincuencia y la legalidad y en eso apoyamos totalmente al 
alcalde, Alonso Salazar".  
 
 EL COLOMBIANO (11 de septiembre de 2008) 
 
Alcalde de Medellín firmó convenio por la paz 
 
El Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, firmó este jueves un 
convenio para promover la paz en la ciudad. 
 
Con este plan se busca realizar eventos académicos, proyectos productivos en 
zonas de conflicto e investigaciones que contribuyan a la búsqueda de la paz. 
 
En el acto, en el que también participaron los ex jefes guerrilleros Francisco 
Galán y León Valencia, el mandatario local dijo que "así como hemos dado 
oportunidad y nos hemos jugado por los guerreros, vamos a dar oportunidad 
con dignidad a las víctimas, en un proceso de reconciliación". 
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Por su parte, Galán destacó la urgente necesidad de un proceso de 
reconciliación nacional. 
 
El convenio cuenta con el respaldo de la iglesia católica y la Universidad Eafit. 
 
En los próximos días, la Secretaría de Gobierno firmará un convenio con la 
Fiscalía con el fin de aportar la logística necesaria para que las víctimas del 
conflicto armado que asisten a las audiencias de Justicia, Paz y Reparación 
cuenten con apoyo sicológico y atención digna. 
 
 
 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (16 de septiembre de 
2008) 
ALIAS „RENÉ' ASEGURADO POR DESAPARICIÒN FORZADA Y 
HOMICIDIO AGRAVADO 
  
Medellín, 16 de septiembre. Un fiscal especializado de Medellín profirió 
medida de aseguramiento en centro carcelario contra el desmovilizado ex 
cabecilla paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias "René", por la 
desaparición y posterior homicidio de un menor de 14 años. 
 
Los hechos investigados ocurrieron el 9 de febrero de 2004 en la finca Casa 
Roja del municipio de Fredonia (Antioquia), donde varios hombres del 
Bloque Suroeste de las autodefensas se llevaron por la fuerza al menor de 
edad, a quien señalaron de entregar información a la Policía Nacional para que 
diera de baja al también paramilitar Juan Bautista Montoya, alias "Tista", 
abatido en la misma población, en noviembre de 2003. 
 
Alias "René", quien purga una condena de 37 años de prisión por el homicidio 
de dos sindicalistas, confesó a la Fiscalía que el menor fue asesinado el mismo 
día de su desaparición, y que su cadáver fue arrojado al río Cauca.  
 
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (17 de septiembre de 2008) 
Agroindustria israelí capacita a la Alta Consejería para la Reintegración 
 
Expertos israelíes en agroindustria capacitarán a los profesionales que trabajan en el proceso 
de reintegración nacional, con el fin de asesorar los planes de negocio de la población 
desmovilizada. 
 
Bogotá, 17 sep (SP). Con el propósito de ofrecer mejores oportunidades de 
empleo para los colombianos en proceso de reintegración, se realiza en 
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Medellín el curso móvil „Colombia, planeación agrícola y proyectos de 
agronegocios‟, dictado por dos expertos israelíes en agroindustria. El taller se 
extenderá hasta el próximo 26 de septiembre. 
 
Los profesores Benny Rozen y Ami Hamtzany compartirán las experiencias 
de Israel en el campo agrícola para el desarrollo de proyectos agroindustriales 
exitosos, con un grupo de 30 ejecutivos de la Alta Consejería para la 
Reintegración. 
 
El curso hace parte del convenio de cooperación firmado por el Gobierno de 
Israel, la Corporación Amigos 80 y la Alta Consejería Presidencial para la 
Reintegración. 
En el marco de este curso, los temas centrales son las estrategias de 
agroindustria y las políticas de marketing, tales como técnicas de análisis 
financiero, planeación, mercadeo y ejecución de proyectos. 
 
Esta visita hace parte del programa de capacitación dirigido a cerca de 200 
profesionales que trabajan en el programa de Gobierno, que atiende a los 
colombianos en proceso de reintegración, con el fin de proveer a esta 
población de las herramientas indispensables para la creación de empresas y su 
vinculación a la sociedad. 
 
En el campo de la agroindustria, Israel es reconocido como líder mundial por 
producciones récord tales como 80 toneladas de cítricos por hectárea, 500 
toneladas de tomates por hectárea, 308 huevos por gallina en el primer año de 
puesta y 12.000 litros de leche anuales por vaca. 
 
También, 3 millones de rosas de invernadero por hectárea por temporada, 80 
por ciento de la tierra irrigada con tecnología de fertigación (combinación de 
técnicas de irrigación y fertilización) y 75 por ciento de aguas servidas que son 
recicladas y reutilizadas en agricultura, entre muchos otros. 
 
 EL TIEMPO (24 de septiembre de 2008)  
Desmovilizado 'HH' denuncia presiones para no declarar contra Juan 
José Chaux y Rito Alejo del Río 
 
El ex jefe de los bloques Bananero y Calima, Éver Velosa rinde a esta hora su 
declaración en una audiencia de Justicia y Paz, que se celebra en Medellín. 
 
Concretamente, mencionó que recientemente el abogado Óscar Iván Palacio y 
el secretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, le 
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pidieron que no mencionara en sus declaracionies al ex embajador en 
República Dominicana, Juan José Chaux, y al general ( r ) rito Alejo del Río. 
 
Dicha petición, según 'HH',  habría ocurrido a través de mensajes que le 
enviaron a su defensora, la abogada Consuelo Parra, después de una entrevista 
que 'HH' le concedió al noticiero de televisión 'Noticias Uno'. 
 
Palacio, abogado cercano al ex embajador Juan josé Chaux, estuvo con él en la 
polémica reunión en abril último entre emisarios del ex paramilitar 'Don 
Berna' -incluido Antonio López, alias 'Job- y funcionarios de Casa de Nariño. 
No obstante, su presencia solo se conoció hace una semana. 
 
El abogado paisa también aparece mencionado en una conversación entre 
Chaux y 'Job' en la que el ex diplomático se declara preocupado por las 
declraciones de 'HH'. Tras la divulgación de la cinta, la cancillería le aceptó la 
renuncia al entonces embajador en República Dominicana. 
 
'HH' comenzó su versión libre esta mañana ante la unidad de Justicia y Paz de 
la Fiscalía, en Medellín y tenía programado ampliar lo que ya ha dicho sobre 
su responsabilidad en varias masacres en el Valle del Cauca. 
 
Hasta ahora, en las 75 indagatorias a las que ha asistido, ha confesado 22 
matanzas en las cuales él y sus hombres asesinaron a más de 200 personas. 
 
Hablan los implicados 
 
EL TIEMPO se comunicó con el abogado Palacio quien dijo que solamente 
ha visto una vez a ''HH', hace muchos años en la época de la desmovilización. 
 
"A lo sumo, pude hablar algún día con la señora Consuelo, pero como 
colegas. Nunca he mandado razones ni he presionado a nadie. Un abogado 
que monta en buseta como yo, ¿qué poder tiene para presionar?", dijo Palacio. 
 
Y añadió que una vez escuche las declaraciones completas de 'HH', se 
pronunciará al respecto: "Estoy en una diligencia en la defensoría. Hablo más 
tarde". 
 
Responde Secretario de Prensa 
 
"Eso es totalmente falso. ¿Cómo me voy a poner a presionar a un a persona 
que ni siquiera conozco? No conozco al señor 'H.H', no he mandado ningún 
mensaje con nadie, ni verbal, ni escrito, ni por Internet, ni nada.  Es una 
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solemne falsedad de ese señor en su declaración", respondió por su parte 
Velásquez. 
 
¿A qué atribuye que lo esté mencionando? 
 
No lo sé. Si tienen que investigar, que investiguen, pero no me atrevería a 
hacer ninguna conjetura. Que se investigue y que precise cuáles son las 
supuestas presiones, a través de quién y para qué. Ni siquiera tengo claro el 
caso del señor Juan José Chaux. 
 
¿Tampoco conoce a la abogada Parra? 
 
Para nada, nunca he conocido a esa señor a en mi vida, no sé quién es. Al 
único que conozco es al señor Óscar Iván Palacio. 
 
 NOTICIERO CM& (24 de septiembre de 2008) 
 
Alias „HH‟ denuncia presiones para no declarar contra Rito Alejo y 
Juan José Chaux 
 
Éver Veloza García, alias 'HH', ex jefe de las Autodefensas en la zona de 
Urabá, dijo hoy en versión libre ante la Fiscalìa de Justicia y Paz en el Palacio 
de Justicia de Medellín, que ha recibido presión por parte de la Casa de Nariño 
para que no hable de los funcionarios que tienen vinculos con los 
paramilitares. 
 
 EL TIEMPO (24 de septiembre de 2008)  
 
Desmovilizados crearon fábrica de pulpas de frutas 
 
El Programa Paz y Reconciliación, de la Secretaría de Gobierno, y la Alta 
Consejería para la Reintegración Social y Económica (ACR), inauguraron la 
fábrica de producción de pulpas de frutas (Asopulpaz). Ésta es una iniciativa 
de tres participantes del proceso de reinserción, quienes presentaron un plan 
de negocios ante la Alta Consejería el cual fue estudiado y apoyado con 
recursos para su ejecución. 
 
En la planta trabajarán 45 personas de la población desmovilizada, 17 madres 
cabeza de familia y 28 personas desplazados por la violencia. 
 
Asopulpaz realiza la pasteurización de las pulpas de fruta una vez empacadas, 
lo que permite garantizar beneficios, como mayor higiene y durabilidad del 
producto. 
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Además beneficia a 600 campesinos del suroeste antioqueño, quienes cultivan 
las frutas y reciben mejores dividendos, dado que Asopulpaz, les compra 
directamente y sin intermediarios. 
 
 UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y 
LA PAZ (27 septiembre de 2008) 
 
CONTINUACION DE LA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE 
DEL POSTULADO RODRIGO PEREZ ALZATE, ALIAS JULIAN 
BOLIVAR o LORENZO GONZALEZ QUINCHIA. 
 
Rodrigo Pérez   
 
El Fiscal Cuarenta y uno de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y 
la Paz se permite informar que la continuación de la diligencia de Versión 
Libre del señor RODRIGO PEREZ ALZATE, alias JULIAN BOLIVAR o 
LORENZO GONZALEZ QUINCHIA, desmovilizado con el Bloque 
Libertadores del Sur del B.C.B., se llevará a cabo los días 30 de Septiembre y 1 
de Octubre de 2008 a partir de las 8:30 de la mañana en las instalaciones de la 
Fiscalía General de la Nación, Carrera 52 No. 42-63, Edif. José Felix 
Restrepo, La Alpujarra. Medellín -Antioquia-. 
 
La diligencia tendrá como propósito la confesión por parte del postulado, de 
los hechos relacionados con el homicidio de los señores Edgar Quiroga Rojas 
y Gildardo Fuentes Delgado. 
 
 LA FM RADIO (1 de octubre de 2008) 
Nuevo asesinato de desmovilizado en Medellín  
Medellín, Octubre 01, (La FM) Con el homicidio de Andrés Felipe Rendón en 
el barrio Prado Centro de Medellín, suman 205, los desmovilizados que han 
perdido la vida por diferentes causas en los casi cinco años del proceso de Paz 
en la capital antioqueña.  
El director de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, Jorge Gaviria 
Vélez, dijo que al parecer el ex integrante del Bloque Héroes de Granada fue 
asesinado en desarrollo de una venganza con bandas delincuenciales.  
Al lamentar estos hechos, el funcionario reiteró que a la fecha se atienden en 
el programa 4.255 desmovilizados de las autodefensas y 817 de las FARC y el 
ELN.  
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Según los investigadores, 500 reinsertados continúan delinquiendo. 
 La FM RADIO (5 de octubre 2008) 
Capturado alias „JL‟, hombre de confianza de alias „Don Mario‟  
Medellín, Octubre 5, (LA FM) la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, 
logró en el municipio de San Pedro de Urabá la captura de „JL‟ cabecilla 
logístico, financiero y hombre de confianza de alias „Don Mario'. Manuel 
Arturo Salóm Rueda, de 59 años, desmovilizado del Bloque Héroes de Tolová 
de las autodefensas.  
Salóm Rueda, de 59 años, alias "JL", fue aprehendido el sábado en el 
municipio de San Pedro de Urabá, indicó la Policía en un comunicado. 
El detenido había asegurado pertenecer a uno de los escuadrones paramilitares 
de derecha que formaban las Autodefensas y que celebraron un proceso de 
paz con el Gobierno entre 2002 y 2006, en el que entregaron las armas más de 
31.000 combatientes. 
"JL" está sindicado de homicidio, secuestro y concierto para delinquir por la 
desaparición de 43 personas en 1990 en una zona rural de San Pedro de 
Urabá, y de dirigir bandas de justicia privada. 
Además, figura como presunto cabecilla financiero y de contabilidad de la 
banda criminal de "Don Mario". 
En abril pasado varios ex jefes de las AUC acusaron a "Don Mario" de ser el 
nuevo "capo" del narcotráfico en el país. 
PRONTUARIO:  
- Presunto cabecilla financiero y de contabilidad de la banda criminal de alias 
„Don Mario‟.  
- Dentro del organigrama estructural, alias „JL‟ figura como el máximo 
cabecilla financiero y logístico, encargado de administrar la contabilidad y 
suministrar recursos presupuestales a la organización criminal.  
- Persona de confianza de alias „Don Mario‟, para quien también cumplía 
funciones de ideólogo de la estructura delincuencial.  
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- Su desempeño igualmente abarcaba el entrenamiento militar de grupos 
ilegales y el reclutamiento de integrantes para la estructura de alias „Don 
Mario‟, en jurisdicciones como Córdoba y Urabá.  
- Fue instructor de alias „H.H‟; se desmovilizó el 15 de junio del 2005 con el 
Bloque Héroes de Tolová, cuyo cabecilla era Diego Fernando Murillo 
Bejarano alias „Don Berna‟.  
- Al parecer integró la banda criminal de “Los Traquetos” en Córdoba. Con la 
captura de alias „JL‟ se afecta considerablemente el aparato armado y logístico 
de esta estructura criminal en Urabá, liderada por alias “Don Mario”. 
 CARACOL RADIO (12 de octubre de 2008) 
Sigue proceso de judicalización de los capturados de la "oficina de 
Envigado"Caracol | Octubre 12 de 2008  
Con la legalización de 44 de las 45 capturas realizadas entre viernes y sábado, 
ante un Juez con función de Control de Garantías de Medellín, avanzó éste 
domingo el proceso de judicialización de las personas que la Policía y la 
Fiscalía detuvieron, en la "Operación Anicifo"”, contra la banda delincuencial 
conocida como la “Oficina de Envigado”.  
En la primera de las tres fases de la audiencia, la de legalización de captura, 
una señora en embarazo fue dejada en libertad.  
Hasta la tarde del domingo el proceso que ya había entrado en la etapa de 
formulación o imputación de cargos, se había cumplido para la mitad de los 
detenidos, faltando para este lunes, la de medida de aseguramiento.  
Las 45 personas capturadas como supuestos integrantes de la banda 
delincuencial conocida como la "oficina de Envigado", estan sindicadas de 
concierto para delinquir con fines de narcotráfico de homicidio, tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes y tentativa de estafa.  
La "Operación Anicifo" adelantada por la Policía de Antioquia, estaba 
enfocada a la neutralización de bandas al servicio del narcotráfico.  
Entre los capturados en las 47 diligencias de allanamiento y registro en el Area 
Metropolitana de Medellín y Valle de Aburrá, así como en el municipio de la 
Ceja, figuran varios desmovilizados de las Autodefensas e individuos como 
alias "El Cantor" o "El Patrón", de 37 años, sindicado de los delitos de 
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concierto para delinquir y cinco homicidios ejecutados para demostrar su 
capacidad delictiva.  
En el grupo inicial de capturados como integrantes de la Oficina de Envigado, 
figuraban 21 mujeres con edades entre los 18 y 53 años. 
 EL TIEMPO (14 de octubre de 2008) 
Denuncias sobre supuestos nexos con 'paras' enfrentan a Alcalde de 
Medellín y ex alcalde Luis Pérez  
IMAGEN  
Alonso Salazar, alcalde de Medellín. 
"Salazar le miente al país al negar sus relaciones con 'Job'", dijo Pérez el 
domingo en entrevista con El Colombiano. El Alcalde admitió que lo conocía 
pero negó cualquier acuerdo político con él.  
Pérez hacía referencia a Antonio López, mano derecha de 'Berna' y célebre 
por su visita a Casa de Nariño, ingresando por el sótano. El pasado 28 de 
julio, cuando lo mataron en un restaurante de Las Palmas, en Medellín, el 
alcalde, Alonso Salazar, dijo que 'Job' seguía delinquiendo. 
"Informaciones serias muestran que Salazar, como alcalde y como candidato, 
se reunía con 'Job', con fechas y sitios", añadió Pérez, quien afirmó también 
que el representante de la corporación de reinsertados Democracia, Jovani 
Marín, le dijo que el hoy alcalde lo había visitado varias veces en campaña para 
pedirle que intercediera ante 'Don Berna' en busca de apoyo político. 
¿Un viejo complot? 
Ayer, Marín reiteró sus afirmaciones y dijo que él mismo había repartido 
propaganda de Salazar en las comunas. 
En igual sentido hablaron la viuda de 'Job'; y Jhon William López, alias 
'Memín', otro líder reinsertado de la comuna 8, preso en la cárcel de Bellavista 
acusado de desplazamiento forzado, constreñimiento y concierto para 
delinquir. 
Desde mayo, Salazar denunció un complot de sectores políticos aliados con 
Democracia (entidad que agremia alrededor de 4.000 ex 'paras') que incluso 
buscaba revocarle el mandato haciendo circular rumores que calificaban al 
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mandatario de borracho y de haber hecho pactos que deslegitimaban su 
triunfo. 
A ese supuesto complot vinculó al ex fiscal Guillermo Valencia Cossio, hoy 
preso y procesado por supuestos nexos con la mafia; y al ex comandante de la 
Policía Metropolitana general Marco Antonio Pedreros. 
Con esos antecedentes, el miércoles pasado el Concejo hizo un debate al cabo 
del cual los ediles le dieron su respaldo a Salazar. 
"El señor Luis Pérez hoy miente de manera intencional... Lo que le 
corresponde ante la gravedad de lo señalado, y a sus testigos, quienes han sido 
prolíficos en hablar desde sus casas y cárceles, es presentarse a la Justicia con 
esas evidencias y demostrar lo que quieren, cosa que creo que les quedará 
imposible", dijo Salazar ayer en respuesta a los ataques en su contra.  
"Puedo decir con absoluta certeza que no recibí tales apoyos y mucho menos 
se los solicité. Al contrario, fui incisivo en recoger las denuncias, en caminar 
los barrios, para pedir que esas denuncias contra el señor Antonio López y 
otros reinsertados llegaran a la ONU y a la Fiscalía", dijo el mandatario. 
Esta afirmación la apoyó con planillas de la Registraduría que demuestran que 
en las comunas 1, 2, 8 y 13, donde tienen influencia los desmovilizados, 
perdió las elecciones. 
"El Alcalde de Medellín entregará absolutamente todo lo que tenga en sus 
manos a la justicia, espera que quienes tengan cualquier tipo de prueba contra 
él, sean de la Corporación Democracia, sean del mundo de la política o 
cualquier ciudadano común y corriente, procedan por el mismo camino", dijo. 
MEDELLÍN 
 La FM RADIO (17 de octubre de 2008)  
Cifras de desmovilizados asesinados preocupan a las autoridades 
Medellín, Octubre 17, (La FM) Un nuevo caso de homicidio de un 
desmovilizado se presentó en Medellín este jueves en la tarde, convirtiéndose 
en el cuarto en dos días.  
Andrés Escobar Uribe, desmovilizado del bloque héroes de Granada, murió 
cuando fue víctima de cinco disparos mientras se movilizaba en su moto en el 
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Barrio Santa Cruz de Medellín. Las autoridades manifestaron que la racha de 
asesinatos se debe a la confrontación armada por el dominio del narcotráfico, 
problemática que ha aumentado los índices de violencia en forma alarmante.  
En otras zonas de Antioquia, en el municipio de El Bagre, Bajo Cauca 
Antioqueño, se registraron en las últimas horas los homicidios de los ex 
integrantes del bloque Central Bolívar, Luis Narváez Quinto y Robinson de 
Jesús Jaramillo Marín. Ambos casos fueron atribuidos por la policía a la 
organización criminal que comanda Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. 
 EL COLOMBIANO (19 de octubre de 2008) 
Salazar sí le pidió apoyo a don Berna: Luis Pérez Gutiérrez  
 EL EX ALCALDE de Medellín acabó con el ayuno político en que estaba 
desde hace un año y hace graves acusaciones contra el actual mandatario, 
Alonso Salazar.  
 Luis Fernando Ospina V.   -  Medellín   |  Publicado el 19 de octubre de 
2008  
Hace un año, a esta hora, el país comenzaba a definir los nombres de quienes 
serían los nuevos alcaldes y gobernadores durante los próximos cuatro años. 
Medellín, como pocas otras ciudades, tenía en juego algo que iba más allá de 
un nombre, pues la elección del alcalde era, nada más ni nada menos, la 
opción de un modelo de ciudad que el saliente mandatario, Sergio Fajardo, 
definía como Medellín, la más educada. 
Alonso Salazar era la continuidad de ese modelo; y Luis Pérez Gutiérrez, ex 
alcalde, ofrecía otra alternativa política y social para la ciudad. 
La gente eligió a Alonso Salazar, con 275,734 votos, pero Luis Pérez fue 
elegido, sin aspirar, como el líder de la oposición, con 241,993 votos. 
La noche de ese domingo 26 de octubre, Pérez reconoció el triunfo de Salazar 
y se retiró a sus cuarteles de invierno y a sus negocios. 
Su silencio se mantuvo hasta el pasado viernes, cuando decidió contestar esta 
entrevista con EL COLOMBIANO y después de que se hubiera realizado en 
el Concejo de Medellín un debate sobre un presunto complot contra Alonso 
Salazar, en el que afloró el nombre de Luis Pérez y otras personalidades de la 
ciudad. 
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A pesar de su silencio y lejanía con la política, algunos sectores del Concejo y 
la Alcaldía lo quieren vincular a un presunto complot contra Alonso Salazar. 
¿Qué opinión tiene de ese tema y qué intereses hay de desprestigiarlo? 
"Vivo de ser un empresario independiente. Soy exitoso y feliz. A eso, y a mi 
trabajo intelectual, dedico con alegría todo mi tiempo. He sido decente y 
respetuoso con el Alcalde. No he recibido el mismo trato. El descrédito que 
tiene el Alcalde Salazar lo quieren subsanar lanzando calumnias vagas para ver 
si alcanzan a contaminar mi nombre en montajes políticos pues con 245.000 
votos me ven como el líder natural de oposición. No solo no se contentan 
con tener el poder, sino que quieren armar grescas, agredir. Es detestable el 
principio de vida de acusar al otro para poder aparecer como bueno". 
Las denuncias han sido hechas sin pruebas, pero usted no había querido 
desmentirlas. ¿No cree que eso permitió dar por cierto lo que no está 
comprobado que lo sea? 
"El alcalde Salazar dice que hay una conspiración en el momento en que goza 
de más desprestigio ante la opinión. No se sabe si es un montaje para crear 
una cortina de humo a su mala imagen o si la conspiración es cierta. Si es 
verdad, es un delito contra la institucionalidad y hay que rodear al Alcalde. Si 
la conspiración es un montaje para engañar a la opinión pública, la Fiscalía 
debe juzgar penalmente a quien haya inventado ese engaño público. Una 
conspiración falsa es un delito grave porque intimida la opinión, llena de 
miedo a quienes piensan distinto, es una manera de censurar. No conozco 
nombres propios ni cargos concretos sobre los conspiradores. Creo que los 
periodistas y la opinión tampoco saben nada preciso. Los periodistas deben 
exigir nombres propios. Debe la Fiscalía iniciar una investigación para saber 
pronto si es verdad o si es un montaje". 
Entre las denuncias, Bernardo Alejandro Guerra recoge una que habla de un 
grupo liderado por el ex fiscal Valencia Cossio, el general Pedreros y 
miembros de la Corporación Democracia. ¿Ha mantenido relaciones con ellos 
en el último año? 
"Conozco a Guillermo León Valencia Cossio como un hombre de bien, como 
una persona de un invaluable humor y alegría. Por las ocupaciones de ambos, 
en el último año solo pude almorzar una sola vez con él. A mi General 
Pedreros no lo he visto ni una sola vez en el último año. He querido buscarle, 
porque una persona comentó que el domingo de elecciones de octubre de 
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2007, en la noche, Pedreros, al parecer, manifestó en privado que hubo mucha 
corrupción en el conteo de votos en las elecciones para la Alcaldía. Nunca lo 
he podido contactar. Con dos miembros de la Corporación Democracia me 
reuní una sola vez en mi oficina este último año". 
De lo que se ha dicho sobre el tema del complot uno también infiere que 
usted estaría aliado con desmovilizados y personas non sanctas? 
"Me siento agraviado con los comentarios de la Alcaldía. Me están buscando 
pelea a pesar de lo decente que he sido con ellos. Hay políticos que usan la 
hipocresía como estrategia de éxito. Viven de las máscaras. Su estilo es hablar 
mal de los demás porque es la única manera de parecer buenos. Lo único que 
nos salva es la verdad. Cuando asesinaron a Antonio López, alias "Job", yo 
estaba ocupado en mis empresas, y me llamaron para que escuchara al Alcalde 
Salazar en la W, cuando decía con pasión que "Job", acabado de asesinar, era 
un delincuente. Eso fue en julio 30 de 2008. La W lo tituló así: "Alonso 
Salazar, Alcalde de Medellín, dice que el desmovilizado asesinado (Job) murió 
en su ley y niega nexos con él". Sea lo primero decir que existen hechos que 
indican que el alcalde Alonso Salazar le está mintiendo al país al negar sus 
relaciones con "Job". Informaciones serias muestran que Salazar, como 
alcalde y como candidato, se reunía con "Job", con fechas y sitios. Conviene 
que él aclare, antes que otros boten el miedo y empiecen a contar la verdad. 
Segundo, el periodista Félix De Bedout le preguntó: "Pero? Antonio López, 
"Job", y los paras desmovilizados lo apoyaron en la campaña a la Alcaldía en 
2007? El doctor Alonso Salazar, sin gaguear, dijo: "No, apoyaron a Luis 
Pérez". El periodista insistió y Salazar tajantemente dijo no. Existen evidencias 
de que el Alcalde Salazar le mintió por segunda vez al país, al decir que "Job" 
no lo apoyó y acusa a otro. Vaya estilo de hacer política. Como el Alcalde 
aseguró sin gaguear que Luis Pérez estuvo involucrado en la campaña con 
quien él consideraba un delincuente, me pareció obligatorio consultar fuentes 
legales para aclarar y me llevé una sorpresa: 
Jovani Marín, líder de los desmovilizados, manifestó en una reunión de varios, 
en agosto de 2008 en mi oficina, que él apoyó a Alonso Salazar a la Alcaldía. 
Dijo que Salazar lo visitó varias veces para pedirle que hablara con Diego 
Fernando Murillo, alias don Berna, con el fin de que le diera el apoyo. Le 
aseguró que "Job" y otros ya estaban hablando con "don Berna" para lograr 
que él diera la orden de apoyo a Salazar. Jovani Marín manifestó que 
personalmente recibió la orden y apoyo de don Berna para respaldar a Salazar 
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a la Alcaldía, por solicitud que hiciera el mismo Salazar. Y habló de otras 
personas. Consulté a Claudia, la esposa de Antonio López, alias "Job". 
Aseguró que "Job" apoyó a Salazar y que "Job" le manifestó que habían 
recibido la orden de "don Berna" de apoyar a Salazar. Que creían que no iban 
a ganar, pero que había que metérsela toda. 
Y tercero, el Comisionado Luis Carlos Restrepo, en entrevista con María 
Isabel Rueda, el 14 de octubre, manifiesta algo grave: Que se distanció del 
proceso de paz en Medellín porque la Alcaldía de Fajardo, donde estuvo 
Salazar, le dio la representación de los desmovilizados a "Job" y a "don 
Berna". Me ha sorprendido esta información, que debe ser valorada con juicio, 
porque de ser verdad las elecciones para la Alcaldía podrían carecer de 
legalidad". 
¿Se siente usted en la oposición?, ¿por qué su lejanía con los temas de debate 
sobre Medellín? 
"En política no se puede perder el respeto ni la sensatez. Hay que esperar los 
acontecimientos. Vivo cercano a la gente". 
¿Cómo ve usted la dinámica que ahora tiene la ciudad y el deterioro de 
algunos indicadores de seguridad?, ¿Comparte la tesis de que son asuntos de 
reacomodo de bandas o es que se estaban "maquillando" las cifras? 
"La inseguridad de la ciudad tiene que preocupar. La ciudad está sitiada y 
vacunada. Los homicidios, crecientes. Volvieron los asesinatos públicos en 
calles de El Poblado y Laureles, que habían desaparecido. Los pagos de 
vacunas en actividades económicas son inimaginables. La delincuencia común 
crece y actúa como en un paraíso. Los atracos callejeros no paran. Había 
mucho maquillaje. Quienes se maquillan vuelven a la realidad con el intenso 
calor o la fuerte lluvia". 
¿Qué aciertos y desaciertos le ve al plan de movilidad que actualmente 
adelanta la administración? 
"El futuro de la movilidad en la ciudad es oscuro. Serán cuatro años más de 
trancones sin esperanzas y de disminución de la velocidad de la ciudad. Hoy la 
ciudad tiene una velocidad promedio 40% menor que la del 2003, aún 
teniendo el 40% de los vehículos por fuera de la malla vial con un pico y placa 
infame. Para el próximo Alcalde el reto será doloroso. Inevitablemente, la 
ciudad tendrá que construir los segundos pisos viales con peajes urbanos". 
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¿Se justificaba la toma de control del proyecto Pescadero Ituango por parte 
del Idea? 
"Pescadero Ituango es la obra más conveniente para Antioquia y Colombia. 
Admirable el compromiso de Luis Alfredo Ramos. No obstante, la práctica 
está mostrando que controlar el proyecto no era lo esencial. Tengo el pálpito 
que estos cuatro años, Pescadero Ituango va a avanzar muy poco por las 
heridas que seguirán sangrando sin parar". 
¿Para qué le sirve hoy ese poder de decisión al Departamento, más allá del 
nombramiento del Gerente de Pescadero y la mayoría que ahora tiene en la 
Junta Directiva? 
"La mayoría no parece haber sido necesaria hasta hoy. El Gerente fue por 
consenso. Un Gran Gerente. Y Pescadero Ituango sin EPM es imposible 
construirla. Pescadero Ituango sin consenso total de los socios no tiene futuro 
ni conseguirían socios ni recursos internacionales". 
¿Por qué en EPM no pasó nada con los responsables del negocio luego de la 
pérdida de control del proyecto?, ¿le cabe algún tipo de responsabilidades, 
máxime si se recuerda que Federico Restrepo conoció durante 24 años en 
Integral las bondades de esta obra? 
"Me parece inexplicable que el alcalde Fajardo haya ignorado a Pescadero. 
Poca visión".  
 "Estoy absolutamente tranquilo y es falso que pedí apoyo de don Berna": 
Alonso Salazar   
Alonso Salazar regresa a su posición de alcalde de Medellín, mañana lunes, 
después de someterse a unos chequeos médicos que le representaron poco 
más de dos semanas de incapacidad, pero vía telefónica respondió 
preliminarmente a algunas de las afirmaciones hechas por Luis Pérez. 
"Estoy absolutamente tranquilo sobre mis actuaciones antes, durante y 
después de la campaña y en relación con que pedí y recibí apoyos de gente 
metida en la ilegalidad para llegar a la Alcaldía, puedo asegurar que es 
totalmente falso". 
Respecto de las presuntas reuniones que Luis Pérez dice conocer, con fechas y 
sitios, entre Salazar y miembros del grupo de alias "don Berna", el alcalde de 
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Medellín dijo que "la obligación es hacérselas llegar a la Fiscalía y a los 
organismos de control para que las investiguen". 
Las denuncias del alcalde Salazar sobre un presunto complot contra él, 
orquestado por miembros de los organismos de seguridad y grupos armados 
ilegales, provocó un remezón en la Fiscalía Seccional de Medellín, en la 
comandancia del Distrito 6 de la Policía y en los propios círculos de poder de 
la Administración de Medellín. 
Alonso Salazar, así mismo, ha sido crítico del proceso de reinserción de 
Medellín, en cuanto a que muchos de los líderes de los desmovilizados no han 
estado a la altura de la ciudad y algunos siguieron delinquiendo.  
 NOTICIAS RCN (23 de octubre de 2008) 
CON EL FIN DE DISMINUIR LA VIOLENCIA  
Durante dos meses suspenderán porte de armas con salvoconducto en 
Medellín 
 
En Consejo de Seguridad realizado en la Alcaldía de Medellín, se determinó 
suspender el porte de armas con salvo conducto en los próximos dos meses, 
con el fin de disminuir la violencia y los homicidios. 
Igualmente las autoridades recogerán las armas amparadas de 257 
desmovilizados, confirmó el mandatario local, Alonso Salazar Jaramillo. De 
igual forma la Policía Metropolitana, analizará si se prohíbe entre el primero 
de noviembre y el 31 de diciembre la movilización de motocicletas con 
parrilleros de sexo masculino, entre las nueve de la noche y las cuatro de la 
mañana, pues según el Salazar Jaramillo, el 30 por ciento de los homicidios 
son realizados en este tipo de vehículos. 
En esta misma reunión las autoridades informaron sobre el asesinato de un 
tercer testigo contra el desmovilizado de las autodefensas Jhon William López, 
alias Memín, identificado como Juan David Zapata Mazo, de 22 años, en la 
vereda La Cristalina jurisdicción de El Peñol. 
La hermana del desmovilizado, Lina López hace pocos días denunció que el 
Alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, recibió apoyo en su campaña 
electoral de parte de varios desmovilizados por orden de Don Berna. 
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Alias Memín quien residía en la comuna ocho- Villahermosa se encuentra 
recluido en la Cárcel de Bellavista por los delitos de concierto para delinquir, 
constreñimiento y desplazamiento forzado. 
 La FM RADIO (23 de octubre 2008) 
Tres testigos asesinados del caso “Memín” 
Medellín, Octubre 23, (La FM) Alias El Rolo, alias Callejas y un sobrino de El 
Rolo, son los tres testigos asesinados y que declararían en contra de John 
William López, alias Memín, quien recientemente presentó descargos públicos 
contra el alcalde Alonso Salazar Jaramillo.  
Fuentes policiales confirmaron que el primer asesinado fue José de Jesús 
Mazo Ceballos, alias El Rolo, el pasado primero de octubre. El pasado lunes 
en Guatapé también habrían sido asesinados Mauricio Londoño Londoño, 
alias Callejas, también desmovilizado y un sobrino de El Rolo identificado 
como Juan David Zapata Mazo.  
La policía dijo que ninguno de los dos había requerido protección pero señaló 
que otras cinco personas vinculadas al proceso contra alias Memín ya están en 
el programa de Protección de testigos de la Fiscalía. 
 REVISTA SEMANA (23 de octubre 2008) 
Alcalde a la defensiva  
IMAGEN  
La confrontación permanente del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, lo está 
aislando  
POLÍTICA. Ataques de sus enemigos políticos, conspiraciones del bajo 
mundo y un modelo de desmovilización que está colapsando tienen al Alcalde 
de Medellín contra las cuerdas.  
A finales de la década pasada un comediante norteamericano acuñó una 
definición de política que parece seguir al pie de la letra el alcalde de Medellín, 
Alonso Salazar. Decía que se trataba de "el arte de buscar problemas". Y es 
que en lo que va corrido de su administración, Salazar ha tenido que librar 
tantas batallas de tan diverso calibre, que ha hecho que muchos en la ciudad 
comiencen a preguntarse si le está quedando tiempo para gobernar. 
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En el primer trimestre tuvo que desmentir los rumores -así fueran falsos- de 
que era un "alcalde borracho"; luego, un desmovilizado de las autodefensas lo 
demandó por abuso de poder y secuestro (investigación que aún cursa en la 
Fiscalía); hace algunos meses se enfrentó con el gobernador de Antioquia, 
Luis Alfredo Ramos, por la hidroeléctrica de Pescadero Ituango. Días 
después, investigadores de la Fiscalía le advirtieron de un supuesto 'complot' 
para revocar su mandato que estaría liderado por el ex director de Fiscalías en 
Medellín y hoy preso, Guillermo León Valencia. Y la semana pasada tuvo que 
leer un comunicado público en el cual desmentía al ex alcalde de Medellín Luis 
Pérez, quien afirmó en una entrevista en el diario El Colombiano que Salazar 
había ganado las elecciones con la ayuda del jefe paramilitar alias 'Don Berna' 
y que, por lo tanto, eran ilegítimas.  
Este tipo de forcejeos que los políticos curtidos sortean con astucia, ha tenido 
especial impacto en Salazar, que no es del tipo de personas que pasan de 
agache ante las ofensivas. Tal vez su trayectoria como investigador y 
periodista que por años enfrentó la realidad tal cual es, lo ha llevado a 
mantener una confrontación abierta sin importar el costo político, y a abrir 
nuevos frentes de peleas innecesarias y que le van a afectar su gobernabilidad.  
La semana pasada, por ejemplo, en medio del escándalo por las declaraciones 
de Luis Pérez, Salazar tomó distancia del alto comisionado para la Paz, Luis 
Carlos Restrepo, al afirmar que él estaba jugando a hacer política con el 
proceso de reinserción de Medellín. Proceso que durante su administración 
pareciera estar de capa caída después de que era considerado el más exitoso 
del país. Desde cuando comenzó la desmovilización en la capital antioqueña 
hace cinco años, han muerto por causas violentas 191 muchachos, de los 
cuales cerca de una tercera parte han caído bajo la actual administración. 
Además, el asesinato de Antonio López, alias 'Job'; la captura de John William 
López, alias 'Memín', y la entrega a las autoridades de Estados Unidos de 
Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio', todos ellos líderes desmovilizados, han 
sido talones de Aquiles de un proceso que parecía ejemplar. Hoy están 
saliendo a flote las falencias de la desmovilización, y sus coletazos torpedean la 
labor del actual Alcalde. Ha sido muy sintomático que tras un nuevo round 
político de Salazar hay una denuncia, o una ofensiva de los reinsertados, como 
si se estuviera tejiendo una campaña del bajo mundo contra el funcionario. 
Al ambiente enrarecido con la situación de los desmovilizados y los fuertes 
pulsos que ha tenido que enfrentarSalazar, se le suman los índices de 
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criminalidad que hoy vive la ciudad. Es ahí donde los grupos de narcotráfico 
que aún persisten en la ciudad, y sus más encarnizados detractores políticos, 
parecieran tener una oportunidad para hacerle cajón a un Alcalde que llegó 
con un alto respaldo.  
Salazar tiene un desafío gigante por delante. Hasta ahora, su estrategia parece 
haberle dejado más problemas que soluciones, y está urgido de cambiarla. La 
confrontación abierta y permanente con diferentes sectores de la vida local y 
nacional lo está aislando. La ciudad vive un profundo y positivo proceso de 
transformación, pero tiene grandes incertidumbres como el tema de la 
violencia de los desmovilizados. 
Por eso, Salazar tiene que desplegar su inteligencia y su habilidad política para 
sortear las manipulaciones que contra él se están urdiendo en los bajos fondos 
de la mafia, capotear los embates de sus enemigos políticos y, sobre todo, 
demostrar su capacidad de gestión para solucionar los huecos que dejó el 
modelo de desmovilización paramilitar que él mismo lideró en la Alcaldía 
anterior.  
 EL ESPECTADOR (30 de octubre de 2008) 
En medio  
Río revuelto 
Por: Ana María Cano Posada 
EN UNA CIUDAD QUE NECESITA aclarar mucho de su pasado caen 
descargas de lodo entre sus dirigentes. Es visible el desamparo porque los 
medios de comunicación en Medellín no representan una neutralidad ni un 
arbitraje que sirva a la opinión pública para calcular cuántos intereses están en 
juego aquí. 
Por el contrario, estos medios sirven de trinchera a quien los usa para disparar 
en regadera acusaciones y de ese modo limpiar su propia imagen. Y con cada 
imputación no comprobada, no desmentida, queda flotando en la opinión una 
nueva duda sobre a quién creerle. Es el río revuelto en esta ciudad que ha sido 
la que más ha sufrido las violencias que en Colombia se han cruzado. 
Deplorable confusión que es tan útil a la delincuencia porque al revolverlo 
todo logra salvarse ella. La desinformación se incrementa en este turbio 2008, 
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desde cuando se habla de la influencia de votos paramilitares en la elección del 
gobernador, pasando por la captura de delincuentes como El Cebollero, el 
asesinato de otros como Job, la caída estrepitosa del director del DAS y la 
llamada a calificar servicios del general Pedreros, comandante de la policía en 
Medellín. Recientemente las declaraciones del ex alcalde Luis Pérez que 
pretendieron desmentir lo que ha logrado la ciudad para superar la violencia y 
luego las posibles venganzas que mujeres del círculo de Job pudieron 
emprender contra el alcalde Salazar en su tarea de judicializar desmovilizados 
que delinquen. 
El desamparo de la opinión es proporcional a la batalla campal donde se 
trenzan viudos del poder, delincuentes, y funcionarios que en el poder 
hicieron migas con la ilegalidad. No existe una conciencia individual ni 
colectiva en el periodismo local sobre la enorme responsabilidad investigativa 
que tiene de apoyar la tarea institucional y legal para rescatar a la ciudad del 
zaperoco en el que la han sumido el narcotráfico, el paramilitarismo y los 
desmovilizados. Es claro que cuando los paramilitares en mayo fueron 
extraditados en bloque a los Estados Unidos, un vacío de poder en esas 
estructuras del hampa tuvo como epicentro a Medellín y que los secuaces para 
retomar el mando, emplearon todas las tretas al alcance. Pero de esto poco 
supieron los medios sino apenas sobre el crecimiento del índice de 
homicidios. Y recientemente la escalada de declaraciones insidiosas en medios 
locales que hacen de parlantes, sin entender su papel de intermediarios,  con 
las entrevistas del polémico Luis Pérez, que enlodó el proceso de encarar el 
narcotráfico y el paramilitarismo en Medellín para tender una sombra sobre la 
actual alcaldía de Alonso Salazar y también sobre la anterior de Sergio Fajardo. 
Luis Pérez contra sus rivales políticos, con delincuentes al acecho. 
Los medios son sordos al amplificar sin medir a quién le sirven. Es increíble la 
falta de ponderación en cotejar datos, y en el papel de arbitrar semejante 
cantidad de acusaciones. La estrategia común a todos los que han vivido en 
medio de lo turbio es hacer que otros sean sospechosos para quedar ellos por 
encima de toda sospecha y hay que descubrirla para no dejar juntar lo lícito y 
lo ilícito en una frontera borrosa. Los medios deben dudar de todos los que 
buscan infiltrarse y confundir. Que el periodismo sepa la tarea de clarificar que 
se le impone para que no consiga la delincuencia pescar en este río revuelto su 
propia salvación. 
Ana María Cano Posada 
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 POLICIA NACIONAL  (1 de noviembre de 2008)  
 
Recompensa de 50 millones para esclarecer hechos tras el intento de 
homicidio a testigo de caso „Job‟ 
 
ANNP. 01/11/08. Medellín, La Policía Nacional informa a la ciudadanía en 
general la recompensa que se está ofreciendo por información que conduzca a 
la captura de los responsables del intento de homicidio del testigo clave del 
asesinato de alias „Job‟. 
 
Los hechos se registraron el día de ayer en hora de la tarde en la carrera 39 
con calle 47 del centro de Medellín, donde sicarios que se movilizaban en 
motocicleta abrieron fuego contra los ocupantes de un vehiculo Chevrolet 
Corsa, donde se movilizaba esta persona en compañía de dos uniformados de 
la Institución que la escoltaban. En los hechos resultaron heridos los 
uniformados, uno de ellos de consideración y el otro y el testigo se encuentran 
estables. 
 
La acción heroica de los uniformados permitió preservarle la vida a esta 
persona, tras enfrentarse a los delincuentes. 
 
Tras estos hechos se esta ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de 
pesos por información contundente que permita dar captura a los 
responsables de este hecho. Las líneas habilitadas son el 441 06 41 el 251 89 
50 o al correo electrónico: coman.meval@policia.gov.co, donde será reservada 
la identidad de las personas que llamen. 
 
 LA FM RADIO (7 de noviembre de 2008)  
 
Raúl Hazbún podría perder beneficios de la Ley de Justicia y Paz 
 
Medellín, Noviembre 07, (La FM) Por el hermetismo que ha guardado en la 
versión libre frente a víctimas, la fiscalía suspendió la versión libre del ex 
comandante paramilitar, Raúl Hazbun Mendoza, alias Pedro Bonito, quien 
podría perder los beneficios de la ley de justicia y paz, sí se comprueba que 
está mintiendo. 
 
El director Regional de la Comisión Regional de Reparación y Reconciliación, 
Gerardo Vega, dijo que la ley no obliga al postulado a confesar delitos que no 
cometió, sin embargo si la fiscalía logra demostrar que está faltando a la 
verdad, se vería avocado a una pena hasta de 60 años de prisión. 
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"La fiscal 17 de justicia y paz y la procuraduría le hicieron una advertencia 
muy drástica a Hazbún, porque las víctimas vienen a estas versiones para que 
les digan donde están sus seres queridos asesinados por estos grupos de 
autodefensas y no a escuchar discursos sobre la historia de la organización", 
afirmó Vega Medina. 
 
 NOTICIERO CM& (7 de noviembre de 2008)  
 
Alcalde Alonso Salazar pide investigar acusaciones en su contra 
 
El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, negó en un comunicado haber recibido 
dineros de los paramilitares para su campaña política, y pidió a la Fiscalía que 
investigue las denuncias hechas en su contra. 
 
A través de un comunicado leído por su secretaria privada, el alcalde de 
Medellín, Alonso Salazar, respondió los señalamientos sobre que 
desmovilizados de las Autodefensas habían participado en la financiación de 
su campaña. 
 
“Y estas declaraciones hacen parte de la campaña de desprestigio, que tiene 
como propósito de deslegitimar la elección de Alonso Salazar como alcalde” 
señaló Claudia Restrepo. 
 
La alcaldía manifiesta que las versiones presentadas carecen de pruebas. 
 
“El alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, enviará en las próximas 
horas una carta al Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, solicitando que 
realice las investigaciones pertinentes” puntualizó Restrepo. 
  
Además, manifiesta que la relación que ha tenido con los desmovilizados ha 
estado en el marco de la legalidad. 
 
 NOTICIERO RCN (8 de noviembre de 2008)  
 
Capturan en Medellín a alias “Jerónimo” 
 
Antioquia, Colombia (RCN) - El hombre que estaba al mando de la oficina de 
Envigado, la organización del narcotráfico que opera desde ese municipio de 
Antioquia, fue detenido por agentes de la Dijín. Carlos Arturo Hernández, fue 
capturado junto a un sub oficial que, al parecer, pertenece al Batallón 
Antiguerrilla de la Cuarta Brigada. 
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    Alias “Jerónimo” quien se había desmovilizado y abandonó el proceso de 
paz de las autodefensas, asumió el control de la banda delincuencial, tras la 
entrega de "Rogelio" y la captura de alias "yiyo", y es considerado como el 
heredero de alias “don Berna”, ex jefe paramilitar extraditado a Estados 
Unidos. 
 
    El presidente Álvaro Uribe se refirió desde México a la captura. “Ayer 
capturaron un terrorista muy importante en el momento, en el que lo 
capturaron iba acompañado de un Oficial de una de nuestras fuerzas (...) 
dormir con le terrorismo es como dormir con la más peligrosa de las 
serpientes, nosotros pedimos que eso lo entienda todo el continente”, 
expresó. 
 
 EL COLOMBIANO (9 de noviembre de 2008)  
 
Capturados dos integrantes de "Águilas Negras" en Medellín 
  
El Gaula Medellín capturó este domingo a a dos personas cabecillas de las 
"Águilas Negras" que operan en el cccidente antioqueño. 
 
La detención de Reinaldo de Jesús Tuberquia, alias "Mauricio" y Héctor 
Alonso Urrego López, alias "Chorizo" se realizó de manera simultánea en 
zona céntrica de la capital antioqueña y en el barrio Manrique Guadalupe. 
 
De acuerdo con la Policía, Tuberquia es primo de Luis Arnulfo Tuberquia, 
alias "Memín",  quien perteneció al bloque Occidente antioqueño de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Además era responsable  de realizar 
las extorsiones y homicidios a los finqueros y personas de buena reputación 
en la zona. 
 
Por su parte, alias "Chorizo" se desempeñaba como el jefe seguridad del 
sujeto alias "Mauricio" y era el jefe de sicarios de la organización. 
 
La Gobernación y la Policía ofrecían 50 millones de pesos por información 
que permitiera la captura de ambos. 
 
 POLICIA NACIONAL (9 de noviembre de 2008) 
 
Nuevo golpe a la „Oficina de cobro de Envigado‟ 
 
ANNP. 09/11/08. Medellín – Antioquia. En cumplimiento de la Política de 
Consolidación de Seguridad Democrática la Policía Nacional capturó en el 
barrio Laureles de la capital antioqueña a Carlos Arturo Hernández Ossa, alias 
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„Jerónimo‟ o „Duncan‟ cabecilla militar de la mal llamada „Oficina de cobro de 
Envigado‟, quien está requerido por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas 
de Medellín, por el delito de Fuga de Presos; así mismo le fue dictada medida 
de aseguramiento por porte ilegal de armas y falsedad en documento público. 
 
Debido a la investigación adelantada durante el 2008 por unidades 
especializadas de la DIJIN en coordinación con la Fiscalía General de la 
Nación se interceptó en el occidente de Medellín una camioneta blindada en la 
que se movilizaba alias „Jerónimo‟; en el momento de su captura se identificó 
con una cédula de ciudadanía falsa. 
 
Luego de la extradición de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias „Don 
Berna‟ a los Estados Unidos, Carlos Mario Aguilar Echeverri quedó al frente 
de la organización criminal. Posterior a su entrega a la justicia de Estados 
Unidos „Jerónimo‟ asumió el control total del brazo armado de la banda 
criminal „Los Paisas‟, organización que lideraba el tráfico de estupefacientes en 
Antioquia, Bolívar, Magdalena, Atlántico y el Magdalena Medio. 
 
Para mantener el control territorial sobre las rutas del narcotráfico la banda 
„Los Paisas‟ al mando de alias „Jerónimo‟ se enfrenta con la banda criminal 
„Los Negros‟ al servicio de Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, lo que 
generó una guerra a sangre y fuego entre estas dos organizaciones criminales. 
 
 POLICIA NACIONAL (9 de noviembre de 2008) 
 
Capturados alias „Mauricio‟ ó „tabaco‟ y alias „chorizo‟ cabecillas de la 
banda criminal de „Águilas Negras‟ del occidente antioqueño. 
 
ANNP. 09/11/08. Medellín – Antioquia. En labores operativas tendientes a 
contrarrestar el accionar delictivo de los grupos ilegalmente armados al 
servicio del narcotráfico, la Policía Nacional dio captura a dos personas 
cabecillas de grupos emergentes del Occidente Antioqueño. 
 
El operativo realizado por el Gaula Medellín, fue capturado Reinaldo De Jesús 
Tuberquia, Alias „Mauricio‟ quien es primo de Luis Arnulfo Tuberquia, alias 
„Memin‟, quien perteneció a las AUC „Bloque Occidente Antioqueño‟, se venia 
desempeñando en la actualidad como cabecilla de la estructura águilas negras 
en el occidente antioqueño que delinque en Ebejico, Heliconia, Armenia 
Mantequilla, Betulia, encargado de realizar las extorsiones y homicidios a los 
finqueros y personas de buena reputación en la zona. 
 
También dentro de la misma operación simultanea en el Barrio Manrique 
Guadalupe, fue capturado Héctor Alonso Urrego López, alias „Chorizo‟, quien 
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en la actualidad se desempeña como jefe seguridad del sujeto alias „Mauricio‟ o 
„Tabaco‟ y era el jefe de sicarios de la organización. 
 
Por estos cabecillas pertenecientes a la banda criminal „Águilas Negras‟ la 
Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional, ofrecían una recompensa de 
$ 50.000.000 millones de pesos. 
 
 EL COLOMBIANO (10 de noviembre de 2008) 
 
"Gerónimo" sería extraditado 
 
Carlos Arturo Hernández Ossa, alias "Gerónimo" o "Duncan", podría ser 
pedido en extradición por enviar droga a Estados Unidos, según advirtieron 
ayer las autoridades al presentarlo en las instalaciones de la Dijín, en Bogotá. 
 
"Gerónimo", capturado en la noche del pasado viernes en el barrio Laureles, 
en Medellín, es considerado por las autoridades como el cabecilla militar de la 
"Oficina de Envigado". 
 
Según informó el director de la Dijín, coronel César Pinzón, al momento de 
su captura "Gerónimo" estaba con otras dos personas sin antecedentes 
penales, una de las cuales resultó ser un sargento viceprimero del Ejército 
quien fue puesto a disposición de la Brigada IV. 
 
Luego de la extradición de alias "don Berna", de la entrega de "Rogelio" y de 
la muerte de "Danielito", alias "Gerónimo" pasó a integrar la jefatura del ala 
militar de la "Oficina de Envigado". 
 
Era buscado por las muertes de varios reinsertados de los bloques Metro y 
Héroes de Tolová, en procura de mantener la estructura de la oficina de 
cobro. 
 
Como jefe de la banda "Los Paisas", Hernández lideró una guerra para 
mantener el control territorial sobre las rutas del narcotráfico contra la banda 
de "Los Negros", al servicio de Daniel Rendón Herrera, alias "don Mario". 
 
Así mismo, Hernández Ossa era requerido por el delito de fuga de presos. 
 
 EL UNIVERSAL (10 de noviembre de 2008) 
 
ALIAS “JERÓNIMO” O “DUNCAN” 
Capturado tercer cabecilla de la “oficina de envigado” 
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Carlos Arturo Hernández Ossa, alias “Jerónimo” o “Duncan”, era requerido 
por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de la capital antioqueña por el 
delito de fuga de presos. 
 
Ayer la Dijín mostró en Bogotá a Carlos Arturo Hernández Ossa, alias 
Jerónimo o Duncan, capturado el pasado viernes en la noche y considerado 
por las autoridades como el cabecilla militar de la “Oficina de Envigado”. 
 
Según informó el director de la Dijin, coronel César Pinzón, al momento de 
su captura alias Jerónimo se movilizaba por el barrio Laureles de Medellín, 
junto con otras dos personas sin antecedentes penales, una de las cuales es un 
sargento viceprimero del Ejército quien fue puesto a disposición del 
comandante de la IV Brigada. 
 
Luego de la extradición de alias don Berna, y “Rogelio” y de la muerte de alias 
Danielito, alias Duncan pasó a integrar la jefatura del ala militar de la “Oficina 
de Envigado”. 
 
El delincuente era buscado por las muertes de varios reinsertados de los 
bloques Metro y Héroes de Tolová (Noroccidente antioqueño), en procura de 
mantener la estructura de la oficina de cobro. 
 
 EL COLOMBIANO (11 de noviembre de 2008) 
 
Sigue jornada de imputación de cargos a "HH" 
 
Diez cargos por homicidio le fueron imputados en la mañana de este martes a 
Hébert Veloza García, alias "HH", en la reanudación de la sesión. 
 
El ex comandante de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (Auc) aceptó la imputación de los cargos que formuló en 
su contra la Fiscal 17 de Justicia y Paz. Los hechos mencionados ocurrieron 
en Turbo, Urabá antioqueño, entre 1996 y 1998 y que fueron cometidos por 
los hombres a su mando. 
 
Veloza García ya había aceptado otras 40 imputaciones en la primera parte de 
la diligencia judicial entre el 27 y el 31 de octubre. 
 
Entre los 58 cargos la Fiscalía tiene pendientes para acusar a Veloza en esta 
primera imputación parcial de cargos, están la masacre de El Aracatazo y los 
homicidios de 17 integrantes de la Unión Patriótica (UP) y de 37 sindicalistas, 
25 de Urabá y  de 12 cometidos en la zona de influencia del bloque Calima. 
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La segunda parte de la diligencia seguirá este miércoles y será retomada la 
próxima semana. 
 
 EL COLOMBIANO (11 de noviembre de 2008) 
 
Comienza la segunda parte de las audiencias de imputación parcial de 
cargos a Hebert Veloza 
 
Medellín, Noviembre 11, (LA FM) Este martes, la Fiscalía continuará el 
proceso de audiencias de imputación parcial de cargos en contra de Hebert 
Veloza García, alias H.H, ex comandante de los bloques Calima y Bananero 
de las autodefensas. 
 
En las audiencias programadas para este martes a las diez de la mañana, se le 
imputarán 58 cargos en diligencia judicial ante el magistrado de Justicia y Paz 
con función de control de garantías, Olimpo Castaño. 
 
Según informó la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, en la 
pasada sesión, la fiscal 17 de Justicia y Paz, Nubia Chávez Niño, acusó a 
Veloza de 40 cargos, de una lista inicial de 98, entre ellos la masacre del Naya, 
la masacre del billar El Golazo de Apartadó y decenas de homicidios 
selectivos y desapariciones forzadas. 
 
En 58 cargos que tiene pendiente la fiscalía por imputar, están la masacre de 
El Aracatazo, que dejó 18 personas muertas y los homicidios de 17 integrantes 
de la Unión Patriótica y de 37 sindicalistas. 
 
Las audiencias se realizarán en el Tribunal Superior de Medellín. 
 
 LA FM RADIO (11 de noviembre de 2008) 
 
Piden coordenadas de fosas comunes a „Don Berna‟ 
 
Medellín, Noviembre 11, (LA FM) El Personero delegado para los Derechos 
Humanos de Medellín, Jorge Eliécer Ceballos, dijo que es propicio que alias 
Don Berna entregue las coordenadas para dar prontamente con los restos de 
los desparecidos en la Escombrera de San Javier, en la Arenera y en otros 
sitios de la comuna Trece de Medellín. 
 
Ceballos dijo que ojalá alias Don Berna se condoliera y, desde Estados 
Unidos, entregue datos exactos para dar con los desparecidos de toda la 
ciudad y el Departamento, pero en particular con los cientos que están 
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probablemente enterrados en La Escombrera y la Arenera, donde la próxima 
semana se iniciaría un trabajo con expertos de la Fiscalía. 
 
El Personero Delegado para los Derechos Humanos había manifestado 
anteriormente la existencia de fosas y desaparecidos en la Escombrera, la 
Arenera, en un lago y en lotes de la comuna trece, al igual que en hornos de 
las alfarerías del corregimiento de Altavista. 
 
 LA W RADIO (11 de noviembre de 2008) 
Trasladan a Bogotá a responsable de la Oficina de Envigado 
 
11/10/2008 - En los calabozos de la Dijin fue recluido el ex paramilitar 
Carlos Arturo Hernández, alias "Jerónimo" tras su captura el fin de semana en 
Medellín. 
 
Hernández está señalado de manejar la denominada "Oficina de Envigado". 
 
En el mismo operativo en que fue capturado alias „Jerónimo‟, también fue 
detenido un suboficial del Ejército Nacional, que estaría encargado de 
ayudarlo a escabullirse del seguimiento de las autoridades. 
 
Alias "Jerónimo", o "Duncan " es requerido por el Juzgado Quinto de 
Ejecución de Penas de Medellín, por el delito de fuga de presos; así mismo fue 
cobijado con una medida de aseguramiento por porte ilegal de armas y 
falsedad en documento público. 
 
De acuerdo con las autoridades, después de la extradición del jefe de la 
Oficina de Envigado, alias "Don Berna", en mayo de este año, este ex 
paramilitar ascendió en la "Oficina de Envigado", luego del asesinato de alias 
"Danielito" y el sometimiento a la justicia de "Rogelio", su sucesor. 
 
Desde México el presidente Álvaro Uribe destacó la importancia de la captura 
de Hernández, ya que según las autoridades, "Jerónimo" fue "inductor de 
varios asesinatos de desmovilizados" paramilitares en Antioquia y era el 
responsable de los negocios de narcotráfico de la "Oficina de Envigado", 
donde controlaba las rutas en la región del Urabá antioqueño y el sur del Valle 
de Aburrá. 
 
El director de la Dijín, coronel César Pinzón precisó que tienen identificados 
otros cinco cabecillas de la "Oficina de Envigado", sindicados de homicidio, 
extorsión, cobro de vacunas y narcotráfico. 
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 LA FM RADIO (12 de noviembre de 2008) 
 
Alias H.H aceptó su participación en diez homicidios más 
 
Medellín, Noviembre 12, (LA FM) En la segunda parte de las audiencias de 
imputación parcial de cargos contra quien fuera comandante de los bloques 
Calima y Bananero de las Autodefensas, Hebert Veloza García, alias H.H, la 
fiscal 17 de justicia y paz, Stella Chávez Niño relacionó diez casos más de 
homicidio agravado ocurridos en el municipio de Turbo en los años 1995 y 
1996. 
En la audiencia que se lleva a cabo en el edificio Rodrigo Lara Bonilla, sede 
del Tribunal Superior de Medellín, el magistrado con función de control de 
garantías, Olimpo Castaño Quintero, imputó los diez cargos presentados por 
la Fiscal, los cuales el postulado había confesado en sus versiones libres. 
 
Ante las acusaciones, el beneficiario de la ley de justicia y paz aceptó haber 
participado como autor propio e impropio de los homicidios presentados por 
la fiscalía. 
 
Con los diez cargos aceptados esta mañana, alias H.H ha reconocido 50. 
Según previsiones de la Fiscalía, en la primera parte de imputación parcial de 
cargos, se le acusará de 98 en total. 
 
Las audiencias continuarán hoy miércoles en el tribunal superior de Medellín a 
partir de las 3:00 de la tarde. 
 
 LA FM RADIO (18 de noviembre de 2008) 
 
Alias H.H. seguirá en audiencias de imputación parcial de cargos 
 
Los crímenes de 40 sindicalistas y dirigentes de la Unión Patriótica le serán 
imputados hoy por la fiscalía ante un magistrado de Justicia y Paz en el 
Tribunal Superior de Medellín, al ex comandante de los bloques Bananero y 
Calima de las autodefensas, Hebert Veloza García, alias H.H.  
 
El director Regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 
Gerardo Vega Medina, dijo que la mayoría de estos hechos ocurrieron en 
Urabá, donde alias HH ha confesado en las versiones libres más de 1.500 
muertos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y despojo de 
tierras.  
 
Vega Medina, recordó que en las dos jornadas anteriores de la audiencia de 
imputación de cargos, Veloza García, ratificó su autoría en varias masacres y 
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asesinatos selectivos del total de 220 episodios violentos que preparó la 
fiscalía.  
 
El representante de las víctimas, destacó el compromiso del ex cabecilla 
paramilitar para la reconstrucción de verdad histórica. Dijo que ojalá el 
gobierno nacional postergue la extradición hasta que H.H. confiese toda la 
verdad sobre más de 3.000 crímenes cometidos en Urabá y el Valle del Cauca. 
 
 EL COLOMBIANO (18 de noviembre de 2008) 
 
Alias "HH" aceptó otros nueve homicidios 
   
En la continuación de la sesión de imputación de cargos en contra de Hébert 
Veloza García, alias "HH", el ex jefe los bloques Bananero y Calima de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) aceptó nueve homicidios.  
 
Los hechos, mencionados este martes, están relacionados con los asesinatos 
de miembros de la Unión Patriótica en la región del Urabá antioqueño entre 
1995 y 1996.  
 
Alias "HH", quien pidió perdón a las víctimas por las 'macabras' incursiones, 
aceptó el homicidio del ex dirigente político Luis Eduardo Cubides Vanegas 
en el corregimiento El Dos del municipio, del municipio de Turbo.  
 
Veloza García ya había aceptado otras 50 imputaciones desde que se inició la 
diligencia judicial el pasado 27 de octubre.  
 
La audiencia de imputación, realizada en Medellín, concluye esta semana.  
 
 EL ESPECTADOR (25 de noviembre de 2008) 
 
Medellín sigue con la peor mafia del país 
 
Entrevista con Frank Pearl, alto consejero para la reintegración. Desde 2002 
se han Desmovilizado 49.216 integrantes de las Farc y los grupos de 
autodefensa.  
  
Con la firma de un documento Conpes, el pasado martes, el proceso de 
reintegración de miembros de grupos armados ilegales es ya una política de 
Estado, con recursos propios y una hoja de ruta garantizada en el largo plazo. 
Para Frank Pearl, Consejero Presidencial para la Reintegración, esa es una de 
sus principales metas cumplidas durante los dos años de gestión, aunque 
reconoce que todavía falta compromiso por parte del sector privado y que aún 
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hay que luchar contra la estigmatización que sufren los desmovilizados, al 
tiempo que hace una radiografía de la situación que vive hoy Medellín, donde 
se habla del reciclaje de los grupos paramilitares. 
 
¿Cuál es la importancia de tener Conpes para la reintegración? 
 
Que la convierte en una política de Estado, lo cual quiere decir que sea quien 
sea el Presidente en 2010 o 2014, esto tendrá continuidad en el largo plazo. 
Para el año entrante tenemos asegurados cerca de $200 mil millones, sin 
contar con el presupuesto adicional que utilizamos de ministerios como los de 
Educación, Protección Social o de Defensa, que sumado todo llega a cerca de 
$400 mil millones. 
 
¿Cuántas personas se han desmovilizado hasta hoy? 
 
Desde 2002, en total son 49.216 miembros de la guerrilla y las autodefensas, 
en un proceso que funciona para los que cumplen. 4.500 han vuelto a 
delinquir, pero más de 45.000 se han acogido a las reglas de juego. Hoy 
tenemos 27.909 personas estudiando y más de 11.000 de sus familiares, 
porque ellos están incluidos en el proceso. Fortaleciendo la familia queremos 
romper el círculo de la violencia. A todos se les presta también apoyo 
psicosocial y los desmovilizados tienen un tutor o un psicólogo asignado que 
lo acompañan en lo que es su ruta de la reintegración.  
 
Una de las críticas que se hacen es que el Gobierno no sabe dónde están ni 
qué están haciendo los desmovilizados. 
 
Eso es falta de información. Nosotros hacemos más de 1.500 actividades 
semanales en todo el país. Yo le puedo decir qué pasó en Magangué, en 
Cartagena o en Pasto el pasado fin de semana. Nosotros tenemos un sistema 
de administración de la ruta de la reintegración y por eso puedo dar datos tan 
detallados como que hay 10.512 en primaria.  
 
¿A cuántos han asesinado? 
993, y eso es muy grave. 
 
¿Se trata de gente que ha vuelto a delinquir? 
 
Hay que esperar las investigaciones, pero en la mayoría de los casos son 
problemas porque volvieron a reincidir. 
 
¿Qué está pasando en Medellín después de la desmovilización, donde se habla 
hoy de grupos emergentes y de un recrudecimiento de la violencia? 
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En Medellín hubo unas personas que se desmovilizaron y que nunca entraron 
al proceso. Se trata de mandos medios que se dedicaron al negocio del 
narcotráfico. Lo que sí hay que decir es que el narcotráfico estaba antes de las 
desmovilizaciones, sigue allí y va a seguir después, a no ser que pase algo 
radical.  
 
Entonces, hay unas estructuras que se dedicaron al narcotráfico y eso genera 
disputas por los activos, los testaferratos, está la pelea por el control de la 
Oficina de Envigado y la guerra entre las bandas de Los Paisas y de Don 
Mario. Medellín sigue siendo la ciudad con la peor mafia del país, pero eso no 
quiere decir que el proceso de desmovilización no haya sido bueno para la 
ciudad. Al contrario, hoy es más segura que hace cinco años, pero dentro de 
las mafias del narcotráfico sigue siendo una ciudad muy violenta. 
 
¿Las „Águilas Negras‟ son reciclaje de las autodefensas? 
 
El 87% de los miembros de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico no 
son desmovilizados. El 13% sí lo son. 
  
¿Qué tanto ha sido el apoyo empresarial a este proceso? 
 
Hemos ido abriendo las puertas, aunque hay algunas regiones en el país donde 
los empresarios medianos todavía no se han abierto a esto. Ellos tienen que 
entender que hay que poner de su parte, que esto no es sólo del Gobierno y 
que si queremos que esas personas tengan planes de reintegración económica, 
tienen que participar más. Claro que también debo decir que en todas las 
ciudades tenemos empresarios que nos han ayudado y tenemos fundaciones 
con las que estamos trabajando.  
 
¿Estamos ya en el posconflicto? 
 
Todavía nos falta, pero lo que sí es verdad es que nosotros estamos 
negociando la paz con 300 guerrillero al mes en promedio. 
 
 
 SECRETARÍA DE PRENSA – PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA (25 de noviembre de 2008) 
 
Con éxito, 150 desmovilizados finalizaron proceso de reintegración 
 
Hace cinco años se desmovilizó el primer bloque de las Autodefensas, el 
Cacique Nutibara. Hoy, 150 de ellos finalizaron su proceso de reintegración a 
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la vida civil. Este grupo de participantes del proceso de reintegración dejará de 
recibir el apoyo económico por parte del Gobierno Nacional.  
 
Bogotá, 25 nov (SP). Carlos Cano es uno de los 868 integrantes del Bloque 
Cacique Nutibara de las autodefensas, desmovilizado el pasado 25 de 
noviembre de 2003, quien este martes terminó su proceso de reinserción a la 
vida civil.  
 
Cano y otros 149 participantes del proceso recibieron de manos del Alto 
Consejero para la Reintegración, Frank Pearl, y el Alcalde de Medellín, Alonso 
Salazar, el acta de graduación con la que culminaron con éxito su proceso de 
reintegración social y económica.  
 
"Vamos a tratar de devolverle lo que hemos aprendido durante el proceso a la 
sociedad y ser ejemplo para otros de que sí hay oportunidades de salir adelante 
mediante otro camino diferente a las armas", dijo Cano, un hombre al que la 
guerra solo le dejó tristezas y la reintegración le devolvió las ganas de vivir.  
 
La graduación es el resultado de un proceso donde los beneficiarios del 
programa de reintegración han venido recibiendo un acompañamiento 
sicológico, educativo y laboral que les permite tener un futuro en la legalidad, 
aportando como ciudadanos de bien al desarrollo y a la paz del país.  
 
El caso de Carlos Cano y sus compañeros se destaca por el compromiso con 
el proceso y por el cumplimiento de los objetivos de la reintegración social, 
económica y comunitaria, ya que demostraron importantes avances educativos 
y de participación constante en las actividades de acompañamiento 
psicosocial.  
 
El aprovechamiento de las oportunidades del programa de reintegración por 
parte de estas 150 personas, ha sido el éxito para que puedan desarrollar una 
nueva vida de mano de la legalidad, con más de seis meses vinculados a un 
empleo o proyecto productivo.  
 
Ellos también aprendieron a propiciar espacios para el dialogo y el encuentro 
comunitario; organizarse y participar activamente en el desarrollo de su 
comunidad y capacitarse y estar listos para una autogeneración de ingresos, a 
través de la vinculación laboral o la formulación y ejecución de proyectos 
productivos en la legalidad.  
 
En este sentido, los graduandos dejarán de recibir el Apoyo Económico de la 
Reintegración, pues ya cuentan con las herramientas para generar ingresos de 
manera autónoma, pero continuarán con su proceso de formación y 
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capacitación y con el acompañamiento por parte del programa Paz y 
Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y de la Alta Consejería Presidencial 
para la Reintegración.  
 
En la actualidad, de los casi 47 mil desmovilizados que tiene el país, 4.258 
adelantan el proceso de reintegración en Medellín. De ellos, 1.992 que 
pertenecían a las autodefensas tienen un empleo estable, 3.160 adelantan 
estudios de primaria, bachillerato, técnicos o de educación superior y 3.473 
participantes asisten a las actividades de acompañamiento psicosocial. 
Además, 817 desmovilizados provenían de las Farc, el ELN y otros.  
Cifras en Medellín  
 
Educación  
 
Al inició del proceso de reintegración, el 83 por ciento de los desmovilizados 
no eran bachilleres. En la actualidad, 3.160 participantes colectivos están 
vinculados al sistema educativo; 579 cursan básica primaria; 1.143, 
bachillerato; 960 están en carreras tecnológicas o cursos técnicos; 40, en 
educación superior; 96 están en cursos de extensión; 190, en cursos 
semicalificados y 152 realizan cursos de formación complementaria 
(formación específica para emprendimiento y formulación de proyectos 
productivos).  
 
Vinculación laboral o productiva  
 
1.992 participantes cuentan con un empleo. De esta cifra, 1.479 personas 
están en el mercado laboral formal por autogestión y 334, por gestión del 
programa, han sido vinculados a empresas a través de contratos de trabajo o 
contratos de aprendizaje. Además, 179 participantes implementaron 
microempresas de carácter individual o colectivo.  
 
Acompañamiento Psicosocial  
 
Desde el inicio de la intervención, en el 2004, se han realizado 13.799 talleres 
de capacitación en desarrollo humano; 3.216 talleres de capacitación en 
desarrollo laboral; 6.728 entrevistas directas de evaluación, vocación y 
desarrollo; 9.571 visitas familiares; 13.852 asesorías y atención sicológica en 
clínica (beneficiarios, familiares y comunidad) y 2.423 actividades de 
integración comunitaria y de reparación simbólica orientadas hacia la 
reconciliación.  
 
Durante los cinco años que lleva el proceso en la ciudad, 226 desmovilizados 
han fallecido, 156 se encuentran detenidos y 86 han sido expulsados por la 
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comisión de delitos posteriores. Cabe anotar que quien cometa un delito con 
posterioridad a la desmovilización o le haga "trampa al proceso" y sea 
condenado, pierde todos los beneficios.  
 
 EL TIEMPO (25 de noviembre de 2008) 
 
Reintegración será política de Estado, dice Frank Pearl, alto consejero 
para el tema 
 
Frank Pearl, el alto consejero para la Reintegración, dice que han expulsado a 
48 desmovilizados del programa por trampas.  
 
Reconoce que el narcotráfico es la mayor amenaza para la reinserción, sobre 
todo en Antioquia, Córdoba y Nariño, donde se han concentrado las bandas 
emergentes, integradas también por ex Auc.  
 
Reinserción tendrá documento Conpes  
 
Casi cinco años después de iniciado el proceso de paz con los paramilitares y 
dos años después de su posesión, el Alto Consejero admite que la tarea no 
será asunto de pocos años. 
 
A la Corporación Democracia, que agrupa a ex 'paras' de 'Don Berna' en 
Medellín y cuyos líderes se han enfrentado a autoridades porque ya no los 
utilizan como puente con sus ex compañeros, Pearl le dice que no necesita 
intermediarios. Y que "el proceso es para los que quieran dejar de ser 
delincuentes". 
 
El año pasado dijo que comenzaba el proceso de reintegración casi de ceros. 
¿Qué puede mostrar hoy? 
 
Colombia no tenía una política de Estado para reintegración, y hoy la tiene. 
Será una política oficial garantizada a través de un documento Conpes. Hoy 
tenemos un sistema que sí funciona para los desmovilizados que quieren 
cumplir las reglas de juego, y tenemos unas 50 mil personas estudiando y 
capacitándose. Más de 10 mil son familiares de los desmovilizados. 
 
¿Qué amenaza el proceso?  
 
En municipios de Córdoba, Antioquia y Nariño hay mucho narcotráfico. 
Cuando las bandas se están disputando el territorio quieren reclutar y lo hacen 
amenazando u ofreciendo dinero. Esto hace que las personas tengan que 
trasladarse para seguir su proceso o que se vayan a delinquir. 
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¿Tienen cuentas de la gente que estas bandas le han quitado a la reintegración?  
 
201 personas han sido dadas de baja por la Fuerza Pública; 62 estaban con las 
nuevas bandas criminales. Además, 993 desmovilizados han sido víctimas de 
homicidio en los últimos cinco años. Infortunadamente creo que muchos de 
esos homicidios están relacionados con personas que volvieron a delinquir. 
 
¿Cuál es el departamento con más homicidios? 
Antioquia. Uno de cada cuatro casos ocurrió allá. 
 
¿Y qué se está haciendo? 
 
Estamos implementando un sistema de georreferenciación (con la Policía) que 
permite tener localizados a los desmovilizados todo el tiempo. La idea es 
protegerlos a ellos y a las comunidades, pero necesitamos que denuncien que 
están en peligro.  
 
¿Qué problemas graves encontró? 
 
Me gustaría reenfocar la pregunta hacia cuál ha sido el cambio de énfasis. El 
primero es proyectar resultados a largo plazo; esto no es un tema de dos años, 
es de por lo menos dos décadas. El segundo es pasar de pensar en que todos 
(los desmovilizados) tenían que estar trabajando a pensar en que se preparen 
para que se valgan por cuenta propia. El tercer cambio es ir de la 
centralización a la regionalización.  
 
¿Y cómo va la relación con la Corporación Democracia? 
 
Usted cumple o no. Es delincuente o no es delincuente. El mensaje para la 
Corporación Democracia es que no necesitamos intermediarios y que el 
proceso de reintegración es individual. Si la desmovilización es colectiva, la 
reintegración es individual.  
 
¿En la reinserción están todos los que tienen que estar? 
 
Hay personas que se escapan de las Farc y del Eln y nunca se presentan al 
Gobierno porque les da miedo, porque no quieren que los señalen... Por eso, 
las estadísticas de las Fuerzas Militares sobre deserción de las Farc son más 
altas que las nuestras. Se dice que por cada persona que se desmoviliza puede 
haber otra que nunca entra al Programa. 
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Analistas del conflcto utilizan las cifras de desmovilización para decir que las 
Farc están acabadas. ¿Usted qué cree? 
 
Están muy debilitadas. Hay que persistir en el trabajo que venimos haciendo 
para que se acaben. Son muy poquitos con respecto al total de colombianos, 
pero la capacidad que tienen para hacer daño es enorme. 
 
¿Ve alguna diferencia en la reintegración de ex 'paras' y ex guerrilleros? 
 
Los desmovilizados de los paramilitares no tomaron la decisión por sí 
mismos, sino que sus jefes negociaron y ellos recibieron una orden. Tenían 
ingresos, estatus, y pasaron a un proceso donde tienen que hacer un esfuerzo. 
La gente que sale de las Farc se va porque está frustrada... El nivel de éxito 
con la gente de las Farc y el Eln es altísimo: 97 por ciento está en la ruta de la 
reintegración.  
 
¿Por qué niños de los 'paras' no pasaron por el ICBF?  
 
No puedo decir qué pasó. Lo que sí puedo decir es que cualquier niño que 
haya hecho parte de un grupo armado se puede acercar a la Alta Consejería, al 
ICBF. Tenemos que encontrarlos. 
 
¿Aunque ahora tengan 18, 19 años? 
 
Así tengan 23. Con Bienestar vamos a contactar a cerca de 2 mil que ya 
salieron de sus programas. Que acaben el bachillerato, que ojalá entren a la 
universidad...que puedan valerse por sí mismos.  
 
¿Qué decirles a los que afirman que les va mejor a los desmovilizados que a las 
víctimas? 
 
Entiendo que haya personas que pueden percibir esto como un proceso 
injusto y en estricto sentido lo es, porque uno debía reparar a todas las 
víctimas y después darles beneficios a los desmovilizados, pero necesitamos 
un equilibrio entre Justicia y Paz, unos incentivos para que la gente salga de 
los grupos. Y si esto funciona, nosotros estamos trabajando para que haya 
menos víctimas hoy y menos víctimas mañana. 
 
En Córdoba, conformes con pagos 
 
Los desmovilizados de las autodefensas en Córdoba dejaron de protestar por 
los atrasos en el pago de las mesadas, aseguró la coordinadora de la Oficina de 
Reinserción en ese departamento, Soraya Lucía Lacombe Vergara. 
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Añade que actualmente están reportados en el programa 3.758 ex 
combatientes que reciben los beneficios porque cumplen con los 
compromisos de estudio, trabajo sicosocial y apoyo en proyectos productivos. 
 
Lacombe Vergara aseguró que a finales de este año deberá arrancar una planta 
procesadora de abonos en Montería, con la que se espera se beneficien cerca 
de 30 jóvenes reinsertados. 
 
La funcionaria reconoce que aún se presentan casos en que desmovilizados 
retornan a grupos armados ilegales pero ese fenómeno, según ella, tiende a 
disminuir.  
 
MONTERÍA 
 
En Tolima aún protestan por la plata 
 
Carlos Carvajal, de 19 años, desmovilizado del bloque Tolima de las Auc, 
considera que es injusto que les hayan bajado el sueldo.  
 
"Hace un año nos pagaban 570 mil pesos y ahora nos llegan 300 mil", dice.  
 
Según el ex Auc, en el programa hay medidas "extremas" como la de 
condicionar el pago de la mensualidad a que deben estar estudiando.  
 
"Si uno no estudia no le pagan. Lo grave es que uno necesita tiempo para 
rebuscarse el sustento porque 300 mil pesos no alcanzan", señala.  
 
Afirma que a los desmovilizados les preocupan las condiciones de inseguridad. 
 
"Los mismos organismos del Estado se encargan de tildar de delincuentes a 
los ex 'paras' que están en las cárceles. Esas actitudes nos ponen en riesgo a 
los que estamos en la calle frente a otros grupos armados", afirma el ex 
paramilitar. 
 
Nuevas bandas ilegales con reinsertados 
 
Un informe de la Fundación Seguridad y Democracia de mayo pasado señala 
que las ganancias del narcotráfico son el máximo motivador de las bandas 
emergentes, integradas en su mayoría por "residuos de anteriores grupos 
paramilitares". 
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De hecho, destaca el documento, hoy el Estado combate organizaciones que 
antes existían y que se han aliado para "lucrarse conjuntamente del 
narcotráfico". Un claro ejemplo de ese fenómeno es la llamada Oficina de 
Envigado, dirigida por Daniel Rendón, alias 'don Mario'; la Erpac (Ejército 
Popular Antiterrorista de Colombia), de alias Pedro Guerrero, 'Cuchillo', y las 
'Águilas Negras'.  
 
La Policía señala que entre el 2006 y 2008, fueron capturados 714 
desmovilizados que integraban bandas ilegales.  
 
Trastornos y drogas, otros problemas 
 
La Alta Consejería para la Reintegración señala que en los últimos dos años 
1.090 desmovilizados en el país han recibido un tratamiento especializado 
porque "presentaban traumas psicológicos profundos que requieren 
atención".  
 
Por eso, el programa cuenta con 300 psicólogos y trabajadores sociales para 
atender y detectar este tipo de trastornos.  
 
Los casos más avanzados son remitidos a una clínica psiquiátrica, en donde 
permanecen hasta seis meses.  
 
De los 1.090, según la Alta Consejería, el 80 por ciento sufre adicción a 
sustancias psicoactivas, de los cuales el 30 y 50 por ciento presenta doble 
diagnóstico con otra enfermedad mental. Las más comunes son estrés 
postraumático, psicosis, esquizofrenia y trastorno bipolar. 
 
 EL COLOMBIANO (26 de noviembre de 2008) 
 
La reinserción devolvió 150 ciudadanos 
  
 CON LA GRADUACIÓN de reinsertados, ayer se cumplieron cinco años de 
la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, que dio inicio al desarme de 
las Auc.  
  
Hace cinco años, el 25 de noviembre de 2003, un total de 868 miembros del 
bloque Cacique Nutibara se desmovilizaron y entregaron sus armas en 
Medellín, en señal de voluntad de paz. Fue la primera estructura de las Auc en 
abandonar la lucha armada en el país. 
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En ese grupo estaba Luz Amparo Espinal, quien hizo parte por años de este 
bloque en el barrio Aranjuez, donde libraron una disputa a sangre y fuego con 
las milicias de la guerrilla por el control de ese sector de la ciudad. 
 
Ayer, justo cuando se cumplía el quinto aniversario de este primer paso que 
abrió el camino para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, 150 ex integrantes de las autodefensas se graduaban del proceso de 
reinserción. Luz Amparo fue uno de ellos. 
 
El extinto bloque Cacique Nutibara, que dirigió Diego Fernando Murillo, alias 
"donBerna", con 48 ex combatientes graduados en la ceremonia realizada en 
Plaza Mayor, es una de las antiguas estructuras que más personas tiene en el 
primer grupo que culminó con éxito su proceso de reintegración social y 
económica. 
 
Ellos fueron beneficiarios del programa de reintegración y recibieron 
acompañamiento sicológico, educativo y laboral que les permite ahora tener 
un futuro en la legalidad y sin asistencia económica del Estado. 
 
De allí las palabras del alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, ayer en 
Plaza Mayor: "ustedes ya no son reinsertados, son ciudadanos colombianos". 
 
Ya graduada y lista para continuar su proyecto de vida, Luz Amparo recordó 
que hace cinco años, cuando llegó la hora de desmovilizarse, eran más las 
dudas que asaltaban a los miembros de su bloque urbano. "No sabíamos que 
esperar del Gobierno, había cierto temor por nuestro futuro y nuestra 
seguridad". 
 
Cinco años después, dice estar convencida del acierto de la desmovilización. 
"antes no tenía sueños, validé el bachillerato, estudio inglés y ahora una 
técnica en sistemas. Recuperé a mi familia y gracias al trabajo social estoy 
integrada con mi comunidad", contó Luz Amparo. 
 
El primer paso 
El alcalde de Medellín recordó ayer que la desmovilización del bloque Cacique 
Nutibara fue el primer paso para iniciar un modelo de reintegración que 
"Medellín se comprometió a apoyar con toda voluntad y sin escatimar 
recursos". 
 
Según Alonso Salazar, a partir de noviembre de 2004 cuando se empieza a 
construir el modelo de intervención para la reintegración de los 
desmovilizados, con un impacto positivo para esta población y Medellín. 
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"La desmovilización y el programa de reinserción permitió mejorar la 
seguridad y convivencia, rompió con violencia como modelo para los jóvenes. 
Y en medio de muchas dificultades del proceso, se impuso la autoridad legal, 
pues Medellín ya no tiene esa territorialización por grupos ilegales", aseguró 
Salazar Jaramillo. Además, agregó el mandatario, en estos cinco años, se 
empezó a "pagar la enorme deuda social del Estado en muchos sectores de la 
ciudad abandonados". 
 
De acuerdo con el programa de Paz y Reconciliación de Medellín, encargado 
de ejecutar el modelo de reinserción, de los casi 47 mil desmovilizados que 
tiene el país, 4.271 adelantan el proceso de reintegración en Medellín. 
 
De ellos, 1.992 que pertenecían a las autodefensas tienen un empleo estable, 
3.160 adelantan estudios de primaria, bachillerato, técnicos o de educación 
superior y 3.473 participantes asisten a las actividades de acompañamiento 
sicosocial. 
 
La otra cara son los 200 desmovilizados asesinados. 
 
Camino difícil 
Pero ni las autoridades ni los reinsertados desconocen las dificultades, 
problemas y retos de la desmovilización para la ciudad y el país. 
 
Según Jovany Marín, desmovilizado y vocero del bloque Cacique Nutibara y 
hoy dirigente de la Corporación Democracia, la desmovilización hace cinco 
años del bloque que él integró fue el impulso y primer activo que se puso para 
demostrarle al Gobierno y al país la voluntad de paz de las autodefensas. 
 
"Creímos en el Estado y en la sociedad, a pesar de los vacíos jurídicos, porque 
en esa época no existía la ley de Justicia y Paz, pero había que dar el primer 
paso. No ha sido un proceso perfecto, pero no hay reversa", dice Marín un 
lustro después. 
 
Para el vocero de los desmovilizados, el balance positivo ha sido la seguridad 
que ganó Medellín y la recuperación para la sociedad de cientos de personas, 
como los 150 graduados de ayer. 
 
Los escollos del proceso, según Marín, han sido "la extradición de Diego 
Fernando Murillo, el cambio de reglas de juego y en especial, el asesinato de 
desmovilizados, que criminalizó el proceso por unos pocos que se apartaron 
del camino". 
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De cara al futuro, Marín coincide con otras voces que señalan que ahora, el 
mayor reto del proceso y la sociedad es la reconciliación.  
 
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA (27 de noviembre de 2008) 
 
La reinserción devolvió 150 ciudadanos 
 
Con la graduación de reinsertados, ayer se cumplieron cinco años de la 
desmovilización del bloque Cacique Nutibara, que dio inicio al desarme de las 
Auc. 
 
Hace cinco años, el 25 de noviembre de 2003, un total de 868 miembros del 
bloque Cacique Nutibara se desmovilizaron y entregaron sus armas en 
Medellín, en señal de voluntad de paz. Fue la primera estructura de las Auc en 
abandonar la lucha armada en el país. 
 
En ese grupo estaba Luz Amparo Espinal, quien hizo parte por años de este 
bloque en el barrio Aranjuez, donde libraron una disputa a sangre y fuego con 
las milicias de la guerrilla por el control de ese sector de la ciudad. 
 
Ayer, justo cuando se cumplía el quinto aniversario de este primer paso que 
abrió el camino para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de 
Colombia, 150 ex integrantes de las autodefensas se graduaban del proceso de 
reinserción. Luz Amparo fue uno de ellos. 
 
El extinto bloque Cacique Nutibara, que dirigió Diego Fernando Murillo, alias 
"don Berna", con 48 ex combatientes graduados en la ceremonia realizada en 
Plaza Mayor, es una de las antiguas estructuras que más personas tiene en el 
primer grupo que culminó con éxito su proceso de reintegración social y 
económica. 
 
Ellos fueron beneficiarios del programa de reintegración y recibieron 
acompañamiento sicológico, educativo y laboral que les permite ahora tener 
un futuro en la legalidad y sin asistencia económica del Estado. 
 
De allí las palabras del alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, ayer en 
Plaza Mayor: "ustedes ya no son reinsertados, son ciudadanos colombianos". 
 
Ya graduada y lista para continuar su proyecto de vida, Luz Amparo recordó 
que hace cinco años, cuando llegó la hora de desmovilizarse, eran más las 
dudas que asaltaban a los miembros de su bloque urbano. "No sabíamos que 
esperar del Gobierno, había cierto temor por nuestro futuro y nuestra 
seguridad". 
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Cinco años después, dice estar convencida del acierto de la desmovilización. 
"antes no tenía sueños, validé el bachillerato, estudio inglés y ahora una 
técnica en sistemas. Recuperé a mi familia y gracias al trabajo social estoy 
integrada con mi comunidad", contó Luz Amparo. 
 
 EL INFORMADOR (4 de diciembre de 2008) 
 
Gigantesco operativo de extinción de dominio contra bienes de 
colaboradores de alias "Don Mario" 
  
Las autoridades adelantaron un gigantesco operativo con fines de extinción de 
dominio contra los bienes de varios hombres cercanos al prófugo 
narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario".  
 
El operativo realizado por la Fiscalía con el apoyo de agentes del CTI se 
efectuó contra 160 propiedades de John Freddy Manco Torres, alias "El 
Indio" y del empresario antioqueño Felipe Sierra, capturados por sus 
presuntos nexos con "Don Mario".  
 
Los bienes están avaluados en más de 55 mil millones de pesos y fueron 
incautados en Apartadó, Girardota, Turbo, Medellín, Montería, Pereira, 
Bogotá y Cartagena.  
 
En los mismos operativos fueron hallados 103 vehículos y una lujosa 
discoteca, llamada "La Jungla", ubicada en el municipio de Unguía, Chocó.  
 
Según las investigaciones, las propiedades figuraban a nombre de varios 
testaferros de Manco Torres y de Felipe Sierra, quienes también son cercanos 
al ex director de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, 
capturado por sus vínculos con "Don Mario".  
 
Felipe Sierra y John Freddy Manco Torres fueron capturados el cuatro de 
agosto de 2008, y Guillermo León Valencia Cossio fue detenido el 25 de 
septiembre de 2008.  
 
 EL COLOMBIANO (5 de diciembre de 2008) 
 
Desmovilizados sueñan con canciones 
 
A la audición los desmovilizados de las autodefensas y la guerrilla llegaron 
nerviosos. De niños y jóvenes soñaron con ser cantantes y músicos, pero la 
guerra frustró sus anhelos. 
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Sin embargo, ayer 11 reinsertados que viven en Medellín retomaron su viejo 
deseo y llegaron a una casa del barrio Prado tarareando canciones de sus 
artistas favoritos u otras de su autoría. 
 
Allí llegaron para participar en el concurso Canta Conmigo por la 
Reintegración, un programa de la Alta Consejería para la Reintegración que 
busca descubrir y apoyar talentos artísticos entre los ex combatientes y 
consolidar su resocialización. 
 
Marco Aurelio Giraldo, un desmovilizado de las autodefensas fue uno de los 
primeros en alzar su voz frente a una asesora vocal para entonar la balada Mi 
Eterno Amor, de su autoría. 
 
El joven de 26 años cantó con sentimiento, como lo hacía en su niñez en un 
dúo de música popular que formó con un hermano. "Siempre quise ser 
cantante, pero cometí el error de meterme a un grupo ilegal y la guerra me 
quitó esa aspiración. Ahora tengo esta oportunidad, ya tengo 18 temas 
compuestos entre rancheras, vallenatos y música popular". 
 
No solo los desmovilizados de las Auc demostraron su talento. En un ejemplo 
de reconciliación y perdón entre quienes alguna vez fueron enemigos, también 
se presentaron reinsertados de la guerrilla, como Sandra. 
 
Ella, que hasta hace un año era prisionera de la guerra, en la que le 
reprochaban que cantara, llegó con la canción Tú, de Shakira. A sus 23 años es 
una apasionada del pop. 
 
Cambiar su vida con la música es su objetivo. "No tuve niñez, ingresé a las 
Farc a los 12 años y estuve ahí 10 años. Ahora quiero recuperar esos años y 
encontrar un proyecto de vida mejor". 
 
Canta Conmigo se replicará en 11 ciudades. El 15 de diciembre, entre todos 
los participantes, se elegirá a 12 talentos. Ellos estudiarán desde enero de 2009 
técnica vocal, grabarán un disco y se presentarán en abril en un concierto, que 
para muchos será el lanzamiento de sus carreras y su nueva vida lejos de la 
guerra.  
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 EL COLOMBIANO (5 de diciembre de 2008) 
 
Los asesinatos rondan el juicio a "Memín" 
  
 EL ASESINATO DE un desmovilizado es la última de una serie de 
homicidios y amenazas a testigos de la Fiscalía contra el ex paramilitar acusado 
aterrorizar la comuna 8.  
 
Cuando el desmovilizado advirtió que los ex comandantes paramilitares a 
quienes sirvió ordenaron su muerte, buscó protección de las autoridades a 
cambio de confesar las anomalías y crímenes que sucedían en la comuna 8 tras 
la desmovilización. 
 
Así fue como Óscar Lubín Rodríguez Yepes, reinsertado del bloque Cacique 
Nutibara, se convirtió en testigo de la Fiscalía en el proceso contra John 
William López, alias "Memín", ex paramilitar convertido en líder comunitario 
tras la desmovilización de las Auc, a quien las autoridades acusan de delinquir 
en la comuna 8 junto con un grupo de reinsertados. 
 
El pasado 27 de noviembre fue la última aparición de Lubín Rodríguez en el 
juicio contra "Memín". Ese día denunció que el desmovilizado participó de 
varias reuniones en las que junto a otros ex jefes paramilitares ordenaron 
asesinatos en la zona en los últimos cuatro años, entre ellos de varios ex Auc. 
 
"Después de un tiempo asistimos a reuniones de Antonio López ("Job"), John 
William ("Memín) y coordinadores de la comuna como Perdomo (...) se 
reunían para decidir a quién iban a matar ya que no ayudaba para el proceso 
de desmovilización o no copiaban (obedecer)", declaró Rodríguez Yepes. 
 
Cinco días después de su declaración, el pasado martes, hombres armados a 
bordo de una motocicleta sorprendieron a Lubín Rodríguez en una calle del 
barrio Villatina y lo asesinaron de varios disparos. El arma tenía silenciador. 
 
Según el subcomandante de la Policía Metropolitana, coronel Mauricio 
González, "aún no podemos afirmar nada. Se inició una investigación por el 
asesinato y para establecer si tiene relación con el proceso contra 'Memín'". 
 
Este no es el primer homicidio en este caso. En los últimos dos meses, cuatro 
testigos fueron asesinados en Medellín. Los tres primeros murieron días antes 
de declarar en el juicio. El primero fue José de Jesús Mazo Ceballos, alias "El 
rolo", asesinado en La Cañada, el primero de octubre. 
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El 20 de ese mismo mes fueron hallados en el embalse de El Peñol los 
cadáveres de Mauricio Londoño, alias "Callejas", desmovilizado del bloque 
Héroes de Granada, y Juan David Zapata Mazo, sobrino de alias "El Rolo". 
 
Según un investigador judicial, en marzo de este año Lubín Rodríguez se 
presentó a la Policía junto a otros desmovilizados y habitantes "para denunciar 
abusos con la gente, asesinatos y que los ex jefes paramilitares en la zona lo 
querían matar, luego de que alertara a un amigo suyo de su inminente 
asesinato. Que lo retuvieron pero que se les escapó". 
 
Rodríguez también reconoció que trabajó como escolta para el grupo liderado 
por alias "Job" y que su misión era vigilar el sector y estar atento a los 
comentarios de la comunidad sobre los desmovilizados, en especial de las 
familias de los asesinados. 
 
Disputa y temor por testigos 
 
La declaración confirmó para las autoridades, la disputa en la comuna 8 entre 
grupos conformados por algunos desmovilizados. 
 
Su testimonio en marzo, en que además denunció a alias "Job", "Memín" y 
varios coordinadores de controlar expendios de droga, tráfico de armas e 
intimidar a la población, fue una de las pruebas que sustentaron la captura en 
mayo pasado de "Memín", acusado de los delitos de concierto para delinquir, 
desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal. 
 
Tras el crimen de Rodríguez, la Personería se sumó a la solicitud de 
organizaciones de derechos humanos y la Alcaldía de Medellín que reclaman 
mayor protección a los testigos. 
 
Según Jorge Ceballos, director de Derechos Humanos de la Personería, "es 
urgente proteger a unos 35 testigos de este proceso, entre habitantes y 
desmovilizados de la comuna 8 que han tenido el valor de denunciar". Dijo 
que otros testigos están amenazados y que ocho de ellos han tenido que 
abandonar el sector. 
 
Pero la custodia de estos testigos no es fácil para la Fiscalía, según el director 
la oficina de Protección a Víctimas y Testigos, José Gilberto Martínez. 
 
"En el caso de Rodríguez Yepes, solicitó protección pero nunca se presentó a 
la evaluación de seguridad. Otra víctima, Juan David Zapata, rechazó la 
protección. Los otros dos asesinados no la pidieron", dijo Martínez. 
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Agregó que Rodríguez Yepes reconoció en una declaración, que le pidió a los 
jefes de la Oficina de Envigado interceder por él ante sus antiguos jefes en la 
comuna 8 y estos le garantizaron respetar su vida. 
 
Precisó que el programa tiene a siete testigos protegidos del caso Job.  
  
Desmovilizados niegan disputa  
  
En un comunicado de la Corporación Democracia, el ex miembro de las Auc, 
Julio Perdomo, coordinador de los desmovilizados en la comuna 8, rechazó 
las declaraciones de Corpades a medios de comunicación, que lo 
comprometen, según él, "de participar en una supuesta guerra en la comuna 
ocho". 
 
En el texto Perdomo, a quien el desmovilizado asesinado esta semana cita en 
sus declaraciones a la Fiscalía como testigo contra alias "Memín", dice: "Soy 
desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, desde noviembre de 2003. Desde 
ese momento, todos mis esfuerzos han estado orientados a afianzar un 
proceso de paz en la comuna ocho, como puede ser verificado con las 
comunidades de los barrios". 
 
"Invito al señor Quijano, para que la información que él tenga sobre mi 
participación en una guerra que solo existe en su perversa imaginación, le sean 
suministradas a las autoridades competentes, para que proceden a las 
investigaciones de rigor", sostuvo el ex paramilitar.  
 
 INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN (5 de diciembre 
de 2008) 
 
Líderes comunitarios: amenazados en Comuna 8 de Medellín 
 
La disputa por el control territorial y de las actividades ilícitas que vienen 
librando bandas armadas en la comuna 8 de Medellín no sólo tiene intranquilo 
a sus más de 125 mil habitantes; también está afectando sensiblemente el 
trabajo de los líderes comunitarios tradicionales, quienes se están convirtiendo 
en blanco de los violentos. 
 
En los últimos meses, varios líderes comunales han sido objeto de amenazas, 
obstaculización a sus labores, intimidaciones y desplazamientos forzados. El 
último caso se presentó en el mes de noviembre, cuando Julio Flórez, 
presidente de la junta de acción comunal del barrio Villatina debió abandonar 
su hogar tras recibir una serie de fuertes amenazas contra su vida. 
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Flórez es uno de los testigos de la Fiscalía en el proceso judicial que 
actualmente se adelanta contra Jonh William López, alias Memin, 
desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y a quien las 
autoridades acusan de liderar un grupo armado en la zona, de generar el 
desplazamiento forzado de varios habitantes del sector y de constreñir 
ilegalmente a los electores en las pasadas elecciones a Junta Administradora 
Local, donde salió elegido edil en representación de la comuna 8.  
 
El dirigente barrial cuenta ahora con medidas especiales para su protección. 
Por su parte, Jairo Zapata, presidente de la Junta de Acción Comunal del 
barrio Villa Hermosa, espera no contar con la misma suerte de su compañero, 
aunque admite que le preocupa su situación. “la situación está muy tensa, todo 
porque hay quienes sienten que somos incómodos por el sólo hecho de 
oponernos a muchas cosas que pasan aquí”, expresó. 
 
Jonh Ramírez, líder del asentamiento Esfuerzos de Paz, asegura que debido a 
la situación de orden público que se vive en la zona, trabajar a favor de los 
menos favorecidos es mucho más complejo. “Estábamos construyendo un 
albergue para los niños, para trabajar con ellos, y hace como dos meses nos 
destruyeron la obra: nos quebraron tejas, nos robaron ladrillos, cosas por el 
estilo”, dijo Jonh. 
 
Temor constante 
 
Al ser consultados por la Agencia de Prensa IPC, varios habitantes de este 
sector subnormal ubicado en el costado oriental del cerro Pan de Azúcar, 
afirman que grupos armados vienen haciendo de las suyas gracias a la débil 
presencia de la fuerza pública y del Estado. Los tiroteos son constantes, la 
presencia de gente portando armas a la vista es pan de cada día y la venta y 
consumo de sustancias alucinógenas ya desbordó la capacidad de reacción de 
las autoridades.  
 
Ejemplo del clima de temor que se vive en los 15 barrios de esta comuna 
ubicada en el centro-oriente de la capital antioqueña lo constituyó la 
realización del evento Toma Cultural de la Comuna 8, actividad programada 
por el Comité Municipal de Derechos Humanos de Medellín en el marco de la 
XVIII Semana de Derechos Humanos y que tuvo lugar el jueves 4 de 
diciembre, en la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores del barrio Caicedo Las 
Estancias. 
 
Si bien un buen número de habitantes de la zona respondieron al llamado del 
Comité a manifestarse en contra de las violaciones a los derechos humanos 
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que se están cometiendo allí, los dirigentes barriales coincidieron en afirmar 
que a “mucha gente le dio miedo asistir”. 
 
“Por lo menos de mi barrio, varios me dijeron que no vendrían por miedo”, 
aseguró Jairo Zapata, mientras que Alexander Pulgarín, líder del barrio 
Caicedo y quien ahora cuenta con medidas de protección debido a las 
constantes amenazas contra su vida, manifestó que mientras se siga 
presentando una confrontación como la que está padeciendo la comuna 8, 
será muy difícil movilizar a la población.  
 
“De todas formas es un paso importante que se haga un evento en esta 
comuna donde se hable de derechos humanos. Ese siempre ha sido un tema 
vedado en estos territorios, pero frente a esta confrontación que se está 
viviendo es muy difícil que cosas como esta tenga un real impacto”, declaró 
Pulgarín. 
 
Disputa económica 
 
Al parecer, lo que está en juego tras esta arremetida contra los líderes barriales 
es una estrategia de apropiación de los recursos públicos por parte de grupos 
armados, integrados en la mayoría de casos por desmovilizados de las Auc en 
asocio con delincuentes comunes.  
 
De acuerdo con una fuente consultada por la Agencia de Prensa IPC, quien 
pidió reserva de su nombre por razones de seguridad, existe una fuerte 
presión hacia las juntas de acción comunal (JAC) que obtienen contratos con 
la Administración Municipal y que no están dirigidas por personas allegadas al 
proceso de desmovilización.  
 
“Si una JAC que no es de la gente de ellos (los desmovilizados) se gana un 
contrato con el municipio, recibe de inmediato la presión para que les sea 
otorgado a los desmovilizados o a gente desconocida que es afín a ellos, o 
simplemente que ellos tienen que participar sea como sea”, relató la fuente.  
 
Según el entrevistado, el panorama se complejiza aún más debido a la 
confrontación de estos grupos entre sí por el control de los dineros que 
generan las actividades ilegales; disputas que se agudizaron tras la captura, en 
mayo de este año, de alias Memín y la muerte, en el mes de julio, de Antonio 
López, alias Job. 
 
“Ellos tenían mucha ascendencia con los desmovilizados de la comuna. Se 
hacía lo que ellos dijeran, fuera algo legal o ilegal. Como ya no hay „patrón‟, 
todos están peleándose ese poder que ellos tenían”, agregó. Y es que según los 
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cálculos de los conocedores de la situación de la comuna 8, advierten que lo 
que está en disputa es un lucrativo negocio de miles de millones de pesos 
mensuales.  
 
“La cuenta es sencilla: los buses de Caicedo deben pagar 20 mil pesos por día 
y son más de 40 vehículos. Aquí hay más de 100 negocios con maquinas traga-
monedas, ninguna es legal y todas pagan una vacuna de 50 mil pesos por día. 
Una plaza de vicio deja libres 6 millones de pesos al día y aquí son incontables; 
súmele a eso las vacunas a los negocios comerciales, que todavía les cobran. 
Eso da una cifra considerable”, explicó la fuente.  
 
De ahí que en las calles de Caicedo, Villatina, Villaturbay, Enciso, entre otros, 
ya se hable con insistencia de alias Diego Chamizo, el nuevo „patrón‟ de la 
delincuencia organizada del oriente de Medellín y quien estaría “pescando en 
río revuelto” tras la ausencia de alias Memín y alias Job.  
 
Incluso, hay quienes ya le atribuyen un poder considerable sobre los antiguos 
subordinados de ambos ex jefes paramilitares y de ser el responsable de la 
muerte de varios desmovilizados de las Auc ocurridas en los últimos meses. 
 
Pero mientras las autoridades establecen el paradero del enigmático personaje 
y se avanza en la desarticulación de los grupos armados que operan en esta 
zona de la ciudad, sus habitantes tendrán que continuar con sus “toques de 
queda”, sus precauciones para circular en las noches y para visitar otros 
barrios, así sea época de navidad. 
 
 EL COLOMBIANO (6 de diciembre de 2008) 
 
Marjorie, una mujer muy entusiasta  
  
 ESTE VIERNES FUE ENCONTRADA sin vida la sicóloga Marjorie 
Kisner Mira, quien había sido reportada desaparecida el pasado martes. 
Laboraba para el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía.   
  
 Rodrigo Martínez Arango   -  Medellín      
  
Dolor y preocupación entre sus compañeros y allegados causó la muerte de la 
sicóloga del programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín 
Marjorie Kisner Mira, de 34 años, quien desapareció el pasado 2 de diciembre 
y este viernes fue encontrada asesinada, en un lote del barrio Villa Hermosa. 
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De la profesional no se volvió a saber nada desde el pasado martes al 
mediodía cuando salió de su casa en Laureles hacia el barrio Villa Hermosa a 
realizarle una visita a un pospenado. 
 
Desde ese momento sus familiares y autoridades iniciaron la búsqueda por 
todo el Valle de Aburrá, con la colaboración de los medios de comunicación y 
de la Policía. 
 
Su familia sospechaba que hubiera sido víctima de un hurto con escopolamina 
y que en cualquier momento la encontrarían. 
 
Este viernes se desvanecieron todas las esperanzas de encontrarla con vida 
cuando habitantes de la carrera 39 con calle 63A, nororiente de Medellín, 
hallaron el cuerpo de una mujer de la que luego se estableció que se trataba de 
Marjorie. 
 
Trayectoria 
Su tío, el profesor universitario Hernán Mira Fernández calificó a su sobrina 
como una persona reservada, pero muy entusiasta sobre todo con el trabajo 
social que cumplía. 
 
Indicó que Marjorie había manifestado su preocupación por el trabajo que 
estaba realizando desde que llegó a Paz y Reconciliación por las visitas 
domiciliarias que tenía que realizar. " Iba a sitios distantes y sin mayores 
garantías y sería bueno que en este aspecto se le haga un correctivo al 
programa", sostuvo Mira. 
 
Marjorie Kisner Mira era bachiller del Cesde y psicóloga egresada de la 
Universidad San Buenaventura. Hace un mes había terminado una 
especialización en Psicología Clínica en la Universidad Pontificia Bolivariana. 
 
Hace tres años y medio, con un grupo interdisciplinario, contratado por el 
Instituto Técnico Metropolitano (ITM), en convenio con la Alcaldía y el 
Inpec, se vinculó con el programa Intervención Social en Cárceles. 
 
Marjorie trabajaba con el componente de pospenados. 
 
Desde hace nueve meses había pasado a Paz y Reconciliación. 
 
Al principio, su trabajo consistía en brindar atención psicológica a los internos 
de Bellavista a punto de salir. De allí eran enviados a otro grupo de 
profesionales para reinsertarlos a la sociedad. 
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Este año el programa pasó a Paz y Reconciliación, donde comenzaron a 
atender a los pospenados y sus familias en las denominadas visitas 
domiciliarias. 
 
Jorge Gaviria, director de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, 
indicó que Marjorie era una persona muy dedicada y entregada a su trabajo 
sobre todo en la parte clínica en la que se había especializado. 
 
"En el momento de su desaparición ella estaba realizando una de sus 
actividades que era una visita que había solicitado un pospenado. Además de 
estas actividades domiciliarias a las que se incluyen los desmovilizados y 
jóvenes en alto riesgo, debía visitar establecimientos carcelarios", dijo Gaviria. 
 
Hay un indiciado 
El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general Dagoberto 
García, indicó que una vez fue denunciado este hecho investigadores de la 
Sijín iniciaron las pesquisas que permitieron identificar a un indiciado. 
 
Familiares de Marjorie Kisner Mira dijeron anoche que la llevarían a velación 
al parque Cementerio Jardines Montesacro.  
 
 Contexto   
  
  
La Alcaldía de Medellín rechazó el crimen  
  
La Alcaldía, por medio de un comunicado, repudió el asesinato de la 
profesional. El siguiente es el texto: 
 
La Alcaldía de Medellín rechaza el asesinato de Marjorie Kisner Mira, 
desaparecida desde el pasado 2 de diciembre, quien se desempeñaba como 
psicóloga de atención a población pospenada. El caso pasó a la Brigada 
Antihomicidios, autoridad competente que adelantará el proceso de 
investigación para establecer los móviles de este homicidio.  
 
La Alcaldía lamenta este hecho y expresa sus más sinceras condolencias a sus 
familiares, amigos y compañeros, y reafirma que el Programa Paz y 
Reconciliación, desde el que se adelanta al atención a población pospenada, y 
desde todas las instancias municipales, se continuará implementando el trabajo 
con el que se generan espacios de convivencia y reconciliación en la ciudad".  
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 EL COLOMBIANO (9 de diciembre de 2008) 
 
Alias "Don Berna" sostuvo que apoyó campaña del alcalde Salazar 
 
El extraditado ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 
"Don Berna", sostuvo que mediante varios líderes comunitarios de la ciudad 
dio "apoyo de carácter económico y en publicidad" a la campaña por la 
Alcaldía de Medellín de Alonso Salazar Jaramillo. 
 
Alias "Don Berna" señala que para evitar problemas legales se acordó que el 
contacto entre ambos sería el abogado Gilberto Gómez Jaramillo. 
 
A través de una carta fechada el pasado viernes 5 de diciembre en Nueva 
York, alias "Don Berna", quien se encuentra recluido en el Metropolitan 
Correctional Center, afirma también que en 2003 tras una reunión que se 
cumplió en el departamento de Córdoba, a la que asistieron alias "Carlos 
Castaño", Alonso Salazar y alias "Don Berna", "por petición del Señor Salazar 
se acordó desmovilizar la estructura del Bloque Cacique Nutibara". 
 
Además reveló que cuando Salazar era Secretario de Gobierno de la pasada 
administración, lo visitó varias veces en la cárcel de máxima seguridad de 
Itagüí para tratar asuntos relacionados con la situación social de la capital 
antioqueña. 
 
El ex jefe paramilitar agrega que está dispuesto a corroborar sus afirmaciones 
ante las autoridades que lo requieran desde la prisión en Nueva York, Estados 
Unidos. 
 
En Bogotá, Diego Álvarez, abogado defensor de alias "Don Berna" en 
Colombia, presentó la carta de su cliente ante la Secretaría de la Fiscalía 
General de la Nación para que realice el respectivo estudio y determine si 
inicia una investigación contra el alcalde Salazar. 
 
Estoy tranquilo: Salazar 
 
Durante la clausura este martes de las sesiones ordinarias del Concejo de 
Medellín, el alcalde Salazar dijo que no conoce el contenido de la carta enviada 
desde Nueva York por alias "Don Berna" y comentó que no se dejará distraer 
por personas que quieren hacerle daño a la ciudad. "Este alcalde no se va a 
distraer, seguirá pensando que la seguridad tiene que ser un patrimonio de esta 
ciudad y se la jugará a fondo por eso", precisó. 
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Sostuvo que está absolutamente tranquilo y espera con ansias que la Fiscalía lo 
llame para hablar de las acusaciones de alias "Don Berna". 
 
En noviembre pasado el alcalde Salazar envió una carta al fiscal general, Mario 
Iguarán, para solicitarle que investigara las denuncias de desmovilizados de las 
autodefensas quienes aseguraron, en su momento, que apoyaron 
económicamente su campaña en 2007. 
 
Corporación Democracia no sabe nada 
 
Por su parte, Giovanny Marín, vocero de la Corporación Democracia, afirmó 
que desconocía la carta emitida desde Nueva York por alias "Don Berna".  
 
Marín aclaró que desconoce quién es el abogado Gilberto Gómez Jaramillo 
mencionado en el texto y mucho menos si hubo respaldo económico a la 
campaña del actual alcalde de Medellín.  
 
Así mismo, ratificó que alias "Don Berna" es el único que podría dar aval a 
sus revelaciones. 
 
Antecedentes   
  
Salazar ya ha capoteado otras denuncias  
  
Las denuncias de desmovilizados y de algunos dirigentes políticos contra el 
alcalde de Medellín, Alonso Salazar, han sido constantes este año. 
 
El 28 de mayo pasado el desmovilizado de las autodefensas John Faber Bravo 
Ibarra, denunció penalmente al alcalde Salazar por abuso de autoridad y 
secuestro. El hecho, no pasó de ser un escándalo mediático que judicialmente 
no ha tenido ninguna conclusión. El desmovilizado es uno de los que no han 
cumplido con los compromisos asumidos después de su desmovilización. 
Según la oficina de Paz y Reconciliación, "esta persona ha sido señalada por la 
comunidad y de estar efectivamente realizando actividades delincuenciales en 
el barrio". 
 
El 19 de octubre pasado, en entrevista con EL COLOMBIANO, el ex alcalde 
Luis Pérez, derrotado en las elecciones a la Alcaldía de Medellín en octubre de 
2007, dijo que Alonso Salazar le pidió apoyo para la campaña política al 
extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "don 
Berna", con la mediación del asesinado Antonio López, alias "Job", y otros 
desmovilizados del bloque Cacique Nutibara de las autodefensas. 
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Dos días después, también en entrevista con este diario, el alcalde Salazar 
negó las acusaciones de Pérez y reconoció que sí tuvo contactos y reuniones 
con "Job", pero aseguró que estas siempre se dieron en el marco del proceso 
de desmovilización y reinserción de los paramilitares del bloque Cacique 
Nutibara. 
 
 EL COLOMBIANO (9 de diciembre de 2008) 
 
Carta de alias Don Berna 
   
A continuación la carta enviada por el extraditado ex jefe paramilitar Diego 
Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna".  
 
"New York, Diciembre 5 de 2008 
  
DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, actualmente recluido en 
Metropolitan Correctional Center de la ciudad de New York, ante las 
informaciones que a través de los medios de comunicación he conocido, 
según los cuales el actual Alcalde de Medellín HA NEGADO que hubiera 
recibido apoyo de parte de la CORPORACIÓN DEMOCRACIA en su 
campaña, me permito hacer las siguientes precisiones:  
  
La CORPORACIÓN DEMOCRACIA aglutina a los desmovilizados de los 
bloques que estuvieron bajo mi mando.  
  
En el año 2003, después de una reunión entre el Comandante Carlos Castaño, 
el señor ALONSO SALAZAR y Yo, por petición del Señor Salazar se acordó 
desmovilizar la estructura del Bloque CACIQUE NUTIBARA; dicha reunión 
se llevo a cabo en el Departamento de Córdoba.  
  
Siendo el señor Salazar Secretario de Gobierno, recibí varias veces su visita 
para tratar asuntos relacionados con la situación social de Medellín. De dichas 
visitas existen registros en la Cárcel de Alta Seguridad de Itagüí.  
  
Durante la campaña a la Alcaldía de Medellín del señor ALONSO 
SALAZAR, se le dio apoyo a través de varios lideres comunitarios de la 
ciudad, APOYO DE CARÁCTER ECONÓMICO Y EN PUBLICIDAD; se 
acordó además, que para evitar problemas de carácter legal, que el contacto 
entre el hoy Alcalde y el suscrito, seria a través del Abogado GILBERTO 
GOMEZ JARAMILLO, quien es pariente suyo. Es el esposo de una hermana 
del Alcalde.  
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Estoy dispuesto a corroborar las anteriores afirmaciones ante las autoridades 
que lo requieran desde mi sitio de reclusión en los Estados Unidos. El País 
algún día entenderá que nuestra lucha, con sus errores y sus éxitos, contó con 
la colaboración de muchas personas. No somos los únicos responsables del 
conflicto que aun continúa enlutando a nuestra patria.  
  
"PODEMOS ESTRAS ENCARCELADOS, PERO LA VERDAD NADIE 
LA PODRA CALLAR"  
  
DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO"  
 
 LA FM RADIO (9 de diciembre de 2008) 
 
Alias „Don Berna‟ asegura que entregó dinero para la campaña de 
Alonso Salazar 
 
Bogotá, Diciembre 09, (LA FM) En un comunicado de prensa el paramilitar 
extraditado a Estados Unidos, Diego Fernando Murillo alias „Don Berna‟, 
afirmó que se reunió con el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, encuentro en 
el que le ofreció apoyo económico y en publicidad para su campaña a la 
alcaldía.  
 
El paramilitar afirmó que todo el contacto para hacer efectivo ese 
ofrecimiento se hizo por medio del cuñado del alcalde Salazar el señor 
Gilberto Gómez Jaramillo.  
 
„Don Berna‟ precisó que se reunió con Carlos Castaño y Alonso Salazar en el 
2003.  
 
Por su parte, el alcalde Alonso Salazar respondió a las declaraciones de alias 
„Don Berna‟, diciendo que no conoce tal carta del paramilitar. Sin embargo 
dijo estar tranquilo y en esperara de ser llamado por la Fiscalía. 
 
Lea a continuación la carta enviada por 'Don Berna' a la Fiscalía. 
 
DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, actualmente recluido en 
Metropolitan Correctional Center de la ciudad de New York, ante las 
informaciones que a través de los medios de comunicación he conocido, 
según los cuales el actual Alcalde de Medellín HA NEGADO que hubiera 
recibido apoyo de parte de la CORPORACIÓN DEMOCRACIA en su 
campaña, me permito hacer las siguientes precisiones: 
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La CORPORACIÓN DEMOCRACIA aglutina a los desmovilizados de los 
bloques que estuvieron bajo mi mando. 
 
En el año 2003, después de una reunión entre el Comandante Carlos Castaño, 
el señor ALONSO SALAZAR y Yo, por petición del Señor Salazar se acordó 
desmovilizar la estructura del Bloque CACIQUE NUTIBARA; dicha reunión 
se llevo a cabo en el Departamento de Córdoba. 
 
Siendo el señor Salazar Secretario de Gobierno, recibí varias veces su visita 
para tratar asuntos relacionados con la situación social de Medellín. De dichas 
visitas existen registros en la Cárcel de Alta Seguridad de Itagüí. 
 
Durante la campaña a la Alcaldía de Medellín del señor ALONSO 
SALAZAR, se le dio apoyo a través de varios lideres comunitarios de la 
ciudad, APOYO DE CARÁCTER ECONÓMICO Y EN PUBLICIDAD; se 
acordó además, que para evitar problemas de carácter legal, que el contacto 
entre el hoy Alcalde y el suscrito, seria a través del Abogado GILBERTO 
GOMEZ JARAMILLO, quien es pariente suyo. Es el esposo de una hermana 
del Alcalde. 
 
Estoy dispuesto a corroborar las anteriores afirmaciones ante las autoridades 
que lo requieran desde mi sitio de reclusión en los Estados Unidos. El País 
algún día entenderá que nuestra lucha, con sus errores y sus éxitos, contó con 
la colaboración de muchas personas. No somos los únicos responsables del 
conflicto que aun continúa enlutando a nuestra patria. 
 
“PODEMOS ESTRAS ENCARCELADOS, PERO LA VERDAD NADIE 
LA PODRA CALLAR” 
 
DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO 
 
 LA W RADIO (9 de diciembre de 2008) 
 
'Don Berna' apoyó campaña del alcalde de Medellín, Alonso Salazar 
  
12/09/2008 - Desde la cárcel donde se encuentra recluido, el ex jefe 
paramilitar Diego Fernando Murillo, alias „Don Berna‟ envió una carta a la 
Fiscalía donde asegura que apoyó la campaña política del actual alcalde de 
Medellín Alonso Salazar.  
 
La carta desmiente la versión de Salazar en el sentido de que no contó con el 
apoyo de las autodefensas.  
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El texto de la carta es el siguiente  
 
New York, Diciembre 5 de 2008  
 
DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO, actualmente recluido en 
Metropolitan Correctional Center de la ciudad de New York, ante las 
informaciones que a través de los medios de comunicación he conocido, 
según los cuales el actual Alcalde de Medellín HA NEGADO que hubiera 
recibido apoyo de parte de la CORPORACIÓN DEMOCRACIA en su 
campaña, me permito hacer las siguientes precisiones:  
 
La CORPORACIÓN DEMOCRACIA aglutina a los desmovilizados de los 
bloques que estuvieron bajo mi mando.  
 
En el año 2003, después de una reunión entre el Comandante Carlos Castaño, 
el señor ALONSO SALAZAR y Yo, por petición del Señor Salazar se acordó 
desmovilizar la estructura del Bloque CACIQUE NUTIBARA; dicha reunión 
se llevo a cabo en el Departamento de Córdoba.  
 
Siendo el señor Salazar Secretario de Gobierno, recibí varias veces su visita 
para tratar asuntos relacionados con la situación social de Medellín. De dichas 
visitas existen registros en la Cárcel de Alta Seguridad de Itagüí.  
 
Durante la campaña a la Alcaldía de Medellín del señor ALONSO 
SALAZAR, se le dio apoyo a través de varios lideres comunitarios de la 
ciudad, APOYO DE CARÁCTER ECONÓMICO Y EN PUBLICIDAD; se 
acordó además, que para evitar problemas de carácter legal, que el contacto 
entre el hoy Alcalde y el suscrito, seria a través del Abogado GILBERTO 
GOMEZ JARAMILLO, quien es pariente suyo. Es el esposo de una hermana 
del Alcalde.  
 
Estoy dispuesto a corroborar las anteriores afirmaciones ante las autoridades 
que lo requieran desde mi sitio de reclusión en los Estados Unidos. El País 
algún día entenderá que nuestra lucha, con sus errores y sus éxitos, contó con 
la colaboración de muchas personas. No somos los únicos responsables del 
conflicto que aun continúa enlutando a nuestra patria.  
 
“PODEMOS ESTRAS ENCARCELADOS, PERO LA VERDAD NADIE 
LA PODRA CALLAR”  
 
DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO 
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 NOTICIERO CM& (9 de diciembre de 2008) 
 
Alcalde de Medellín responde a acusaciones de alias „Don Berna‟ 
 
El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, dijo que está listo para acudir a la 
Fiscalía a responder por los señalamientos que hizo en su contra el extraditado 
jefe de las autodefensas, Diego Murillo, alias “Don Berna”.  
 
En una carta radicada en la Fiscalía sexta de Justicia y Paz de Bogotá, Diego 
Fernando Murillo alias „Don Berna‟, actualmente recluido en una cárcel de 
Nueva York, afirma que apoyó económicamente al actual alcalde de Medellín 
en su campaña electoral. 
 
“Durante la campaña a la alcaldía de Medellín del señor Alonso Salazar, se le 
dio apoyo a través de varios líderes de la ciudad, APOYO DE CARÁCTER 
ECONÓMICO Y PUBLICIDAD; se acordó además, que para evitar 
problemas de carácter legal, que el contacto entre el hoy Alcalde y el suscrito, 
sería a través del abogado Gilberto Gómez Jaramillo, quien es pariente suyo. 
Es el esposo de una hermana del Alcalde”, declaró alias „Don Berna‟. 
 
CM& intentó conocer la versión del abogado Gilberto Gómez, pero este 
afirmó que prepara su declaración. 
 
El Alcalde Alonso Salazar en tres frases respondió a las acusaciones. 
 
“Primero, no conozco la carta; segundo, estoy tranquilo con esas 
declaraciones y tercero estoy a disposiciones de la Fiscalía” señaló el alcalde de 
Medellín.  
 
A través de su vocero, Giovanny Marín, la Corporación Democracia, que 
reúne a los desmovilizados en Medellín, afirma que ellos apoyaron en la parte 
electoral y en la búsqueda de votos a Salazar. 
 
 EL TIEMPO (9 de diciembre de 2008) 
 
Encontraron muerta a sicóloga del programa de Paz y Reconciliación 
 
Agentes del Gaula de la Policía hallaron el cuerpo desmembrado de la sicóloga 
Marjorie Kisner Mira, quien desapareció el martes pasado.  
 
El cadáver fue hallado en un terreno boscoso del barrio  Villa Hermosa, 
centro oriente de Medellín, a pocas cuadras del lugar donde por  última vez 
vieron a la profesional con vida.  
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Las  características y las prendas del cadáver coincidieron con las  de esta 
mujer  de 34 años de edad.   El día de su desaparición, Kisner Mira vestía yín 
azul, camisa negra, zapatos negros y llevaba un bolso beige.  
 
La profesional, que hace parte del grupo de asesores del programa de Paz y 
Reconciliación en la atención de 3.849 reinsertados, llegó el martes pasado al 
barrio Villa Hermosa, para una cita con uno de sus pacientes. Desde ese 
momento no se volvió a saber de ella. 
 
"No tenía ningún tipo de problemas ni amenazas", dijo Jorge Gaviria, director 
del Programa de Paz y Reconciliación.  
  
Pero, según algunos familiares, al parecer la joven habría tenido problemas 
con alguno de sus pacientes. 
 
 EL INFORMADOR (10 de diciembre de 2008) 
 
'Don Berna' tendrá que sustentar ante la Fiscalía acusaciones contra 
Alcalde 
 
La Fiscalía recibió carta de 'Don Berna' que involucra al alcalde de Medellín 
con el paramilitarismoAlias "Don Berna" dice que brindó ayuda al alcalde de 
Medellín durante su campañaSalazar se defiendeServicios  
 
La Fiscalía enviará a Estados Unidos una comisión para que escuche al ex jefe 
paramilitar Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", quien tendrá que 
explicar los alcances del apoyo que supuestamente le entregó a Alonso Salazar 
para que alcanzara la alcaldía de Medellín.  
 
Fuentes oficiales informaron a Caracol Radio que hasta el momento, alias 
"Don Berna" no había hablado ante la Fiscalía sobre los supuestos nexos del 
alcalde Salazar con el bloque 'Cacique Nutibara' de las autodefensas y, por lo 
tanto, tendrá que ratificar lo que dijo en su carta, bajo la gravedad del 
juramento.  
 
En la ampliación de la versión libre, que se adelantará en los próximos días, 
Diego Fernando Murillo Bejarano tendrá que explicar las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar en las que se habrían dado los encuentros de sus 
hombres con el entonces candidato a la alcaldía de Medellín, Alonso Salazar 
Jaramillo.  
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De igual forma, la Fiscalía decidió compulsar copias a la justicia ordinaria para 
que la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.  
 
 EL INFORMADOR (10 de diciembre de 2008) 
 
Alias "Don Berna" sostuvo que apoyó campaña del alcalde Salazar 
 
El extraditado ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 
"Don Berna", sostuvo que mediante varios líderes comunitarios de la ciudad 
dio "apoyo de carácter económico y en publicidad" a la campaña por la 
Alcaldía de Medellín de Alonso Salazar Jaramillo.  
 
Alias "Don Berna" señala que para evitar problemas legales se acordó que el 
contacto entre ambos sería el abogado Gilberto Gómez Jaramillo.  
 
A través de una carta fechada el pasado viernes 5 de diciembre en Nueva 
York, alias "Don Berna", quien se encuentra recluido en el Metropolitan 
Correctional Center, afirma también que en 2003 tras una reunión que se 
cumplió en el departamento de Córdoba, a la que asistieron alias "Carlos 
Castaño", Alonso Salazar y alias "Don Berna", "por petición del Señor Salazar 
se acordó desmovilizar la estructura del Bloque Cacique Nutibara".  
 
Además reveló que cuando Salazar era Secretario de Gobierno de la pasada 
administración, lo visitó varias veces en la cárcel de máxima seguridad de 
Itagüí para tratar asuntos relacionados con la situación social de la capital 
antioqueña.  
 
El ex jefe paramilitar agrega que está dispuesto a corroborar sus afirmaciones 
ante las autoridades que lo requieran desde la prisión en Nueva York, Estados 
Unidos.  
 
En Bogotá, Diego Álvarez, abogado defensor de alias "Don Berna" en 
Colombia, presentó la carta de su cliente ante la Secretaría de la Fiscalía 
General de la Nación para que realice el respectivo estudio y determine si 
inicia una investigación contra el alcalde Salazar.  
 
Estoy tranquilo: Salazar  
 
Durante la clausura este martes de las sesiones ordinarias del Concejo de 
Medellín, el alcalde Salazar dijo que no conoce el contenido de la carta enviada 
desde Nueva York por alias "Don Berna" y comentó que no se dejará distraer 
por personas que quieren hacerle daño a la ciudad.  
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"Este alcalde no se va a distraer, seguirá pensando que la seguridad tiene que 
ser un patrimonio de esta ciudad y se la jugará a fondo por eso", precisó.  
 
Sostuvo que está absolutamente tranquilo y espera con ansias que la Fiscalía lo 
llame para hablar de las acusaciones de alias "Don Berna". "Ratifico mi 
compromiso con la institucionalidad pública, con las instancias judiciales y 
con las vías del derecho para logar resultados que le den claridad y 
tranquilidad a la ciudadanía”, agregó Salazar.  
 
En noviembre pasado el alcalde Salazar envió una carta al fiscal general, Mario 
Iguarán, para solicitarle que investigara las denuncias de desmovilizados de las 
autodefensas quienes aseguraron, en su momento, que apoyaron 
económicamente su campaña en 2007. 
 
 NOTICIERO CM& (10 de diciembre de 2008) 
 
Acusaciones de „Don Berna‟ son un complot de la mafia, dice Alcalde 
de Medellín 
 
El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, aseguró hoy en una entrevista radial 
que las acusaciones en su contra por parte del ex jefe paramilitar Diego 
Fernando Murillo, conocido con el alias de "Don Berna", son un complot de 
la mafia.  
 
Salazar negó cualquier vínculo con el ex jefe paramilitar. 
 
"Estoy absolutamente tranquilo, ellos están variando demasiado el libreto y 
están en el juego que buscan jugar desde el comienzo que es no dejar gobernar 
a Alonso Salazar", dijo Alonso Salazar en diálogo con Caracol Radio. 
 
 NOTICIERO RCN (10 de diciembre de 2008) 
 
Grave acusación de alias “don Berna” 
 
Nueva York, EE.UU. (RCN) - En un comunicado, Diego Fernando Murillo, 
alias "don Berna", aseguró que dio apoyo económico a la campaña de Alonso 
Salazar para la Alcaldía de Medellín. El extraditado jefe paramilitar, dijo que el 
aporte lo hizo a través de un cuñado del funcionario.  
 
En el comunicado enviado aparentemente desde su sitio de reclusión en 
Nueva York, alias “don Berna”, asegura que la campaña de Salazar recibió 
financiación de la “Corporación Democracia”, que aglutina a más de cuatro 
mil ex combatientes de las autodefensas, que estuvieron bajo su mando. 
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"Durante la campaña a la Alcaldía de Medellín del señor Alonso Salazar, se le 
dio apoyo a través de varios líderes comunitarios de la ciudad, apoyo de 
carácter económico y en publicidad", revela el comunicado. 
 
Dijo ,además, que está dispuesto a corroborar estas afirmaciones ante las 
autoridades que lo requieran y aclara, que fue a través de un familiar de Salazar 
que contactó la campaña. 
 
“Se acordó además, que para evitar problemas de carácter legal, que el 
contacto entre el hoy Alcalde y el suscrito, sería a través del abogado Gilberto 
Gómez Jaramillo, quien es pariente suyo; él es el esposo de una hermana del 
Alcalde”, agrega el comunicado.  
 
Meses atrás, Jhon William Pérez, un desmovilizado del bloque “Cacique 
Nutibara”, conocido con el alias de “memín” y capturado el 15 de mayo, 
mediante cartas escritas desde la cárcel, denunció que la campaña de Salazar 
habría recibido apoyo de “don Berna” en el 2007. 
 
Según alias “memín” supuestamente Salazar subía de manera clandestina, a los 
barrios Caicedo y Villa Tina, para reunirse con alias “Job” vocero político de 
los desmovilizados. 
 
Noticias RCN conoció que el alcalde Alonso Salazar negó conocer el 
comunicado de alias “don Berna” e insistió a la Fiscalía, investigar los dineros 
que financiaron su campaña, solicitud que ya había realizado hace más de un 
mes a través de su secretaria privada. 
 
“Primero no conozco ni carta ni declaración, segundo estoy absolutamente 
tranquilo, tercero estoy ansioso de que la Fiscalía me llame”, declaró el Alcalde 
de Medellín. 
 
El único contacto que Salazar habría sostenido con alias “memín” quedó 
registrado en una foto, cuando el entonces Secretario de Gobierno, abraza a 
“memín” quien para esa época se presentaba como líder comunitario. 
 
Ante la Fiscalía, el abogado de alias “don Berna”, radicó la denuncia del jefe 
paramilitar contra el Alcalde de Medellín. “Existe la carta, radicada 
oficialmente en el despacho seis de Justicia y Paz” declaró Diego Álvarez, 
abogado de alias “don Berna”. 
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Allegados a la defensa de  “don Berna”, aseguraron que el jefe paramilitar, está 
dispuesto a ratificar sus denuncias ante la justicia y fiscales colombianos que lo 
visitarán el próximo año en Estado Unidos. 
 
La audiencia que estaba fechada para el 17 de diciembre, fue aplazada para el 
próximo mes de febrero, allí alias “don Berna”, será notificado que es 
responsable de narcotráfico y podría afrontar una pena de más de 30 años de 
prisión.  
 
 EL PILÓN (10 de diciembre de 2008) 
 
„Canta Conmigo por la Reintegración‟ realizó audiciones en Valledupar 
 
En su recorrido por más de 10 ciudades del país, los jueces de „Canta 
Conmigo por la Reintegración‟ estuvieron haciendo audiciones en Valledupar, 
abriéndole una nueva posibilidad de vida a los 23 reinsertados que sueñan con 
tener una carrera musical.  
Por María Elvira Marulanda F.  
 
Con el objeto de buscar el talento musical que hay entre quienes hacen parte 
del proceso de reintegración y los miembros de las comunidades en las que 
viven, el equipo de „Canta Conmigo por la Reintegración‟ estuvo ayer en 
Valledupar.  
 
Un equipo encabezado por Paula Andrea González y Juanita Delgado, 
asesoras vocales del proyecto 'Canta Conmigo', estará recorriendo 11 ciudades 
del país, entre las que se encuentran Bucaramanga, Medellín, Apartadó, 
Montería, Barranquilla, Valledupar, Bogotá, Cali, Pereira, Ibagué y 
Villavicencio.  
 
Al final de las audiciones doce personas en proceso de reintegración serán 
seleccionadas y trasladadas a Bogotá para ser capacitadas en todas las áreas 
relacionadas con la interpretación musical. El propósito es sentar unas bases 
sólidas de un oficio que les permita en el futuro reintegrase a la sociedad 
haciendo lo que les gusta y de una manera productiva. 
Al término de las audiciones, el próximo 15 de diciembre, un grupo de artistas 
invitados y el equipo de asesores vocales del proyecto, en cabeza del cantante 
Fonseca, elegirán a quienes, además de sus aptitudes artísticas, demuestren su 
intención de reconciliación a través de claros mensajes de paz.  
 
Canta Conmigo es un modelo único en el mundo que brindará a las personas 
en proceso de reintegración y con talento para la música, la oportunidad de 
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adquirir las herramientas necesarias para su reintegración social y económica a 
la sociedad.  
 
En Valledupar un total de 23 personas en proceso de reintegración estuvieron 
en la audición, de las cuales una llegó del municipio de San Martín, una de 
Barrancas y las restantes de Valledupar.  
 
Capacitación 
 
Desde mediados de enero de 2009, los seleccionados para participar en este 
proyecto, que no tendrá ganadores ni perdedores, tendrán la oportunidad de 
acceder a un completo programa de capacitación que incluye, entre otras, 
clases de técnica y estética vocal, repertorio y análisis de texto, interpretación, 
puesta en escena, técnicas de improvisación, composición, práctica coral, 
entrenamiento auditivo, artes escénicas, expresión corporal, imagen, montaje 
de espectáculos, manejo y negocios.  
 
Además de brindar una completa capacitación, 'Canta Conmigo por la 
Reintegración' está diseñado para que los elegidos puedan vivir la experiencia 
de una carrera artística profesional. 
 
 EL COLOMBIANO (10 de diciembre de 2008) 
Piden justicia en caso Marjorie  
  
 PROFESIONALES, AMIGOS Y familiares se concentraron ayer en La 
Alpujarra para protestar por el crimen de Marjorie Kisner Mira, funcionaria 
del programa de Paz y Reconciliación. Pidieron justicia.   
  
 Juan Guillermo Duque   -  Medellín      
  
La reparación moral por la muerte de Marjorie Kisner Mira y el rediseño de 
parte del programa de Paz y Reconciliación, sobre todo en lo que compete 
con el trabajo de los funcionarios, pidieron profesionales y trabajadores 
sociales y familiares a la Alcaldía de Medellín en el plantón realizado ayer en el 
Centro Administrativo La Alpujarra. 
 
Según los familiares, la Administración debe dar una explicación en la que 
admita que hubo fallas en el programa de Paz y Reconciliación que causaron 
la muerte de Marjorie Kisner Mira. 
 
"Lo que queremos es, y tiene que ver mucho con moral y ética política, es la 
remodelación y reestructuración del programa para que haya condiciones de 
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seguridad para quienes hacen ese tipo de trabajo tan riesgoso", explicó Hernán 
Mira, tío de Marjorie. 
"Lo que es lamentable es que tenga que haber una tragedia para que los 
funcionarios públicos se den cuenta que hay algo que no está funcionando 
adecuadamente y que está poniendo en riesgo la vida de personas que tienen 
un trabajo social importantísimo". 
 
El cuerpo sin vida de Marjorie fue hallado el pasado viernes, luego de que se 
reportara su desaparición el martes 2 de diciembre. 
 
Por el crimen ya hay un detenido, un hombre de 34 años con antecedentes 
por porte ilegal de armas y de sustancias alucinógenas, así como por acceso 
carnal violento. 
 
Para Mira, el programa empezó a fallar cuando se separó el trabajo con los 
pospenados para hacerles visitas domiciliarias. 
 
Expresó que la Administración no se ha pronunciado oficialmente pero que 
en un medio de comunicación en el que se debatió abiertamente se dijeron 
cosas que "para nosotros son inaceptables como el que porque ella tenía una 
buena formación sicológica y que había acabado de terminar un posgrado 
estaban tranquilos". 
 
"Eso es como culparla a ella de su propio asesinato". 
 
Agregó Mira que la familia no quiere que se destituya a ningún funcionario, 
sino lo que pretende es que se dé una explicación y se diga que hubo una falla 
en el programa que causó la muerte de Marjorie. 
 
"Lo otro es que queremos que quede claro que esto no se sume a una 
campaña de desprestigio institucional porque no tenemos que ver nada con 
eso". 
 
Habla la Administración 
El secretario de Gobierno, Jesús María Ramírez, y el propio director de Paz y 
Reconciliación, Jorge Gaviria, salieron al plantón en La Alpujarra y tomaron 
contacto con los familiares de la profesional asesinada. 
 
Ramírez expuso que el Alcalde tiene toda la voluntad de dialogar hoy 
directamente con la familia. El día del hallazgo del cuerpo de Marjorie, la 
Alcaldía emitió una declaración en la que rechazó el crimen. 
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"La Alcaldía lamenta este hecho y expresa sus condolencias a sus familiares, 
amigos y compañeros, y reafirma que el Programa Paz y Reconciliación, desde 
el que se adelanta la atención a población pospenada, y desde todas las 
instancias municipales, se continuará implementando el trabajo con el que se 
generan espacios de convivencia y reconciliación en la ciudad". 
 
El secretario de Gobierno señaló ayer que por lo pronto se suspendía 
temporalmente el programa de pospenados para hacer una evaluación. 
 
Jorge Gaviria presentó disculpas si por alguna declaración suya se hubiera 
interpretado cualquier responsabilidad de Marjorie. 
 
Sandra, hermana de Marjorie, señaló ayer en la concentración de La Alpujarra 
que hay una responsabilidad moral de la Administración por enviarla sola a 
una visita domiciliaria a un pospenado, "sin protección, sin carné, sin 
chaleco".  
 
 LA FM RADIO (11 de diciembre de 2008) 
 
“Nunca pedí, ni recibí apoyo de reinsertados”: alcalde de Medellín 
 
  Alonso Salazar, alcalde de Medellín, señaló que está ansioso por presentarse 
ante la Fiscalía para aclarar la denuncia que hizo alias „Don Berna‟ sobre un 
supuesto apoyo a su campaña para alcalde. Afirmó que nunca pidió apoyo de 
reinsertados para su elección. 
 
“El afán mío es demostrar que no pedí, ni recibí apoyo de reinsertados, quiero 
insistir para demostrarlo”, precisó Salazar.  
 
El Alcalde de Medellín señaló, además, que no permitirá que desde la cárcel se 
imponga una agenda para el Gobierno y que por ese motivo tardó en dar las 
declaraciones a los medios.  
 
“Todo esto trastorna. Decidí guardar silencio por que si me pongo dar 
declaraciones el plan de desarrollo de la ciudad se frena y no voy a permitir no 
permitir que desde la cárcel presiones se ponga la agenda de este gobierno”, 
precisó el alcalde Salazar.  
 
Alonso Salazar señaló que todas las acusaciones en su contra provienen del ex 
candidato Luis Pérez quien según el alcalde de Medellín “, busco a 
reinsertados de las AUC y construyó con ellos una versiones que hizo públicas 
y ahí empieza toda esta historia”.  
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Sobre su cuñado el señor Gilberto Gómez Jaramillo indicó que no puede 
desconfiar de su conducta, sin embargo, precisó que Gómez nunca hizo parte 
de su campaña para alcalde.  
 
“En principio tengo que creer en la honorabilidad de las personas y sobre 
todo en Gilberto Gómez Jaramillo. No tengo un contacto regular con él. 
Aclaro él nunca participó en ninguna actividad de mi campaña”, precisó 
Salazar.  
 
Con relación a sus encuentros con los paramilitares dijo que estos solo se 
produjeron dentro del proceso de desmovilización del bloque Cacique 
Nutibara y que luego de terminar su periodo como Secretario de Gobierno de 
Medellín dejó los contactos con los paramilitares. 
 
“Cuando me retiré de la Secretaria de Gobierno nunca volví a tener contacto 
con alias „Don Berna‟, por eso ellos también tendrán que sustentar dónde y 
cuándo recibí los apoyos a mi campaña”, señaló el alcalde de Medellín, Alonso 
Salazar. 
 
 REVISTA CAMBIO (11 de diciembre de 2008) 
 
¿Complot contra el Alcalde de Medellín? 
  
El Alcalde en compañía de 'Memín' cuando eran amigos. Hoy Salazar dice que 
no se le puede creer a alguien en cuyo proceso han muerto cuatro testigos. 
(Página 1 de 2) 
 
El viernes 5 de diciembre, mientras el fiscal Mario Iguarán hacía gestiones en 
Estados Unidos para asegurarse de que los jefes paramilitares extraditados 
cumplirán su compromiso de colaborar con el proceso de Justicia y Paz, 
Diego Fernando Murillo, 'don Berna', escribió una carta en su celda del 
Metropolitan Correctional Center de Nueva York en la que sostiene que dio 
apoyo a la campaña de Alonso Salazar para la Alcaldía de Medellín por medio 
de líderes comunitarios, y que el apoyo fue de "carácter económico y en 
publicidad". Dijo, además, que  para evitar problemas de carácter legal, "el 
contacto entre el hoy Alcalde y el suscrito, sería a través del abogado Gilberto 
González (esposo de una hermana de Salazar)".  
 
'Don Berna', quien cobró notoriedad en los años noventa como miembro de 
'Los Pepes' ('Perseguidos por Pablo Escobar') y quien después de la muerte 
del capo se convirtió en cabeza de la temible organización conocida como la 
'Oficina de Envigado', había acordado con sus abogados que la colaboración 
tendría que traducirse en delaciones de personajes de peso en la vida 
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colombiana. Así, su primer objetivo fue el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, 
elegido el 28 de octubre de 2007 como sucesor de Sergio Fajardo.  
 
La divulgación de la carta, radicada el 9 de diciembre en la Fiscalía por Diego 
Álvarez, uno de los abogados de Murillo, no tomó por sorpresa al Alcalde, 
quien estaba advertido por declaraciones públicas de antiguos subalternos de 
'don Berna' y por rumores que le habían llegado de varios medios de 
comunicación. Por eso, tres días antes de hacerse pública la carta del ex jefe 
paramilitar, Salazar había pedido al fiscal Iguarán que lo oyera en versión libre 
para aclarar las versiones en su contra que estaban haciendo carrera.  
 
Para el Alcalde y sus aliados políticos, la carta de 'don Berna' es apenas un 
elemento de un complot que viene cocinándose con la perversa intención de 
afectar su administración  y de pasarle cuenta de cobro por su posición radical 
contra los violentos. "No me cabe duda de que se trata de un complot contra 
el Alcalde", dijo el presidente electo del Concejo de Medellín Bernardo 
Alejandro Guerra. Por su parte, Salazar afirmó: "Estoy ansioso de comparecer 
ante el fiscal delegado que está a cargo del caso, porque tengo cómo 
demostrarlo".  
 
Por lo pronto, hay elementos que indican que el asunto va mucho más allá del 
enfrentamiento entre el Alcalde de la segunda ciudad más importante del país 
y un ex jefe de la mafia. CAMBIO se enteró de que otros paramilitares 
desmovilizados y algunos que están presos enviarán información a la Fiscalía 
según la cual Salazar habría tenido  relaciones con paramilitares antes de 
comenzar su carrera política.  
 
Votos de la comuna  
 
Giovany Marín, desmovilizado del bloque Cacique Nutibara y presidente de la 
Corporación Democracia que agrupa a los desmovilizados que estuvieron bajo 
el mando de 'don Berna' , le dijo a CAMBIO que él y Antonio López, 'Job' -el 
mismo que visitó la Casa de Nariño-, se encargaron de hacer proselitismo a 
favor de  Salazar en nueve comunas de la ciudad y en particular en los 
corregimientos de Alta Vista, San Antonio de Prado y San Cristóbal. "Nuestro 
trabajo por él fue intenso durante los últimos 15 días de la campaña, ante el 
riesgo de que el señor Alonso perdiera la Alcaldía, como lo mostraban las 
encuestas", afirmó Marín. Y aunque dijo que no podía precisar cuántos votos 
movilizaron a favor del actual mandatario, sostiene que fue gracias a los 
sufragios obtenidos en las comunas como se acortó la diferencia frente al ex 
alcalde Luis Pérez, que aspiraba de nuevo a la Alcaldía.   
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Aparte de la versión de Marín, hay más elementos que, de resultar ciertos,  
podrían poner al Alcalde en serios problemas. Por ejemplo, su amistad de 
varios años con John William López, 'Memín', segundo de 'Job', y quien hizo 
parte de la organización de 'don Berna'. De 42 años, 'Memín' fue capturado el 
pasado 16 de mayo en el barrio Villatina de la Comuna 8, y es acusado por 
desplazamiento forzado, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal.  
 
La esposa de López, Bibiana Sepúlveda, asegura que el día en que su marido 
fue capturado, lo visitó el Alcalde en los calabozos del Palacio de Justicia y que 
además Salazar estuvo presente en la audiencia de legalización de captura y 
formulación de imputación. "Cuando el Alcalde salió de la celda donde tenían 
a mi esposo, me aconsejó que no me preocupara y me prometió que todo se 
iba a arreglar", le dijo Sepúlveda a CAMBIO. Por su parte, Jorge Barrera, 
abogado de 'Memín', sostiene: "También conocemos que cuando John 
William fue elegido en la Junta Administradora Local  de Villatina, estuvo 
acompañado en su posesión por el personero municipal para los Derechos 
Humanos, señor Jorge Ceballos".  
 
 EL ESPECTADOR (12 de diciembre de 2008)  
 
Asesinan a directivos de organización que aglutina a desmovilizados 
 
Ruby Liliana Suaza Arango y Ubaldo Ayala Arenas, integrantes de la 
Corporación Democracia, fueron ultimados en Medellín.  
Según se informó, ella era la gerenta y él el fundador de la Corporación, 
dedicada a programas de reinserción con desmovilizados de las Autodefensas 
Campesinas de los Bloques Cacique Nutibara y Héroes Granada.  
 
Los abogados Arango y Ayala, de 25 y 53 años de edad, fueron asesinados por 
dos sicarios que huyeron en motocicleta cuando éstos se encontraban al 
interior de un vehículo particular. Los hechos se registraron en el sector de 
Suramericana, al occidente de la capital antioqueña.  
 
Las autoridades, que desplegaron a varios efectivos en busca de los 
responsables, ofrecieron 10 millones de pesos como recompensa por 
información que conduzca a esclarecer este doble crimen. 
 
 LA FM RADIO(13 de diciembre de 2008) 
 
Asesinados gerente y abogada de la Corporación Democracia. 
 
Bogotá, 13 dic (EFE)- Medellín, Diciembre 13, (LA FM) El Gerente y 
fundador de la Corporación Democracia que agrupa a los desmovilizados de 
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la ciudad de Medellín, identificado como Ubaldo Ayala Arenas, de 46 años, 
fue asesinado en la tarde del viernes en compañía de la abogada de la entidad 
Rubi Ayala Suaza Arango, de 25 años de edad.  
 
Según se informó, desconocidos los abordaron en la calle 50 con la carrera 65, 
centro occidente de la capital antioqueña, mientras se movilizaban en un 
vehículo particular.  
 
El doble homicidio fue confirmado por el Subcomandante de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Coronel Mauricio González Orozco, quien 
manifestó que el caso quedó en manos de la Brigada Anti homicidios.  
 
El oficial señaló que se ofrecerá una recompensa de 10 millones de pesos para 
quienes entreguen información efectiva sobre los autores del crimen.  
 
La Corporación Democracia agrupa a 4.500 desmovilizados del Bloque 
Cacique Nutibara que comandó Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.  
 
 EL TIEMPO (13 de diciembre de 2008) 
 
Asesinan en Medellín a dos miembros de la Corporación Democracia, 
que aglutina a desmovilizados 
 
Las víctimas son el director de la organización, Waldo Ayala Arenas, de 46 
años, y Ruby Liliana Suaza Arango, de 25 años.  
 
 
De acuerdo con el coronel Mauricio González, comandante (e) de la Policía 
Metropolitana del Valle de Aburrá, Waldo Ayala Arenas y Ruby Liliana Suaza 
Arango se movilizaban en un automóvil por el occidente de la ciudad cuando 
dos hombres a bordo de una motocicleta los acribillaron a bala.  
 
El incidente ocurrió hacia las 4:30 p.m. en la calle 50 con carrera 64D, barrio 
Laureles.  
 
Las auoridades ofrecieron 10 millones de pesos de recompensa por informes 
que permitan esclarecer este crimen. 
 
Corporación Democracia aglutina a más de 4 mil desmovilizados de las 
Autodefensas Unidas de Colombia que operaban en Antioquia y en el valle del 
Aburrá. 
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La entidad ha estado en el ojo del huracán desde que se inició el proceso de 
reinserción, pues varios dirigentes suyos han caído presos o muertos dentro 
de los reacomodos de poder que ha sufrido la delincuencia organizada en esta 
ciudad. 
 
Más recientemente también ha sido mencionada por las acusaciones que se 
han hecho a sus instancias acerca de la supuesta colaboración que según ellos 
y Diego Fernando Murillo alias 'don Berna' brindaron para la elección de 
Alonso Salazar como alcalde de la capital antioqueña. 
 
Salazar ha negado rotundamente esta relación con dicha institución. 
 
 EL COLOMBIANO (15 de diciembre de 2008) 
 
El plan contra Alonso es real: Guerra  
  
 EL NUEVO PRESIDENTE del Concejo cree que hay un cronograma de 
desestabilización que sería orquestado por Luis Pérez. De otro lado anunció 
una reforma administrativa en la corporación.  
  
  
 Paula A. Agudelo R.   -  Medellín   |  Publicado el 15 de diciembre de 2008  
    
Para el concejal liberal Bernardo Alejandro Guerra, quien fue elegido como 
presidente de la Corporación para el próximo año, sí existe un complot contra 
el Alcalde de Medellín por parte de quienes perdieron las elecciones. Según él, 
quienes se quemaron en las urnas tienen un cronograma de desestabilización. 
Por eso cada cierto tiempo aparece un nuevo escándalo, como la carta reciente 
del ex jefe de las autodefensas, Diego Fernando Murillo, alias "don Berna", en 
la que se asegura que ese grupo ilegal apoyó económicamente la campaña de 
Alonso Salazar a la Alcaldía. 
 
A pesar de dicho escándalo y de que, según Guerra, "no van a dejar descansar 
a Alonso", el concejal le reiteró su apoyo al mandatario y la confianza que 
tiene en su capacidad de gobernar. 
 
¿Qué piensa del nuevo escándalo por la carta de alias "don Berna"? 
"Me queda muy claro que el cronograma de los enemigos políticos, de los que 
perdieron la campaña a la Alcaldía de Medellín se viene cumpliendo. Ya salió 
la doctora Tatiana Gutiérrez Pérez (ex funcionaria de Luis Pérez) quien fue, 
según ella, la que parió el proceso de reinserción en Medellín haciendo 
denuncias graves como que durante las campañas de Salazar y Fajardo hubo 
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constreñimiento al elector y que ellos acabaron con los procesos de paz. Eso 
es muy grave y más si viene de la que es hoy subcontralora departamental. 
 
Lo que quieren es que el complot contra el Alcalde sea exitoso pero 
ciudadanos como yo no lo vamos a permitir porque yo creo en la honestidad 
de Alonso". 
 
¿Cree que esos enemigos que usted menciona están liderados por Luis Pérez? 
"El señor solamente salió a contar hace dos meses que "don Berna" había 
ayudado y aparece la carta dos meses después. Para mi es claro que ese señor 
hace parte de esta cuestión y al fin y al cabo fue el candidato perdedor. El 
complot no lo está montando el Polo porque su candidato solo sacó 14 mil 
votos, en cambio Luis Pérez 235 mil". 
 
¿Cree que alias "don Berna" es aliado de quienes no ganaron las elecciones a la 
Alcaldía? 
"Lo que tengo claro es que las listas de Colombia Viva donde había gente de 
la Corporación Democracia, algunos de ellos privados de la libertad, estaban 
era con Luis Pérez". 
 
¿Cree que al Alcalde lo derroten, termine destituido o renuncie? 
"A mi no me cabe duda de que Alonso termina el 31 de diciembre de 2011. 
Lo otro es un desgaste, un daño a su equipo de gobierno y especialmente a su 
señora y a su hija porque hasta eso han querido destruir. Por eso él lo que 
debe hacer es entregarse a su plan de desarrollo". 
 
¿Le preocupa lo que pueda pasar durante la Asamblea del BID que se realizará 
en Medellín? 
"Es que dentro del cronograma de quienes quieren desestabilizar a la ciudad 
está previsto que en cada evento internacional que se haga, se le saque algo al 
Alcalde". 
 
¿La reforma administrativa que impulsará en el Concejo irá desde la base hasta 
la cúpula? 
"Claro, a mi por ejemplo me preocupa que hoy hay un funcionario de control 
interno que está ganando un buen dinero pero no ha hecho absolutamente 
nada. Yo me pregunto dónde están los informes de control interno. Esto me 
podrá causar problemas con algún concejal pero a mí me parece que ese señor 
debe ser más activo. Lo que yo planteo es que la reforma debe ir desde las 
direcciones, subsecretarías hasta las áreas de servicios generales. No es ubicar 
mis cuotas ni mis amigos. Es decir qué está funcionado bien o no. Cuáles son 
los cargos que realmente ameritan que sean de libre nombramiento y 
remoción, cuáles deben cambiar sus perfiles, dónde se ajusta la experiencia".  
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 EL COLOMBIANO (15 de diciembre de 2008) 
 
Alias "HH" fue condenado por asesinato de concejal en Turbo, 
Antioquia  
  
 Redacción elcolombiano.com   -  Medellín   |  Publicado el 15 de diciembre 
de 2008  
  
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a 
14 años y 3 meses de prisión a Hébert Veloza García, alias "H.H" por la 
muerte del concejal de Turbo (Urabá antioqueño), Luis Eduardo Cubides 
Vanegas, quien hacía parte de la Unión Patriótica  
 
El ex jefe de los bloque Bananero y Calima de las autodefensas, fue 
sentenciado a una penal total de 28 años y seis meses de prisión, pero se le 
concedió una rebaja de la mitad de la pena, por acogerse a sentencia 
anticipada. 
 
El edil fue asesinado el 19 de enero de 1996, y su autoría fue reconocida por 
Veloza García, en diligencia de versión libre ante la Fiscalía 17 de la Unidad 
Nacional de Justicia y Paz, el 27 de noviembre de 2007.  
  
 LA FM RADIO (15 de diciembre de 2008) 
 
Alcaldía de Medellín rechaza asesinato de líderes de la Corporación 
Democracia 
 
Medellín, Diciembre 15, (LA FM) En un comunicado, el Programa de Paz y 
Reconciliación de la Alcaldía de Medellín, rechazó el homicidio de los 
abogados Ubaldo Ayala, desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, quien se 
desempeñaba como director ejecutivo de la Corporación Democracia y de 
Ruby Suaza, integrante de la misma corporación. 
 
En el texto, la Alcaldía de Medellín hizo un llamado para que las 
investigaciones del caso sean asumidas por la Brigada Antihomicidios. 
 
Según se informó, “el Programa Paz y Reconciliación mira con preocupación 
los atentados en contra de personas que hacen parte del proceso de 
reintegración y de quienes han estado comprometidas con la búsqueda de 
alternativas que conlleven a la reconciliación en la ciudad.” 
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 EL UNIVERSAL (16 de diciembre de 2008) 
 
Síntesis nacional 
, -  
CONDENADO “HH”  
 
Bogotá, Colprensa  
 
El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó al 
ex jefe paramilitar Ever Veloza García, alias “HH”, por su participación en la 
muerte del concejal de Turbo (Antioquia) y miembro de la Unión Patriótica 
(UP), Luis Eduardo Cubides Vanegas.  
 
El ex jefe paramilitar fue sentenciado a una pena de 28 años y seis meses de 
prisión, pero se le concedió una rebaja de la mitad de la condena por acogerse 
a sentencia anticipada, por lo que fue condenado a 14 años y 3 meses. 
 
La muerte de Cubides Vanegas se presentó el 19 de enero de 1996, y su 
autoría fue reconocida por Veloza García, en una versión libre ante el fiscal 17 
de la Unidad de Justicia y Paz el 27 de noviembre de 2007.  
 
[…] 
 LA W RADIO (17 de diciembre de 2008) 
 
El término 'Donbernabilidad' es odioso contra Medellín y el país: 
Sergio Fajardo 
 
Por: Asdrubal Guerra  
 
El candidato presidencial independiente Sergio Fajardo descalificó la 
expresión 'Donbernabilidad' utilizada por el senador Rodrigo Lara, en una 
columna del periódico El Siglo donde se refirió a la existencia de una 
triangulación entre la Oficina de Envigado que era manejada por el paramilitar 
Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna' y la administración que lideró 
Sergio Fajardo como Alcalde y de Alonso Salazar como secretario de 
Gobierno. 
"Yo creo que esas afirmaciones de él (Senador Lara) no merecen una 
respuesta de parte mía", aseguró, al restarle importancia a los señalamientos. 
 
Igualmente, Fajardo criticó al senador por emplear este tipo de términos que 
en últimas benefician la imagen de una persona que le causó dolor al país, 
como es el caso de Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna'. 
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"Es una expresión odiosa para la ciudad de Medellín. Es darle poder más allá 
del que tiene a una persona que tiene el poder de la destrucción, que es muy 
distinto al poder que tengo yo y muchas otras personas que estamos 
asumiendo una responsabilidad política. Entonces es odioso y doloroso para 
el país, que una persona de esa naturaleza sea protagonista", puntualizó. 
 
Fajardo negó que su compañero de campaña, el actual alcalde Alonso Salazar 
se haya reunido con paramilitares y explicó que los encuentros que tuvo 
después de haber ganado las elecciones fueron en el marco del proceso de 
desmovilización como parte de su gestión para reubicar a los más de 800 
hombres que habían dejado las armas. 
 
Sin embargo, descartó que haya tenido reuniones a espaldas del gobierno. 
 
"Era el contexto de una negociación que hizo el gobierno nacional con estos 
señores y que tienen ese tipo de condiciones, las cabezas con las que estaban 
negociando eran ellos. Alonso Salazar no se encontró al escondido con nadie, 
ni nosotros nos estábamos escondiendo para negociar absolutamente nada", 
afirmó  
 
El candidato presidencial descartó que haya hecho acuerdos secretos con los 
comandantes paramilitares extraditados y aseguró que si eso fuera así no sería 
capaz de pararse frente a los colombianos a proponer su nombre para dirigir 
el país a partir del 2010. 
 
"Si yo hubiera hecho eso, me tengo que retirar de la política y por supuesto 
nunca puedo levantar la mirada del suelo", aseveró. 
 
 UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y 
LA PAZ (17 de diciembre de 2008) 
 
Continuacion de la diligencia de version libre del postulado isaias 
montes hernandez, alias mauiricio o junior 
   
El Fiscal Cincuenta y cuatro de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia 
y la Paz se permite informar que la continuación de la diligencia de Versión 
Libre del señor ISAIAS MONTES HERNANDEZ, alias MAUIRICIO o 
JUNIOR, desmovilizado con el Bloque Catatumbo de de las A.U.C., se llevará 
a cabo los días 17, 18 y 19 de Diciembre de 2008 a partir de las 8:30 de la 
mañana en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, Carrera 52 
No. 42-63, Edif. José Felix Restrepo, La Alpujarra. Medellín -Antioquia-. 
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La diligencia el 17 de diciembre tendrá como propósito la confesión de los 
hechos relacionados con la  incursión de las autodefensas al mando de alias 
JUNIOR entre 1996 y 1998, entre ellos LA MASACRE DEL ARO. 
 
Los días 18 y 19 de diciembre la diligencia se retransmitirá al municipio de 
Tibú, Norte de Santander, teniendo como tema central las masacres de 
SOCUAVO VIA LA GABARRA el 29 de mayo de 1999, las masacres de 
TIBU del 17 de julio de 1999 y del 6 de abril de 2000. la masacre de SAN 
ROQUE (SARDINATA) y la incursión al corregimiento de FILOGRINGO, 
entre diciembre de 1999 y febrero de 2000, entre otros hechos 
   
“Jornada de atención a víctimas por los delitos atribuíbles a miembros integrantes del 
desmovilizado bloque heroes de los montes de maria de las a.c.c.u.” 
 
La  Fiscalía Once de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz,  
invita a la comunidad Sucrense, y en especial a la del Municipio de Ovejas 
(Sucre) y corregimientos y veredas aledañas, que resultaren afectadas por el 
accionar delictivo de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- BLOQUE 
HEROES DE LOS MONTES DE MARIA, principalmente las víctimas 
directas e indirectas de los hechos conocidos como “Masacre de Chengue”, a 
jornada de víctimas que se realizará durante los días 15, 16 y 17 de Diciembre 
de 2008, a partir de las 9:00 AM, en la Casa de la Cultura del Municipio de 
Ovejas (Sucre). 
 
Los interesados deberán presentar documento de identidad. No se permitirá el 
ingreso de menores de edad.  El  trámite  es completamente gratuito y no 
requiere intermediación alguna.  
 
De igual manera se informa que durante los días 18 y 19 de Diciembre de 
2008, se llevará a cabo transmisión satelital de la versión libre que rendirá el 
postulado UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTINEZ, alias “Juancho 
Dique”, en instalaciones de la Casa de la Cultura del Municipio de Ovejas 
(Sucre). 
 
 NOTICIERO CM& (23 de diciembre de 2008) 
 
En Medellín, la Corporación Democracia vuelve a ser víctima de actos 
violentos ya son más de 200 los integrantes asesinados 
 
La Corporación Democrática que reúne a desmovilizados de los bloques 
Cacique Nutibara y Héroes de Granada, las Autodefensas Unidas de 
Colombia denunció actos violentos en contra de sus integrantes.  
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Valeney Montoya también miembro fundador de la Corporación recibió cinco 
impactos de bala mientras se movilizaba en su auto por el sur del Valle de 
Aburra. 
 
“La seguridad está en máxima alerta, hay mucho miedo, mucho temor y me 
parece que ya es hora de que el Gobierno mire este proceso desde el punto de 
vista de la seguridad para las personas que decidieron dejar las armas”, indicó 
el dirigente de la Corporación, Fabio Acevedo. 
 
Por su parte, el director del programa Paz y Reconciliación de la alcaldía de 
Medellín, Jorge Gaviria, asegura que le suministra seguridad a los integrantes 
de la Corporación Democracia siempre que lo necesiten. 
 
La Corporación recordó que las acciones contra los directivos comenzaron 
con el asesinato de Antonio López alias „Job‟ hace 5 meses, luego de la muerte 
del gerente fundador Uvaldo Ayala junto con su abogada, hace 2 semanas en 
el occidente de Medellín. 
 
 ALCALDÍA DE MEDELLÍN (30 de diciembre de 2008) 
Nuevo brillo para la tacita de plata 
30/12/2008 
 Las avenidas El Poblado y Guayabal, el corredor del Río, la Autopista Norte 
y la vía Las Palmas, son las primeras en la lista para las labores de 
mantenimiento. 
 + 100 jóvenes del Programa Paz y Reconciliación se vincularán este martes 
30 de diciembre con la jornada de aseo.  
Desde esta semana la Alcaldía de Medellín realiza labores de aseo, 
mantenimiento y reparación en las principales vías de la ciudad. El trabajo es 
posible gracias a la acción de un equipo conformado por Empresas Varias, las 
secretarías de Obras Públicas, Transportes y Tránsito, Medio Ambiente y 
Gobierno, con el apoyo de la Secretaría de Bienestar Social y los jóvenes del 
Programa de Paz y Reconciliación.  
El primer turno es para los grandes corredores viales de la ciudad: la avenida 
El Poblado, la avenida Guayabal, el corredor del Río, la Autopista Norte y la 
vía Las Palmas.  
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Los trabajos iniciaron el lunes 29 de diciembre con las labores de poda baja y 
alta, aseo y mantenimiento de la señalización vertical, parcheo de huecos y 
lavado y mantenimiento del puente vehicular de San Juan.  
Las labores de este martes 30 de diciembre cuentan con la vinculación de 100 
jóvenes pertenecientes al programa de Paz y Reconciliación, quienes se 
encargarán del lavado general de la avenida El Poblado, desde la avenida 
Oriental con San Juan hasta llegar el sector de La Frontera. Continúan 
además, el mantenimiento de la señalización vertical y de los puentes, las 
actividades de poda y el parcheo de huecos.  
Las jornadas de aseo de estos cinco grandes corredores viales continuarán 
hasta el 12 de enero, como un programa piloto que se seguirá desarrollando 
durante todo el año en las diferentes vías de la ciudad. 
 EL ESPECTADOR (5 de enero de 2009) 
 
Seis años de prisión a „HH' por homicidio de campesino 
 
El ex jefe paramilitar, Hebert Veloza García, fue condenado a 6 años y 3 
meses de prisión por el homicidio de un campesino en el municipio de 
Apartadó. 
 
Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de Antioquia condenó al ex comandante de los bloques Calima 
y Bananero de las autodefensas, alias „H.H', por el delito de homicidio. 
 
La investigación está relacionada con la muerte, perpetrada por paramilitares, 
del campesino Humberto Pacheco Castillo, ocurrida el 14 de julio de 1995 en 
el municipio de Apartadó (Antioquia). 
 
El hecho fue reconocido por Veloza García en diligencia de versión libre ante 
un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. 
 
En total, el procesado fue condenado a 15 años de prisión, pero le 
concedieron rebajas por confesión y por acogerse a sentencia anticipada. 
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 EL INFORMADOR (7 de enero de 2009) 
 
Condenan a 'H.H' por homicidio de campesino 
 
Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado Segundo Penal del Circuito 
Especializado de Antioquia condenó al ex comandante de los bloques Calima 
y Bananero de las autodefensas, Ever Veloza García, alias 'H.H' o 'Carepollo', 
a 6 años y 3 meses de prisión, por el delito de homicidio.  
 
La investigación está relacionada con la muerte, perpetrada por paramilitares, 
del campesino Humberto Pacheco Castillo, ocurrida el 14 de julio de 1995 en 
el municipio de Apartadó (Antioquia).  
 
El hecho fue reconocido por Veloza García en diligencia de versión libre ante 
un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.  
 
En total, el procesado fue condenado a 15 años de prisión, pero le 
concedieron rebajas por confesión y por acogerse a sentencia anticipada. 
 
 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (8 de enero de 2009) 
 
IMPUTACIÓN CONTRA 'EL ALEMAN' POR MASACRES Y 
HOMICIDIOS DE ALCALDES 
 
Medellín, 8 de enero. El próximo 14 de enero se realizará la audiencia de 
imputación parcial de cargos contra el desmovilizado cabecilla del „Bloque 
Elmer Cárdenas? de las autodefensas, Fredy Rendón Herrera, alias 'El 
Alemán'. 
 
En la diligencia prevista para las 2 de la tarde ante un magistrado de Control 
de Garantías, la Fiscalía 42 de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz le 
formulará imputación por siete hechos delictivos. 
 
Entre los delitos que se le imputarán se encuentran la toma de Riosucio 
(Chocó), donde fueron asesinadas tres personas, entre ellas el alcalde 
Benjamín Arboleda Chaverra de la Unión Patriótica , la masacre de 15 
personas en la vereda La Horqueta en Tocaima (Cundinamarca), cometida el 
21 de noviembre de 1997; la toma a Dabeiba (Antioquia), donde fueron 
asesinados Luz Mery Covaleda, el líder indígena Miguel Barrientos Domicó; y 
el homicidio del alcalde de Unguía (Chocó), Rigoberto de Jesús Castro Mora, 
también militante de la UP , perpetrado el 27 de noviembre de 2000. 
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Alias 'El Alemán' se desmovilizó el 15 de agosto de 2006 y ha rendido versión 
libre en diez oportunidades. 
 
 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (9 de enero de 2009) 
 
EX PARAMILITAR ACEPTA PARTICIPACIÓN EN MASACRE DE 
MAPIRIPÁN (META) 
 
Medellín, 9 de enero. En diligencia de versión libre ante el fiscal 48 de la 
Unidad Nacional de Justicia y Paz, Eliécer Manuel Romero Herrera, alias „El 
Moña', desmovilizado del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC, reconoció su 
participación en la masacre de Mapiripán (Meta) ocurrida el 15 de julio de 
1997. 
 
El postulado relató que hizo parte de un grupo conformado por 80 
paramilitares que fueron trasladados desde Necoclí (Antioquia) hasta San José 
del Guaviare y de allí, por vía terrestre, hasta San Martín (Meta). 
 
Un mes después a su llegada, se trasladaron hacia Mapiripán, en coordinación 
con el Ejército Nacional, tras la salida de la Fuerza Pública de dicha localidad. 
 
Alias „El Moña' señaló que los militares le entregaron al Bloque Centauros una 
lista de presuntos subversivos que debían ser dados de baja. En total el 
postulado su participación en 40 homicidios. 
 
Todos los hechos enunciados y confesados en versión libre serán investigados 
y verificados por el fiscal 6o de la Unidad Nacional de Justicia y Paz. 
 
 LA FM RADIO (14 de enero de 2009) 
 
„H.H‟ en testimonio ante la Fiscalía involucra a Juan José Chaux con 
los paramilitares 
 
Bogotá, Enero 14, (LA FM) LA FM reveló el contenido de las declaraciones 
entregadas por el jefe paramilitar desmovilizado Éver Veloza, alias HH a la 
Fiscalía en septiembre y octubre de 2008, tras las cuales fue abierta una 
investigación contra el ex gobernador del Cauca y ex embajador en República 
Dominicana, Juan José Cháux Mosquera. 
 
Las declaraciones entregadas por el ex jefe paramilitar a un fiscal delegado 
ante la Corte Suprema de Justicia señalan que Cháux Mosquera se reunió en 
varias ocasiones con él y otros miembros de las Autodefensas. Uno de los 
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encuentros citados por alias HH, ocurrió según él, en límites de Córdoba y 
Urabá. 
 
Otra de las reuniones mencionadas por Veloza habría tenido lugar en San 
Alberto, Cesar y allí el ex gobernador del Cauca, se habría reunido con 
Vicente Castaño y un paramilitar conocido con el alias de Elías, que está 
desaparecido desde el 2004. 
 
De acuerdo con la versión de HH durante ese encuentro con Cháux 
Mosquera, "se hizo una reunión para que enemigos políticos que estuvieran en 
nuestra zona de influencia apoyaran al señor Chaux". 
 
En la declaración revelada en exclusiva por LA FM, el ex jefe paramilitar del 
Bloque Calima de las Autodefensas asegura que conoció a Juan José Cháux a 
través de Manuel Mosquera, quien aparentemente es tío del ex embajador y 
una persona a quien identifica como el señor Castro, que se desempeñaba 
como gerente de la Plaza de Toros de Cali para los años 2000 y 2001y quien 
también sería familiar de Cháux. Veloza afirma que "estos señores empezaron 
a apoyar económicamente de manera voluntaria el grupo bajo mi mando". 
 
HH también asegura que Manuel Mosquera, el presunto familiar de Juan José 
Cháux, lo acompañó a una reunión en Caucasia liderada por el entonces 
paramilitar Iván Roberto Duque, Ernesto Báez, "donde se estaba 
proponiendo al señor Clavijo como candidato al Senado de la República por 
parte de las Autodefensas". 
 
Pero va más allá afirmando que Mosquera se convirtió en asesor político del 
Bloque Calima y que por intermedio suyo las Autodefensas apoyaron 
políticamente para el Senado a su sobrino. 
 
"El señor Manuel Mosquera era el enlace nuestro con empresarios y 
personalidades del Valle del Cauca y el Cauca para financiar los grupos de 
Autodefensas", dice en una de sus declaraciones. 
 
Según lo cita la declaración de HH, Cháux Mosquera perdió en esa ocasión 
porque no obtuvo suficiente votación en Nariño y porque el Bloque Central 
Bolívar, comandado por Carlos Mario Jiménez, 'Macaco', tampoco le alcanzó 
para su aspiración. 
 
Por último, en su declaración, Éver Veloza, aseguró que para el año 1998, 
cuando fue secuestrado Julio Zúñiga, hermano de un cuñado del ex 
gobernador del Cauca Cháux Mosquera, no lo conocía y las Autodefensas no 
hacían presencia en ese departamento. 
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Para imprimirle credibilidad a su testimonio HH recordó una anécdota junto 
al exembajador durante una reunión en el Cesar. "Y para recordarle al señor 
Cháux que es la reunión de la que él me mandaba a decir que me acordara del 
guacamole, ya que ese día nos llevaron Sushi y le jugamos una broma a Elías, 
diciéndole que era picante verde". 
 
 LA FM RADIO (14 de enero de 2009) 
 
Raúl Hasbún reanuda versiones libres 
 
Medellín, Enero 14, (LA FM) A las 9:30 de la mañana de este miércoles, en el 
piso sexto del Palacio de la Justicia de Medellín, se reanudan las versiones 
libres del ex empresario y ex integrante del Bloque Bananero de las 
Autodefensas, Raúl Emilio Hasbún, alias "Pedro Bonito". 
 
Durante las diligencias que irán hasta el próximo 16 de enero, las víctimas de 
las Autodefensas esperan que alias "Pedro Bonito" reconozca varios crímenes 
cometidos en el Urabá, así como detalles sobre la financiación de los 
paramilitares en esa región de Antioquia. 
 
También a las 2:00 de la tarde, en el Tribunal Superior de Antioquia, se llevará 
a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del ex cabecilla 
paramilitar Feddy Rendón Herrera, alias "El Alemán". 
 
 LA FM RADIO (14 de enero de 2009) 
 
Raúl Hasbún anunció que guardará silencio en versiones libres 
 
Medellín, Enero 14, (LA FM) En diligencia de versión libre programada para 
este miércoles en el Palacio de la Justicia de Medellín, el desmovilizado ex 
cabecilla del bloque bananero de las autodefensas, Raúl Hasbún Mendoza, 
alias Pedro Bonito, pidió protección y dijo que mientras el gobierno no 
garantice la seguridad de los desmovilizados y sus familias, guardará silencio 
como lo ha hecho hasta ahora. 
 
Durante la diligencia de versión libre, el ex paramilitar se limitó a leer una 
carta donde advirtió que desde el 5 de noviembre, los ex jefes paras detenidos 
en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, denunciaron amenazas de muerte 
y aún no hay respuesta del Ministerio de Justicia. 
 
La actitud del empresario bananero hizo que reaccionara la fiscalía, la 
procuraduría, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, quienes 
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consideraron que alias Pedro Bonito no ha cumplido con la ley de justicia y 
paz, y se está burlando de sus víctimas. 
 
En una carta enviada al término de la diligencia a la fiscal 17 de Justicia y paz, 
los denunciantes denunciaron “la falta de compromiso de este versionado con 
los derechos de la sociedad y las víctimas a la verdad y la justicia, lo cual exige 
permanentemente de la funcionaria que conoce de este caso, insistirle al 
versionado sobre el derecho de las víctimas para que conozcan dentro de la 
versión la verdad de los hechos, tal y como lo prevé el artículo 15 de la Ley 
975 del 2005.” 
 
"Las víctimas de Pedro Bonito se sienten burladas porque no han encontrado 
respuesta sobre fosas comunes, y tampoco saben sí el ex jefe de las 
autodefensas en el eje bananero les devolverá sus tierras", dijo una de las 
abogadas que asistió a la audiencia. 
 
La fiscal dijo que, a pesar del silencio del postulado, este jueves y viernes 
instalará las diligencias de versión libre como estaba previsto. 
 
 LA FM RADIO (14 de enero de 2009) 
 
Declarada sin aprobación audiencia de imputación parcial a „El 
Alemán‟ 
 
Medellín, Enero 14, (LA FM) Un magistrado de justicia y paz con función de 
control de garantías, tomó la decisión de no aprobar la audiencia de 
imputación parcial de cargos que se adelantaba en contra de John Fredy 
Rendón Herrera, alias 'El Alemán', ex comandante del bloque Élmer Cárdenas 
de las Autodefensas, en Medellín. 
 
Álvaro Cerón, magistrado de justicia y paz argumentó que “la verdad no 
admite grados. Y la verdad no admite formulación de imputación parcial. La 
verdad es una sola y la sentencia tiene que ser una solo en cualquier clase de 
proceso penal.” 
 
En su exposición llevada a cabo en el Tribunal Superior de Medellín, la 
autoridad de la sala, Álvaro Cerón, dijo que aceptar una audiencia de 
imputación parcial sería hacer un “remedo de proceso”. Precisó que la 
condición de desmovilizado y postulado a la ley de justicia y paz, John Fredy 
Rendón, no es más que un ciudadano común y debería ser tratado como tal. 
 
María Gladis Martínez, fiscal 48 de justicia y paz aseguró que la magistratura 
tenía toda la autonomía para decidir sobre la continuidad de la audiencia, sin 
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embargo apelará la decisión. La representante de las víctimas de John Fredy 
Rendón anunció que también apelará la medida, mientras que la representante 
del ministerio público apoyó la decisión de la autoridad representada en el 
magistrado de justicia y paz. 
 
En un momento de su discurso, el magistrado hizo un llamado a la Fiscalía 
General de la Nación para que resuelva las inconsistencias en los procesos de 
Justicia y Paz, puesto que solo se ha realizado una audiencia de imputación 
parcial de cargos. 
 
La Corte Suprema de Justicia tendrá que pronunciarse a la mayor brevedad 
puesto que, para el mes de febrero, se tienen programadas más de 15 
imputaciones parciales de cargos, aseguraron fuentes de la fiscalía. 
 
 EL COLOMBIANO (15 de enero de 2009) 
 
No le pudieron imputar cargos a "El Alemán" 
 
LE SALIÓ OTRO escollo a Justicia y Paz. La Corte Suprema de Justicia 
deberá resolver la postura opuesta de dos magistrados frente a las 
imputaciones preliminares a ex Auc. 
 
Cero y van dos. Ayer el magistrado de control de garantías ante Justicia y Paz, 
Álvaro Cerón, negó por segunda vez la posibilidad de imputarle cargos de 
manera preliminar a un ex jefe de las autodefensas. 
 
El primero fue Parmenio Usme Guerra, desmovilizado del bloque Héroes de 
Granada. Ayer fue a Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", ex jefe del 
bloque Élmer Cárdenas. 
 
Según el magistrado, la verdad es una sola y no se puede fragmentar el 
proceso. Por ello no aprobó la imputación parcial de siete hechos delictivos, 
entre ellos la toma de Riosucio (Chocó), la masacre de 15 personas en la 
vereda La Horqueta (Cundinamarca), la toma a Dabeiba (Antioquia); y el 
homicidio del alcalde de Unguía (Chocó), Rigoberto Castro. 
 
Cerón criticó el proceder de la Fiscalía por insistir en formular imputaciones 
parciales en lugar de preocuparse en terminar de una vez por todas las 
versiones libres de los postulados a Justicia y Paz. 
 
"Por favor señor Fiscal General de la Nación, ¿será que se le están venciendo 
los términos judiciales? ¿O será que hace falta plata?", dijo. 
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La Fiscal 48 también fue enfática: "Disiento radicalmente de esta decisión e 
interpongo el recurso de apelación. Para la Fiscalía General de la Nación sí 
proceden las imputaciones parciales". 
 
Pero cuando quiso argumentar su posición, el magistrado dijo que eso debía 
hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) porque "esto no lo voy a dejar 
convertir en un espectáculo circense". 
 
La Defensoría del Pueblo, como representante de las víctimas, y el apoderado 
de "El Alemán" adhirieron al recurso de apelación ante la CSJ. 
 
El enfado de las víctimas 
Teresita Gaviria, acompañada de dos Madres de La Candelaria víctimas de 
Rendón Herrera, increparon al ex comandante por los desaparecidos de los 
que aún ha revelado nada. 
 
"Seguimos insistiendo en que nos digan la verdad de cada una de estas 
personas que fueron desaparecidas en el Urabá antioqueño y chocoano. Ya se 
me están muriendo las mujeres de sufrir tanta incertidumbre buscando a sus 
hijos", declaró la mujer. 
 
"El Alemán", por su lado, recalcó que la situación tendrá que ser resuelta por 
la Corte Suprema de Justicia: "Nosotros mientras tanto estamos en total 
disposición de avanzar". 
 
Y su abogado defensor, Antonio García, explicó que aunque procesalmente la 
decisión del magistrado Cerón no tiene mucha incidencia en la situación 
judicial de su apoderado, a las víctimas sí las afecta en gran medida por la 
dilación que automáticamente habrá en el proceso de reparación por vía 
judicial. 
 
Posturas antagónicas 
La posición del magistrado Cerón contrasta con la de su homólogo Olimpo 
Castaño Quintero, también magistrado de control de garantías para Justicia y 
Paz. 
 
Este último sí ha aceptado las imputaciones parciales de cargos contra varios 
paramilitares desmovilizados. 
 
La más relevante fue la imputación parcial hecha contra Hébert Veloza 
García, alias "HH", ex jefe de los bloques Calima y Bananero que actuaban en 
Valle y Urabá. 
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En total, fueron 98 hechos con 138 homicidios imputados a alias "HH". 
 
Castaño Quintero también aceptó las imputaciones parciales contra Iván 
Roberto Duque, alias "Ernesto Báez", y contra otros desmovilizados del 
bloque Cacique Nutibara. 
 
La Corte Suprema de Justicia deberá resolver ahora una situación que deja en 
el limbo esta etapa del proceso de Justicia y Paz. 
 
Hasta el próximo mes de febrero están programadas otras 15 imputaciones 
preliminares de ex paramilitares, las cuales serán atendidas por los magistrados 
Cerón y Castaño, los únicos de control de garantías para el proceso de Justicia 
y Paz en este departamento. 
 
 UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA JUSTICIA Y 
LA PAZ (15 de enero de 2009) 
 
CONTINUACION DE LA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE DEL 
POSTULADO RODOLFO USEDA CASTAÑO, “JULIO CASTAÑO”. 
 
El Fiscal Cuarto de la Unidad Nacional para la Jjusticia y la Paz, informa que 
la continuación de la diligencia de versión libre del postulado RODOLFO 
USEDA CASTAÑO, alias “JULIO CASTAÑO”, desmovilizado del 
BLOQUE LIBERTADORES DEL SUR DEL BLOQUE CENTRAL 
BOLÍVAR DE LAS AUTODEFENSAS; se llevará a cabo los días 22 y 23 de 
enero de 2009, a partir de la 9:00 AM, en la carrera 52 n° 42-73, edificio José 
Félix de Restrepo, Centro Administrativo la Alpujarra, en la ciudad de 
Medellín. 
 
La misma será transmitida en directo y en tiempo real, en el auditorio principal 
de la casa de la cultura del Municipio de Ricaurte Nariño. 
 
 UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA JUSTICIA Y 
LA PAZ (15 de enero de 2009) 
 
CONTINUACION DE LA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE DEL 
POSTULADO EVER VELOZA GARCIA, ALIAS DON HERNAN, 
MONO VELOZA, HERNAN HERNANDEZ, HH o CAREPOLLO. 
 
El Fiscal Diecisiete de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz 
se permite informar que la continuación de la diligencia de Versión Libre del 
señor EVER VELOZA GARCIA, alias DON HERNAN, MONO 
VELOZA, HERNAN HERNANDEZ, HH o CAREPOLLO, desmovilizado 
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con el Bloque Bananero de las A.C.C.U. se llevará a cabo los días 20, 21, 22 y 
23 de Enero de 2009 a partir de las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la 
Fiscalía General de la Nación, Carrera 52 No. 42-63, Edif. José Felix 
Restrepo, La Alpujarra. Medellín -Antioquia-. 
 
La diligencia versará sobre hechos cometidos en Buenaventura y otros 
conocidos como “Sabaletas 1”, “Sabaletas 2”, “Los Palos”, “Yurumanguí” y 
“Pueblo Galleta”. Además de Medellín, será transmitida en tiempo real en las 
siguientes ciudades: Cali : Auditorio de la Avenida Roosevelt No. 38 – 32; 
Buenaventura : Auditorio de la calle 2 No. 3 A – 01 (Sede CTI y URI) y 
Popayán : Auditorio José Joaquín Mosquera Irurita, Palacio de Justicia de 
Popayán, calle 8 No. 10 – 00. 
 
 EL PAÍS (16 de enero de 2009) 
 
Medellín: audiencia a medias de „El Alemán‟ 
 
Sólo una hora y media duró la audiencia de formulación de imputación de 
cargos de Freddy Rendón, alias El Alemán, comandante del bloque Elmer 
Cárdenas de las AUC. 
 
El procedimiento que se llevaba a cabo en el Tribunal Superior del Distrito de 
Medellín, fue suspendida por el magistrado central de garantías de Justicia y 
Paz, Álvaro Cerón, quien argumentó que la imputación de cargos está 
incompleta. 
 
 EL LIBERAL (17 de enero de 2009) 
 
„HH‟ vuelve al estrado en proceso de Justicia y Paz   
 
El ex jefe paramilitar, Ever Velosa García volverá a comparecer en una 
diligencia de versión libre ante un fiscal de la Unidad Nacional de Justicia y 
Paz. 
     
Alias „HH‟    ex comandante de los bloques Calima y Bananero, entregará o 
ampliará sus acusaciones contra varias personas vinculadas a la parapolítica, y 
confesará crímenes que fueron cometidos en esta región del suroccidente 
colombiano donde operaba. 
     
El desmovilizado paramilitar comparecerá los días 20 a 23 de este mes en un 
juzgado en Medellín desde donde se retransmisión por circuito cerrado de 
televisión a un auditorio en el Palacio de Villamarista de la capital caucana, al 
cual podrán asistir víctimas relacionadas con los crímenes cometidos por los 
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grupos paramilitares a fin de que se enteren de primera mano de esta 
diligencia dentro del proceso de Justicia y Paz. 
 
 LA FM RADIO (18 de enero de 2009) 
 
Detenidos 25 miembros de banda de alias „Don Mario‟ 
 
Bogotá, Enero 18, (EFE) Un total de 25 supuestos miembros de la banda de 
Daniel Rendón Herrera, alias „Don Mario‟, el narcotraficante y paramilitar más 
buscado del país, fueron detenidos durante una redada en Antioquia de varios 
días. 
 
Los arrestos fueron realizados en la llamada Operación Escorpión I, lanzada 
el pasado viernes en zonas de los límites de los departamentos de Antioquia y 
Córdoba, dijo en Medellín el director de la Policía Nacional, el general Óscar 
Naranjo. 
 
Unos 400 efectivos policiales de ambas regiones tomaron parte en la redada, 
que permitió además localizar y destruir una veintena de laboratorios de 
cocaína, así como decomisar 23 armas de fuego, cuatro de ellas fusiles, entre 
otros equipos y pertrechos. 
 
"Lo que está probado es que la organización de alias 'Don Mario' es una 
estructura criminal al servicio del narcotráfico", expresó Naranjo, que se 
desplazó a Medellín junto con el presidente Álvaro Uribe para informar de la 
operación y mantener un consejo de seguridad. 
 
El oficial consideró que éste es un "golpe fundamental" contra la banda de 
Rendón Herrera, por cuya captura las autoridades ofrecen una recompensa de 
3.000 millones de pesos. 
El prófugo fue un mando medio del desaparecido Bloque "Élmer Cárdenas" 
(BEC) de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que siguió en 
la clandestinidad y conformó una nueva organización paramilitar. 
 
El BEC era liderado por alias „El Alemán‟, alias de Freddy Rendón, hermano 
de „Don Mario‟ y detenido tras su desarme en una prisión de seguridad 
cercana a Medellín. 
 
El general Naranjo destacó que entre los detenidos en la operación está el 
principal lugarteniente de „Don Mario‟ en el área de la redada, identificado 
sólo con el alias de „Miguel‟ y quien, dijo, ejercía como "coordinador sicarial 
(...) para los departamentos de Sucre, Antioquia y Córdoba". 
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 EL INFORMADOR (18 de enero de 2009) 
 
El martes vuelve al estrado alias "HH" 
 
El ex jefe paramilitar, Ever Velosa García, alias "HH", volverá a comparecer 
en una diligencia de versión libre ante un fiscal de la Unidad Nacional de 
Justicia y Paz. 
 
Alias "HH", ex comandante de los bloques Calima y Bananero, entregará o 
ampliará sus acusaciones contra varias personas vinculadas a la parapolítica, y 
confesará crímenes que fueron cometidos en esta región del suroccidente 
colombiano donde operaba. 
 
El desmovilizado paramilitar comparecerá los días 20 a 23 de enero en un 
juzgado en Medellín desde donde se retransmisión por circuito cerrado de 
televisión a un auditorio en el Palacio de Villamarista de la capital caucana, al 
cual podrán asistir víctimas relacionadas con los crímenes cometidos por los 
grupos paramilitares a fin de que se enteren de primera mano de esta 
diligencia dentro del proceso de Justicia y Paz. 
 
 NOTICIERO CM& (19 de enero de 2009) 
 
Capturan a 25 miembros de banda de alias 'Don Mario' 
 
Un total de 25 supuestos miembros de la banda de Daniel Rendón Herrera, 
alias "Don Mario", el narcotraficante y paramilitar más buscado de Colombia, 
fueron detenidos durante una redada de varios días en el noroeste del país, 
informó la policía. 
 
Los arrestos fueron realizados en la llamada Operación Escorpión I, lanzada 
el pasado viernes en zonas de los límites de los departamentos de Antioquia y 
Córdoba, dijo a la prensa en Medellín el director de la Policía Nacional, el 
general Óscar Naranjo, que indicó que la acción terminó hoy por la 
madrugada. 
 
Unos 400 efectivos policiales de ambas regiones tomaron parte en la redada, 
que permitió además localizar y destruir una veintena de laboratorios de 
cocaína, así como decomisar 23 armas de fuego, cuatro de ellas fusiles, entre 
otros equipos y pertrechos. 
 
"Lo que está probado es que la organización de alias 'Don Mario' es una 
estructura criminal al servicio del narcotráfico", expresó Naranjo, que se 
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desplazó a Medellín junto con el presidente Álvaro Uribe para informar de la 
operación y mantener un consejo de seguridad. 
 
El oficial consideró que éste es un "golpe fundamental" contra la banda de 
Rendón Herrera,por cuya captura las autoridades colombianas ofrecen una 
recompensa de 3.000 millones de pesos (más de 1,34 millones de dólares). 
 
El prófugo fue un mando medio del desaparecido Bloque "Élmer Cárdenas" 
(BEC) de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que siguió en 
la clandestinidad y conformó una nueva organización paramilitar. 
 
El BEC era liderado por "El Alemán", alias de Freddy Rendón, hermano de 
"Don Mario" y detenido tras su desarme en una prisión de seguridad cercana a 
Medellín. 
 
El general Naranjo destacó que entre los detenidos en la operación está el 
principal lugarteniente de "Don Mario" en el área de la redada, identificado 
sólo con el alias de "Miguel" y quien, dijo, ejercía como "coordinador sicarial 
(...) para los departamentos de Sucre, Antioquia y Córdoba". 
 
 LA FM RADIO (20 de enero de 2009) 
 
Reanudan versiones libres de alias „H.H‟ 
 
Medellín, Enero 20, (LA FM) El ex comandante de los Bloques Calima y 
Bananero de las Autodefensas, Éver Veloza García, alias „HH‟, reanudó este 
martes sus diligencias de versión libre en los tribunales de Justicia y Paz en 
Medellín, donde amplió información sobre crímenes ocurridos en el 
departamento del Valle, y sobre los dirigentes políticos que apoyaron a esa 
organización ilegal. 
Durante la jornada, el postulado confesó su participación en algunas masacres 
como la del Alto Naya, en el Valle del Cauca y varios asesinatos selectivos en 
esa región del Sur occidente colombiano. 
 
El año anterior alias „H.H‟ confesó más de mil asesinatos, la gran mayoría en 
la región del Urabá antioqueño, donde operó el Bloque Bananero. 
 
 LA FM RADIO (21 de enero de 2009) 
 
Ever Veloza pidió tiempo para decir la verdad 
 
Medellín, Enero 21, (LA FM) El paramilitar desmovilizado, Ever Veloza 
García, alias H.H, pidió al gobierno nacional que le permita seguir rindiendo 
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versión libre en Colombia un tiempo más, antes de ser extraditado a Estados 
Unidos. 
 
En su diligencia de versión libre realizada en el edificio de la Justicia de 
Medellín, el ex jefe de los bloques Bananero y Calima de las Autodefensas 
reiteró su compromiso con la verdad y con las víctimas. Dijo que faltaban 
muchos crímenes por esclarecer, la ubicación de muchas fosas comunes por 
revelar y muchas víctimas que esperan saber de sus familiares. 
 
Alias H.H. manifestó estar en plena disposición declarar ante la justicia, 
colombiana o norteamericana, para cooperar con el esclarecimiento de delitos 
cometidos por paramilitares a su cargo. 
 
 NOTICIAS CARACOL (21 de enero de 2009) 
 
Alias „H.H.' pide dilatar su extradición a Estados Unidos 
 
El desmovilizado jefe de las Autodefensas Éver Veloza, alias „H. H.' dijo que 
necesita más tiempo para poder confesar sus crímenes y cumplir así con la 
verdad que contempla el proceso de justicia y paz, antes de su traslado a 
EEUU. 
 
En octubre pasado, haciendo caso a una petición de las víctimas de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Gobierno le había concedió a 
Veloza cuatro meses más para que concluyera con las versiones libres ante la 
Fiscalía y le había cancelado provisionalmente su extradición. 
 
Sin embargo, el ex líder de las AUC aseguró este miércoles que en el tiempo 
que queda para su traslado a Estados Unidos, previsto para febrero, no 
alcanzará a confesar las actuaciones del escuadrón paramilitar que dirigía en el 
occidente del país y en el Urabá antioqueño. 
 
Por eso, pidió que se le conceda más tiempo en Colombia. 
 
"Volvemos a hacer un llamado al señor presidente (Álvaro Uribe Vélez) y a 
los diferentes organismos del Estado de que el tiempo no es suficiente y que 
se piense en la posibilidad de que podamos continuar estas versiones de 
justicia y paz", enfatizó Veloza. 
 
Además, dijo que para esclarecer muchos de los crímenes necesitará de la 
colaboración de las propias víctimas. 
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En la audiencia pública de este miércoles, alias „H.H.' habló sobre el accionar 
del „Bloque Calima' de las AUC en Buenaventura. 
 
 EL COLOMBIANO (22 de enero de 2009) 
 
Tiempo extra para hablar pide "HH" 
 
EL EX JEFE paramilitar dijo al Gobierno que ha cumplido con Justicia y Paz 
y que faltan cientos de crímenes por esclarecer. Ayer reconoció masacres en 
Valle y Cauca. 
 
Con la confesión de masacres del bloque Calima de las autodefensas y la 
lectura de una carta al Gobierno, en la que pide le permita seguir contando su 
verdad, reanudó el ex comandante paramilitar Hébert Veloza García sus 
versiones libres de Justicia y Paz. 
 
Al inicio de la diligencia, alias "HH", quien fuera jefe de los bloques Bananero 
y Calima de las Auc leyó una carta en la que reclamó del Gobierno su 
permanencia en el país, en virtud de que, según Veloza, ha cumplido con 
confesar la verdad sobre sus crímenes en las Auc. 
 
"La falta de compromiso con Justicia y Paz fue el argumento para la 
extradición, pero yo he cumplido. Con mi verdad la Fiscalía ha resuelto 
infinidad de casos que hace mas de 10 años estaban en la impunidad, con mi 
verdad se han encontrado desaparecidos y exhumado sus cadáveres y 
judicializado responsables", aseguró alias "HH". 
 
El postulado a la ley de Justicia y Paz agregó que aún faltan por confesar 
cientos de homicidios y fosas por encontrar, así como nexos de autoridades, 
empresarios y políticos por revelar. 
El ex jefe paramilitar dirigió la carta al Gobierno, a un mes de que termine la 
prórroga de cuatro meses que el Ejecutivo le concedió a Veloza García para 
avanzar en sus versiones con la Fiscalía. 
 
Ese tiempo empezó a correr desde el 31 de octubre de 2008 y vence en 
febrero de este año, cuando podría darse su extradición a E.U., que lo requiere 
por narcotráfico. 
 
Las masacres 
La primera versión libre de Hébert Veloza se concentró en esclarecer varias 
masacres perpetradas por hombres a su mando en los departamentos de Valle 
y Cauca. 
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"HH" reconoció que el 15 de enero de 2001 un grupo de paramilitares llegó 
hasta la vereda La Rejoya, entre Popayán y Calibío (Cauca), y detuvo una chiva 
en la que viajaban supuestos guerrilleros de las Farc. 
 
Veloza indicó que miembros del Gaula del Ejército en Cauca les 
suministraron la información a las autodefensas sobre los supuestos 
insurgentes. "Un soldado encapuchado señaló quienes eran. Los bajaron, 
tiraron al piso y los mataron". 
 
Aseguró además que los paramilitares responsables , entre ellos alias "El 
Cura", "Chilapo", Chómpiras", "Canoso" y "Sancocho", están detenidos, pero 
no judicializados por este hecho. 
 
La masacre ha permanecido impune y por ésta cursa una demanda contra el 
Estado colombiano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Otra masacre revelada por el ex comandante de las Auc fue cometida el 29 de 
abril de 2001, cuando paramilitares incursionaron de madrugada en la vereda 
El Firme de Buenaventura. 
 
Según "HH", asesinaron a siete personas, señaladas de ser milicianos de las 
Farc. Y reconoció que una víctima fue desmembrada y una mujer fue violada 
por un paramilitar. 
 
 EL PAÍS (23 de enero de 2009) 
 
HH pide aplazar su extradición 
 
Ever Veloza, alias HH, quien fuera jefe de los bloques Bananero y Calima de 
las Auc, continuó ayer en Medellín sus versiones ante los fiscales de Justicia y 
Paz. 
 
Al comenzar la diligencia „HH‟ leyó una carta en la que reclamó del Gobierno 
su permanencia en el país. “La falta de compromiso con la verdad fue el 
argumento para la extradición, pero yo he cumplido. Con mi confesión la 
Fiscalía ha resuelto infinidad de casos que hace más de diez años estaban en la 
impunidad, con mi verdad se han encontrado desaparecidos y exhumado sus 
cadáveres y judicializado responsables”, aseguró Veloza. 
 
El postulado a la ley de Justicia y Paz agregó que aún faltan por confesar 
cientos de homicidios y fosas por encontrar, así como nexos de autoridades, 
empresarios y políticos por revelar. 
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„HH‟ reconoció que el 15 de enero de 2001 un grupo de paramilitares, entre 
Popayán y Cajibío (Cauca), detuvo una chiva en la que iban supuestos 
guerrilleros de las Farc y con ayuda del Gaula del Ejército, “los señalaron, los 
bajaron y los mataron”. 
 
Otra masacre revelada fue la cometida el 29 de abril de 2001, cuando 
incursionaron en la vereda El Firme de Buenaventura, matando a siete 
personas. Reconoció que desmembraron una persona y violaron una mujer. 
 
Dato clave 
 
En 30 días termina la prórroga de cuatro meses que el Gobierno le concedió a 
‟HH‟ para avanzar en sus versiones con la Fiscalía. 
 
 EL PAÍS (23 de enero de 2009) 
 
"HH" admitió masacre en Caloto 
 
El ex comandante del desaparecido Bloque Calima de las AUC, Ever Velosa 
García, alias HH, se declaró responsable de haber encabezado y ordenado el 
asesinato selectivo de ocho personas en un paraje de Caloto, al norte del 
Cauca, el 2 de febrero del 2001. 
 
La confesión la hizo ayer en su segundo día de rendición de versión ante 
fiscales de la ley de Justicia y Paz, en Medellín. 
 
Las ocho víctimas eran seis hombres adultos y dos jóvenes, a quienes los 
paramilitares sindicaron de ser milicianos de los frentes 6 y 8 de las Farc. 
 
Relató que ellos (las víctimas) se movilizaban en un bus escalera entre los 
corregimientos de El Palo y El Placer, pero fueron bajados del vehículo y 
obligados a tenderse boca abajo, siendo acribillados con fusiles. 
 
También confesó que en los municipios de Caloto, Timba y Santander de 
Quilichao algunos de sus hombres de confianza como „El Cura‟ y „El Mocho‟ 
fueron autorizados para matar a 30 personas que eran supuestos informantes 
de la guerrilla, “porque les vendían alimentos y ropas”. 
 
„HH‟ manifestó que “un señor Mosquera y un señor Lenis fueron quienes más 
nos apoyaron para que les cuidáramos sus fincas cañeras, mansiones y diversas 
propiedades en Timba, Cauca, y otros sectores”. Añadió que “ellos se 
entrevistaban mucho con Vicente Castaño, en Córdoba”. 
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Dato clave 
 
Según „HH‟, el Bloque Calima llegó a tener 800 hombres, pero al final 
quedaron 450 que fueron los que dejaron las armas. En combates tuvieron 
más de 250 bajas. 
 
 CARACOL NOTICIAS (23 de enero de 2009) 
 
„H.H.‟ insiste en que extradición trunca proceso de justicia y paz 
 
El ex jefe paramilitar Éver Veloza que rinde versión libre en el Palacio de 
Justicia de Medellín, le pidió al Gobierno nacional tiempo para que las 
víctimas de las AUC conozcan la verdad. Este viernes confesó haber 
torturado y asesinado a cinco personas en la región del Urabá antioqueño. 
 
Alias „H.H.' compareció junto a otros dos ex miembros de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (AUC), Ramiro Vanoy, alias 'Cuco Vanoy', y Rodolfo 
Useda, alias „Julio Castaño'. 
 
Veloza, insistió en su petición al Gobierno nacional de aplazar su extradición. 
 
"Yo no estoy pidiendo tiempo para mí, estoy pidiendo tiempo para las 
víctimas que merecen conocer la verdad, que merecen que les cuente lo que 
ha pasado en este país", dijo. 
 
El ex jefe paramilitar habló este viernes sobre la masacre que se cometió en la 
vereda de Puerto Galleta, ubicada en el municipio de Turbo, en el Urabá 
antioqueño. 
 
"Los llevamos más abajo en el terreno cerca a una cañada, donde se 
torturaron (a cinco personas) y se les pedía que entregaran el armamento y el 
radio", reveló. 
 
"Una señora estuvo en todo momento presenciando la tortura de su esposo, 
su esposo fue decapitado", agregó. 
Así mismo, „H.H.' expresó que John Freddy Manco, alias „El indio', era el 
segundo al mando en el bloque que dirigía „El alemán', alias de Freddy 
Rendón Herrera. 
 
„El indio', a quien Veloza identificó también con el alias de „Alberto', está 
involucrado en el caso del ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo 
León Valencia Cossio. 
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Por su parte, „Cuco Vanoy', que compareció desde la Corte Distrital del sur de 
la Florida, negó su participación en los homicidios cometidos en el Bajo Cauca 
Antioqueño durante su comandancia en el bloque de las autodefensas que 
operaba en esa región. 
 
Ayer, jueves, el paramilitar tampoco aceptó haber hecho parte de las masacres 
cometidas en los corregimientos de La Granja y El Aro, en Ituango 
(Antioquia) en 1996. 
 
Según él, fue "el señor Carlos Castaño quien me pidió que le alistara, no que le 
prestara, que le alistara 50 hombres, que los necesitaba, que él mandaba al 
comandante „Doble cero' a recogerlos". 
 
 VERDAD ABIERTA (23 de enero de 2009) 
 
Alias 'John', capturado por el CTI 
 
El ex cabecilla paramilitar, Luis Alfonso Sotelo Ruíz, alias 'John', fue 
capturado en el noroccidente de Medellín, Antioquia. 
  
Sotelo Ruiz pertenecía al bloque 'Héroes de Granada' que delinquió en el 
oriente antioqueño entre 2003 y 2005. 
 
En el operativo efectuado por agentes del CTI, con apoyo del Gaula del 
Ejército, también fue capturado Luis Eveiro Ortiz Gaviria, ex integrante de la 
mismo Bloque paramilitar, quien está requerido por un fiscal especializado 
que lo investiga por los delitos de homicisio agravado y desaparición forzada.   
 
El 'Bloque Héroes de Granada' se desmovilizó el 1 de agosto de 2005 en la 
finca La Mariana, paraje Palo Negro en el corregimiento de Cristales, 
Antioquia, con 2033 integrantes y 1120 armas. Esta estructura estuvo al 
mando de Daniel Mejía Ángel, alias 'Danielito', quien fue asesinado en la 
ciudad de Medellín en 2006. 
 
En otras actividades operativas, servidores del CTI, en compañía de tropas de 
la Brigada XVII , hallaron en zona rural de Chigorodó (Antioquia), dos 
canecas que contenían 30 fusiles AK-47 con 66 proveedores, y 947 cartuchos 
para fusil Galil 762. 
 
La caleta pertenecía a alias 'Mateo', ex integrante de las autodefensas que 
continúa delinquiendo en Chigorodó, Mutatá y Dadeina. Las autoridades 
dieron con el lugar por información suministrada por alias 'El Conejo', 
capturado esta semana. 
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 FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (23 de enero de 2009) 
 
DESMOVILIZADO INVOLUCRA A ALCALDES DE TRES 
MUNICIPIOS CON AUTODEFENSAS 
 
Medellín, 23 de enero. El desmovilizado del 'Bloque Libertadores del Sur', 
Rodolfo Useda Castaño, alias 'Julio Castaño', reveló los vínculos que tuvieron 
los alcaldes de Barbacoas, San José Roberto Payán y Magüí Payán (Nariño), 
con las autodefensas. 
 
Aseguró que los mandatarios locales hicieron acuerdos de cooperación para 
que los paramilitares custodiaran varios municipios del departamento y 
combatieran a la guerrilla, a cambio de alimentación para las tropas, 
combustible, y reconocimiento público. 
 
El la diligencia, el postulado expuso varias fotografías de placas honoríficas 
entregadas a los cabecillas del bloque por los alcaldes de las mencionadas 
poblaciones. 
 
Useda Castaño también señaló que en una oportunidad el grupo ilegal pagó 30 
millones de pesos a un capitán que coadyuvó al ingreso de varios paramilitares 
al corregimiento Llorente de Tumaco (Nariño), en camiones del Ejército 
Nacional. 
 
Masacre de Pueblo Galleta 
 
En otra versión libre realizada en la capital antioqueña, el desmovilizado de los 
bloques „Bananero' y „Calima' de las ACCU, Ever Veloza García, alias „HH' o 
„Carepollo', reconoció su participación en la masacre de Pueblo Galleta en 
Turbo (Antioquia). 
 
Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 1995, cuando un grupo de 
paramilitares, al mando de Albeiro Guisao, alias „El Tigre', ingresó al 
mencionado caserío y sacó por la fuerza de su casa a Jacinto Moreno y su 
esposa, Doralba Garcia Maya. El hombre fue torturado, castrado y decapitado 
delante de la mujer. 
 
A similar tortura fueron sometidos: José Luis González, Luis Alberto Yepes 
Acosta, Javier Francisco Moreno Ávila, Laureano José López y otro hombre 
de apellido Hernández Altamira, todos ellos campesinos oriundos de la 
región. 
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Los hechos confesados en versión libre serán investigados por los fiscales de 
la Unidad Nacional de Justicia y Paz. 
 
 FUERZA AÉREA COLOMBIANA (24 de enero de 2009) 
 
Alias “HH” reconoce nuevos crímenes en Turbo 
 
El ex paramilitar Éver Veloza García, alias " HH", reveló ante un fiscal de la 
Unidad Nacional de Justicia y paz, que el detenido John Fredy Manco, alias 
"El Indio", con quien se relaciona al ex director regional de Fiscalías de 
Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, perteneció al Bloque Élmer 
Cárdenas de las Autodefensas que operaba en la región de Urabá. 
Durante la versión libre en Medellín, Veloza García manifestó que alias "El 
Indio", también era reconocido como alias "Alberto", y se desempeñó como 
segundo comandante del Bloque Élmer Cárdenas que dirigía Fredy Rendón 
Herrera, alias "El Alemán", detenido en la Cárcel de Máxima Seguridad de 
Itagüí. 
 
Alias "HH" admitió el asesinato de cinco personas, entre ellas un ex 
guerrillero de las Farc, durante una incursión de sus hombres del Bloque 
Bananero de las Autodefensas en las veredas Pueblo Galletas y Perancho, del 
municipio de Turbo. 
 
Añadió que un abogado de la región de Urabá le informó sobre la reciente 
entrega a las tropas de la Brigada del Ejército con sede en Carepa, de un 
guerrillero del Quinto Frente de las Farc conocido como Zamir, quien se 
acogió a la figura de Justicia y Paz. 
 
Según HH, el sometimiento a la justicia de este subversivo permitirá conocer 
la verdad sobre las actuaciones de ese movimiento subversivo en la región 
agroindustrial de Colombia. 
 
 EL UNIVERSAL (26 de enero de 2009) 
 
RINDE VERSIÓN 
 
La audiencia de versión libre del postulado a la Ley de Justicia y Paz, Rodrigo 
Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, que había sido aplazada desde el 14 de 
enero, se llevará a cabo a partir de mañana hasta el 28 de enero, en las 
instalaciones de la Fiscalía en Medellín. 
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Esta versión libre será trasmitida en directo para dos municipios del 
Magdalena Medio, donde tuvo injerencia el máximo comandante militar del 
Bloque Central Bolívar de las Auc. 
 
EN SAN PABLO 
 
Por primera vez, la versión será escuchada en el municipio de San Pablo, en el 
Sur de Bolívar, en el auditorio contiguo a la alcaldía municipal. En 
Barrancabermeja también será habilitada para los familiares de las víctimas. 
 
“En esta ocasión el postulado abordará el tema de reclutamiento de menores, 
y terminará de relatar lo concerniente a crímenes de sindicalistas”, dice Javier 
Rodríguez, fiscal 78 especializado. 
 
 VANGUARDIA LIBERAL (28 de enero de 2009) 
 
Julián Bolívar reconoce la muerte de 15 sindicalistas 
 
Rodrigo Pérez Alzate, alias „Julián Bolívar‟, ex comandante militar de las 
Autodefensas, reconoció ayer la responsabilidad de sus hombres en el 
homicidio de 15 sindicalistas de Barrancabermeja y Sabana de Torres. 
 
Entre las víctimas están los dirigentes de la Unión Sindical Obrera, USO, 
Rafael Jaimes Torra, Manuel Salvador Guerrero Angulo, así como de los 
líderes del Sindicato de Transportes San Silvestre, Luis Manuel Anaya y Luis 
Alfredo Gómez Plata. 
 
El ex jefe del desmovilizado Bloque Central Bolívar, BCB, aceptó en diligencia 
de versión libre su responsabilidad en las presiones armadas contra los 
sindicalistas que aparecieron en la llamada “lista negra” de los paramilitares 
entre el 2000 y 2002. No obstante, aclaró que no ordenó el asesinato de 
ninguno de ellos. 
 
Los activistas de la Central de Transportes San Silvestre fueron muertos en el 
2001. Un año después asesinaron a  dos dirigentes de la USO. Estos 
homicidios generaron conmoción en la región y el país. 
 
La versión libre de alias „Julián Bolívar‟ ante un Fiscal de la Unidad de Justicia 
y Paz de Medellín fue transmitida en „línea‟ para el Puerto Petrolero. En el 
auditorio de la Central Integrada de Barrancabermeja se reunieron 41 personas 
para escuchar la declaración de Pérez Alzate. 
 
Eran extorsionistas 
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Alias „Julián Bolívar‟ aseguró que sus hombres Guillermo Hurtado Moreno 
(alias 70); Argemiro Núñez Aruca (alias Harlod); Wilfred Martínez Giraldo 
(alias Gavilán) y Luis Fernando Muñoz (alias Chito) actuaron a título personal 
en la muerte de los sindicalistas. 
 
Afirmó que alias „70‟, quien fuera comandante militar, y alias „Harold‟, jefe de 
finanzas, extorsionaron a los sindicalistas cobrándoles $30 millones para no 
atentar contra sus vidas. 
 
“Alias Harold fue el encargado de adelantar las labores de inteligencia 
necesarias para corroborar la información extractada de un listado de 
colaboradores de la guerrilla que recibió cumpliendo ordenes de alias 70” dijo 
Alzalte. 
 
Tal  “lista negra” fue presuntamente entregada por un dirigente de la USO 
conocido como Freddy de Jesús Rueda, quien se conoció con el alias de „El 
Indio‟. 
 
Este hombre, según dijo „Julián Bolívar‟, fue el encargado de la entrega de una 
lista con 10 nombres de sindicalistas que presuntamente tenían cierto contacto 
con la guerrilla, sin embargo, estas aseveraciones aún no han sido 
conformadas por la justicia. 
 
La lista negra de las Auc 
 
En una audiencia de Justicia y Paz en Medellín, adelantada en diciembre del 
año pasado,  alias „Julián Bolívar‟ confesó que las Autodefensas tenían una 
lista de sindicalistas residentes en Barrancabermeja con presuntos nexos con la 
guerrilla. Con base en esa lita asesinaron a varios líderes de la Unión Sindical 
Obrera entre 2000 y 2002. 
 
Según un reporte del portal de Internet Verdadabierta.com, Alzate dijo en 
aquella audiencia que el rumor de la lista se inició cuando en uno de los 
barrios nororientales de Barrancabermeja, “…en un retén clandestino, las Auc 
retuvieron a Fredy de Jesús Rueda, miembro de la USO y quien luego se haría 
conocer dentro de las filas de las Autodefensas como „El Indio‟”. 
 
El ex jefe paramilitar relató que Rueda le ofreció a sus captores información 
valiosa sobre las actividades de sus compañeros sindicalistas a cambio de que 
le respetaran la vida. 
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Pérez Alzate dijo además que de ahí en adelante “el dirigente Rueda hizo parte 
de lo que llamó informantes y colaboradores de la Auc”. 
Sin embargo, esta sindicación contra el dirigente deberá ser comprobada por 
el postulado.  Por su parte la USO hasta ayer no emitía ningún comunicado 
sobre esta afirmación. 
 
Rueda, por decisión de las directivas de Ecopetrol, fue despedido junto a otras 
33 personas el 7 de mayo de 2004. 
 
 REVISTA CAMBIO (28 de enero de 2009) 
 
'Don Berna sí ayudó al Alcalde de Medellín': Rocío Arias 
 
Rocío Arias sigue dispuesta a entregarle a la Justicia testimonios que 
involucran a personas juzgadas por la parapolítica y anuncia que en breve 
volverá a los estrados con nuevas pruebas. En una entrevista exclusiva con 
CAMBIO, revela nuevos detalles sobre el presunto patrocinio que el hoy 
alcalde de Medellín, Alonso Salazar, recibió del jefe paramilitar Diego 
Fernando Murillo, 'don Berna' o 'don Adolfo'. 
 
Además revela una carta en la que, de su puño y letra, 'don Berna' cuenta que 
'el Pájaro' -testigo en la investigación preliminar que la Corte Suprema 
adelanta contra la ex presidenta del Senado Nancy Patricia Gutiérrez- fue 
presionado para no revelar sus vínculos con Gutiérrez. 
 
Cuando se conoció la carta del jefe paramilitar Diego Fernando Murillo 'don 
Berna', en la que dijo que las Auc apoyaron al alcalde de Medellín Alonso 
Salazar, usted le dijo a personas cercanas que conocía de este tema. ¿Qué 
tanto sabe? 
 
Para nadie es un secreto que yo fui la vocera política del grupo de Diego 
Fernando Murillo, 'don Adolfo' y estaba informada de mucho de lo que allí se 
movía. Cuando estaban en la campaña a la Alcaldía de Medellín, vi en dos 
ocasiones al doctor Salazar saliendo de la cárcel de Itagüí donde estaba 
recluido 'don Adolfo'. Eso fue en 2007. 
 
Según usted, ¿qué fue a hacer Salazar a Itagüí? 
 
Desde hace tiempo él ya se estaba perfilando como el sucesor del alcalde 
Sergio Fajardo y, desde ese momento, ya había acercamiento con la gente de 
'don Adolfo'. También conocí de sus relaciones con 'Memín' (John William 
López) y de sus reuniones con Giovanni Marín (desmovilizado del bloque 
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Cacique Nutibara). 'Don Adolfo' me dijo que ese iba a ser su candidato a la 
Alcaldía de Medellín porque le parecía  un hombre brillante e inteligente. 
 
Pero, ¿usted fue testigo de ese apoyo? 
 
'Don Adolfo' me lo manifestó y yo veía trabajar a sus muchachos, los  mismos 
que en el pasado me colaboraron políticamente. Hablo de 'Memín' y de 
Giovanni. Pero también presencié una reunión en la que 'don Adolfo' le dio 
unas instrucciones precisas a Antonio López, 'Job'. 
 
¿De qué instrucciones habla? 
 
Yo pedí un permiso al Inpec para visitar a 'don Adolfo' en la cárcel de 
Cómbita. Fui en compañía de Antonio López,  'Job', porque me dijo que 
necesitaba hablar con 'don Adolfo' sobre unos temas de los desmovilizados y 
de la Corporación Democracia. Nos reunimos los tres y escuché a 'don 
Adolfo' darle instrucciones para que organizara todo lo concerniente al apoyo 
tanto logístico como político que se le iba a dar al doctor Salazar. 
 
¿Recuerda cuáles fueron esas instrucciones? 
 
Le dijo que estuviera muy pendiente del tema político de Medellín y del tema 
de la Alcaldía, porque para ellos era de vital importancia quién iba a ser el 
próximo alcalde y que ya tenían unos acuerdos previos con Salazar. Le dijo 
que por ninguna razón podían perder. 'Job' le aseguró que la campaña estaba 
muy pobre y 'don Adolfo' le dijo que le parecía muy extraño porque él había 
dado instrucciones para el apoyo logístico y financiero y que eso se había 
hecho a través del cuñado. 
 
¿Cuñado de quién? 
 
Él habló del cuñado del doctor  Alonso Salazar. 
 
¿Sabe usted el nombre de esa persona? 
No lo recuerdo, pero él fue muy claro y habló en repetidas ocasiones de que 
había que estar muy pendiente del apoyo logístico y de los recursos y que todo 
se estaba manejando a través del cuñado. 
 
¿Y 'Job' qué le dijo? 
 
Que ya se trabajaba en el tema y que la gente estaba comprometida con la 
campaña. Pero que de todas maneras había unas debilidades en el apoyo 
logístico. 
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¿Cómo estuvo representado ese apoyo a nivel de votos? 
 
 Era en las diferentes zonas de Medellín donde las autodefensas tuvieron 
algún manejo político. Estaba concentrado en la zona de Aures, en las 
comunas nororiental y noroccidental. Pero le digo algo más.  Meses antes vi a 
Antonio López reunirse en una escuela ubicada en la Comuna Ocho de 
Medellín con Salazar y otros líderes. Creo que hasta 'Memín' estuvo  allí. 
 
El alcalde Salazar estuvo muy cerca del proceso de desmovilización porque 
hacía parte de sus funciones como secretario de Gobierno de Medellín. ¿Será 
que lo quieren involucrar deliberadamente con las Auc? 
 
Para nada. Yo apoyé el proceso de desmovilización y sin mí no hubiera sido 
posible desarmar a estos hombres que confiaron en el gobierno del presidente 
Uribe. Si se trata de hablar de gestiones yo hice un lobby muy grande. Cuando 
'don Adolfo' entregó a sus hombres yo estuve presenciando eso y no vi al 
doctor Salazar por ningún lado. 
 
¿Entonces, Salazar miente cuando habla de su aporte a la desmovilización? 
 
De pronto ayudó cuando ya los muchachos estaban desmovilizados, cuando 
ya él estaba en la Alcaldía. 
 
Usted habla de 'Job' como la persona que recibió la orden de 'don Berna' para 
apoyar la campaña de Salazar. Sin embargo, 'Job' está muerto. ¿Cómo hacer 
para creer esta versión? 
 
Yo fui con Antonio López a Cómbita, pero es 'don Adolfo' quien sabe de este 
tema. También lo sabe la gente de la Corporación Democracia porque el 
encargado de los temas políticos  era 'Job'. 
 
¿Cómo podrá 'don Berna' probar el apoyo a la campaña de Salazar? 
 
Él sabe mil verdades de este país y tiene muchas cosas para decir. Respeto su 
silencio, pero debo decir que era un hombre muy político y no se movía nada 
en Medellín sin que él lo conociera. No sé cuándo irá a contar las verdades 
que el país se merece. Yo lo digo porque presencié esa reunión y no lo hago 
por revanchismo. 
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 LA FM RADIO (29 de enero de 2009) 
 
„Julián Bolívar‟ confesó 14 crímenes 
 
Medellín, enero 29, (LA FM) El ex comandante paramilitar, Rodrigo Pérez 
Alzate, alias Julián Bolívar, reconoció que hombres bajo su mando asesinaron 
a doce dirigentes sindicales en Bucaramanga, entre los años 2001 y 2005. 
 
Ante fiscales de justicia y paz en Medellín, el postulado admitió que por 
información de un dirigente de la USO, quien fue presionado por las 
autodefensas, suministró un listado de miembros de esa organización que 
tendrían vínculos con las Farc. 
 
Dos de ellos fueron asesinados en Barrancabermeja. 
 
 LA FM RADIO (29 de enero de 2009) 
 
En cinco días capturan a más de 1.500 presuntos delincuentes en 
Medellín 
 
Los sospechosos, entre los que se encuentran supuestos homicidas, ladrones, 
extorsionistas y traficantes de droga, cayeron en medio de los operativos que 
el propio director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, comanda en 
la capital de Antioquia desde el viernes de la semana pasada. 
 
Por orden del presidente Álvaro Uribe, Naranjo trasladó temporalmente su 
despacho a Medellín para combatir personalmente los altos índices de 
violencia que se registran en esa ciudad y desvertebrar la banda del 
narcoparamilitar Daniel Rendón, alias „Don Mario', y la temida Oficina de 
Envigado. 
 
Los resultados son muy alentadores para las autoridades: en cinco días de 
operativos la Policía logró arrestar a 1.536 personas con antecedentes penales 
o de quienes se sospecha han participado en alguna acción delictiva. 
 
Además, se ha conseguido incautar 183 armas de fuego y 1.700 armas blancas, 
y se han desmantelado numerosos lugares que funcionaban como expendios 
de droga o refugio de grupos delincuenciales. 
 
"Con estas acciones hemos logrado también reversar la tendencia: Medellín y 
Antioquia vuelven a tender hacia la mejoría como el resto del país. 
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Si comparamos lo que va corrido del año, en cuanto a los diferentes delitos, la 
situación es muy positiva", aseguró el ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, quien visitó la capital antioqueña. 
 
 EL INFORMADOR (29 de enero de 2009) 
 
En cinco días capturan a más de 1.500 presuntos delincuentes en 
Medellín 
 
Los sospechosos, entre los que se encuentran supuestos homicidas, ladrones, 
extorsionistas y traficantes de droga, cayeron en medio de los operativos que 
el propio director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, comanda en 
la capital de Antioquia desde el viernes de la semana pasada. 
 
Por orden del presidente Álvaro Uribe, Naranjo trasladó temporalmente su 
despacho a Medellín para combatir personalmente los altos índices de 
violencia que se registran en esa ciudad y desvertebrar la banda del 
narcoparamilitar Daniel Rendón, alias „Don Mario', y la temida Oficina de 
Envigado. 
 
Los resultados son muy alentadores para las autoridades: en cinco días de 
operativos la Policía logró arrestar a 1.536 personas con antecedentes penales 
o de quienes se sospecha han participado en alguna acción delictiva. 
 
Además, se ha conseguido incautar 183 armas de fuego y 1.700 armas blancas, 
y se han desmantelado numerosos lugares que funcionaban como expendios 
de droga o refugio de grupos delincuenciales. 
 
"Con estas acciones hemos logrado también reversar la tendencia: Medellín y 
Antioquia vuelven a tender hacia la mejoría como el resto del país. 
 
Si comparamos lo que va corrido del año, en cuanto a los diferentes delitos, la 
situación es muy positiva", aseguró el ministro de Defensa, Juan Manuel 
Santos, quien visitó la capital antioqueña. 
 
 CARACOL NOTICIAS (29 de enero de 2009) 
En cinco días capturan a más de 1.500 presuntos delincuentes en 
Antioquia 
 
Los sospechosos, entre quienes se encuentran algunos integrantes de la banda 
de 'Don Mario', así como supuestos homicidas, ladrones, extorsionistas y 
traficantes de droga, cayeron en medio de los operativos que desde el pasado 
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viernes coordinó el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, en 
Medellín y otras localidades antioqueñas. 
 
Por orden del presidente Álvaro Uribe, Naranjo trasladó temporalmente su 
despacho a la capital antioqueña para combatir personalmente los índices de 
violencia que se registran en esa ciudad y dar golpes certeros a la organización 
del narcoparamilitar Daniel Rendón, alias „Don Mario', y a la temida Oficina 
de Envigado. 
 
Los resultados son muy alentadores para las autoridades: en cinco días de 
operativos la Policía logró arrestar a 1.536 personas, muchas de ellas 
integrantes del grupo de 'Don Mario', así como ciudadanos con antecedentes 
penales o de quienes se sospecha han participado en alguna acción delictiva. 
 
Además, se consiguió incautar 183 armas de fuego y 1.700 armas blancas, y se 
desmantelaron numerosos lugares que funcionaban como expendios de droga 
o refugio de grupos delincuenciales. 
 
"Con estas acciones hemos logrado también reversar la tendencia: Medellín y 
Antioquia vuelven a tender hacia la mejoría como el resto del país. Si 
comparamos lo que va corrido del año en el país, en cuanto a los diferentes 
delitos, la situación es muy positiva", aseguró el ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, quien este miércoles visitó la capital antioqueña. 
 
La Policía, con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(Inpec), también realizó un allanamiento sorpresa a la cárcel de máxima 
seguridad de Itagüí. Dentro del reclusorio fueron encontrados 16 teléfonos 
celulares, computadores y otros equipos de comunicación.  
 
Millonaria recompensa 
 
De otro lado, la Policía ofreció una recompensa hasta por 86.600 dólares por 
informaciones que permitan la captura de cinco jefes de la banda criminal de 
"Don Mario", el narcotraficante y paramilitar más buscando del país. 
 
Según con un despacho del servicio de prensa de la Casa de Nariño, las 
autoridades buscan apresar a Aristides Manuel Meza Páez, alias "El Indio"; 
Manuel Salvador Ospina, alias "Móvil 5"; Juan de Dios Usura David, alias 
"Giovany"; Modesto Palacio Reyes, alias "Modesto", y Marco Fidel Barba 
Palacio, alias "Mateo". 
 
Las autoridades afirman que estas personas desarrollan sus actividades 
delictivas en la región del Urabá. 
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Redadas en diferentes partes del país han dejado en los últimos meses no 
menos de 30 personas detenidas que presuntamente tienen vínculos delictivos 
con Daniel Rendón. 
 
El presidente Uribe ha pedido en varias oportunidades a la Policía y al Ejército 
capturar al señalado narcotraficante y paramilitar. 
 
Por alias "Don Mario" las autoridades colombiana ofrecen una recompensa de 
1,34 millones de dólares. 
 
Rendón fue un mando medio del desaparecido Bloque "Élmer Cárdenas" de 
las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que siguió en la 
clandestinidad y conformó una nueva organización paramilitar. 
 
 UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA JUSTICIA Y 
LA PAZ (29 de enero de 2009) 
 
CONTINUACION DE LA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE DEL 
POSTULADO RODRIGO PEREZ ALZATE, ALIAS JULIAN BOLIVAR 
o LORENZO GONZALEZ QUINCHIA. 
 
El Fiscal Cuarenta y uno de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y 
la Paz se permite informar que la continuación de la diligencia de Versión 
Libre del señor RODRIGO PEREZ ALZATE, alias JULIAN BOLIVAR o 
LORENZO GONZALEZ QUINCHIA, desmovilizado con el Bloque 
Libertadores del Sur del B.C.B., se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de enero 
de 2008 a partir de las 8:30 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía 
General de la Nación, Carrera 52 No. 42-73, Palacio de Justica sector la 
Alpujarra piso 6º., ciudad de Medellín, la que será transmitida en tiempo real y 
directo en las salas dispuestas en las ciudades de Barrancabermeja, calle 60 No. 
15 B - 44 y Bucaramanga Carrera 19 No. 24-61 piso 1º. 
 
Dentro de esta diligencia se confesarán hechos relacionados con el delito  
reclutamiento ilícito (reclutamiento de menores) y delitos cometidos en contra 
de personas que ostentaban la calidad de sindicalistas, por lo cual se convoca a 
todas las personas que se consideren víctimas de estos hechos para que asistan 
y participen en esta diligencia.   El día lunes 26 se abordará el tema de 
sindicalistas, el martes 27 y miércoles 28, el tema de reclutamiento de 
menores. 
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 UNIDAD NACIONAL DE FISCALÍAS PARA LA JUSTICIA Y 
LA PAZ (29 de enero de 2009) 
 
CONTINUACION DE LA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE DEL 
POSTULADO JOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, ALIAS SANCOCHO. 
 
El Fiscal Dieciocho de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz 
se permite informar que la continuación de la diligencia de Versión Libre del 
señorJOSÉ DE JESÚS PÉREZ JIMÉNEZ, alias SANCOCHO, 
desmovilizado con el Bloque Calima de las A.C.C.U., se reiniciará los días 4, 5 
y 6 de Febrero de 2009 a las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Fiscalía 
General de la Nación, Carrera 52 No. 42 - 63, Edif. José Felix Restrepo, La 
Alpujarra. Medellín. 
 
 VANGUARDIA LIBERAL (29 de enero de 2009) 
 
Desde Ecopetrol ayudaron a „paras‟ a hurtar gasolina 
 
Las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, contaban con la colaboración de 
empleados de Ecopetrol para el hurto de combustibles en el Magdalena Medio 
santandereano. 
Así lo afirmó ayer Rodrigo Pérez Alzate, alias „Julián Bolívar‟, ex comandante 
militar del Bloque Central Bolívar, que operó en esta parte del país. 
 
La versión libre de alias „Julián Bolívar‟ ante un Fiscal de la Unidad de Justicia 
y Paz de Medellín fue transmitida en el Puerto Petrolero en el auditorio de la 
Central Integrada de Barrancabermeja. 
 
Al ser indagado por el Fiscal y la Representante del Ministerio Público sobre la 
ayuda que recibieron los paramilitares de empleados de Ecopetrol para 
cometer el hurto, „Julián Bolívar‟ aseguró que existía una red de corrupción al 
interior de la estatal petrolera. 
 
Alias „Julián Bolívar‟ agregó que la cantidad de combustible reportado como 
hurtado por Ecopetrol era inflado por algunos empleados. 
 
“A ellos les quedaba un remanente que sacaban después en camiones. La 
corrupción en Ecopetrol era impresionante”. 
 
El ex comandante militar del Bloque Central Bolívar aseguró que ellos 
lideraron una investigación al interior de Ecopetrol para determinar quiénes 
hurtaban combustible y culpaban a los paramilitares. 
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“De lo que conocemos hablaremos más adelante, dando algunos nombres...”, 
afirmó Rodrigo Pérez Alzate. 
 
Red de corrupción 
 
Según el postulado a la Ley de Justicia y Paz, empleados de Ecopetrol les 
informaban en qué momento bombeaban un hidrocarburo específico, 
incluyendo la gasolina usada para helicópteros y aviones. 
 
Los „paras‟ conocían cuando limpiaban el tubo, tenían acceso a la tinta con la 
cual se marcaba el combustible y obtenían facturas falsificadas para evadir los 
controles de la Fuerza Pública. 
 
Esta supuesta colaboración se llevó a cabo, según „Julián Bolívar‟, desde dos 
frentes en Ecopetrol: “Personas que simpatizaban con el movimiento, y 
personas que se lucraban económicamente”. 
 
Un problema social 
 
Según „Julián Bolívar‟ cuando las AUC llegaron a Barrancabermeja existían 
“barrios en donde el tubo parecía una flauta. Desconectaban la entrada del 
agua y le ponían una manguera para que de la llave saliera gasolina”. 
 
Incluso, llegó a afirmar que la deserción escolar en Barrancabermeja era muy 
alta porque a los niños no les gustaba ir a estudiar. Según el ex paramilitar, a 
los menores “pimpinear” les representaba una ganancia de $40 mil diarios. 
 
En la audiencia „Julián Bolívar‟ estimó que el 90% de las estaciones de servicio 
de la troncal del Magdalena Medio expendieron combustible hurtado. 
 
Con respecto a los predios por donde pasaba el poliducto, el postulado 
comentó que las zonas donde se instalaban las válvulas eran rotadas, pero que 
ningún propietario de los predios se atrevía a denunciarlos 
 
“Se morían o se tenían que ir de la región. La organización impuso la ley del 
silencio”, precisó. 
 
Hoy habla la USO 
 
Sobre los señalamientos realizados por „Julián Bolívar‟ sobre la corrupción 
generada al interior de Ecopetrol, voceros de la USO anunciaron que hoy se 
referirán al tema. 
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Sin embargo, Óscar Sánchez, miembro de la junta directiva de este sindicato 
señaló: “queremos que estos temas no queden como algo suelto. Los 
señalamientos son contra los trabajadores en general, y nosotros vemos una 
campaña mediática contra la USO como representante de los trabajadores”. 
 
 EL ESPECTADOR (29 de enero de 2009)  
 
Policía reporta 1.536 capturas en operativos en Medellín 
 
Además de las capturas, las autoridades decomisaron 144 armas de fuego, 
1700 armas blancas, recuperó 113 vehículos y 330 motos además se incautó 
de 194 kilos de estupefacientes. 
 
Los operativos se desarrollaron en las comunas, en la cárcel Nacional 
Bellavista y la plaza mayorista, con el fin de detener los fenómenos 
delincuenciales generadores de violencia en el Valle de Aburrá. 
 
Dentro de estos planes se destaca la captura de cuatro subversivos. Alias 
„Chicho', 32 años, jefe de milicias del frente 36 de las Farc el cual fue 
capturado Estación Caribe, es requerido por el delito de rebelión y 
desaparición. 
 
Alias „el marrano', 25 años, integrante del frente 18 de las Farc el cual fue 
capturado, Barrio La Verde de San Antonio de Prado, quien es solicitado por 
los delitos de rebelión, terrorismo y narcotráfico. Alias „Edgar, Edguitar O 
Santiago' de 22 años, Segundo cabecilla del Frente Bernardo López Arroyave 
del Eln. Encargado de la estructura de finanzas, el cual fue capturado en el 
sector Moravia, es solicitado por los delitos de rebelión y terrorismo. 
 
Alias „Juan Manuel', 46 años, jefe de milicias red urbana compañía María Cano 
del Eln, capturado en el barrio 12 de octubre Noroccidente de Medellín y 
posee orden de captura por los delitos de rebelión y concierto para delinquir. 
 
Así mismo, se logró la captura de captura de Alias „Yemo' de 34 años 
integrante de la banda delincuencial „los Triana' capturado frente a las 
instalaciones del tránsito Municipal de Medellín, el cual posee una orden de 
captura por el delito de concierto para delinquir con fines extorsivos y 
terroristas. 
 
Finalmente en los operativo realizado en la Cárcel Nacional Bellavista, un total 
de 1200 hombres se tomaron las instalaciones del centro penitenciario donde 
decomisaron armas de fuego y blancas, teléfonos celulares y desmantelaron 
varias caletas con alucinógenos. 
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